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Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D I A S CONTADOS 
Roma, Julio r .—nespués dé la ope-
ración que sufrió el Santo Padre, esta 
mañana, el Doctor Mazzoni declaró 
que aún subsistía lá gravedad, ánn-
que quizás podría vivir el enfermo 
tres días más. 
A L I Y I O A P A R E N T E 
Según el Boletín Mfdico de las siete 
y veinte minutos de la tarde, aun 
cuando León X I I ] segruía más alivia-
do á consecuencia de la operación que 
se le practicó al medio día, temen sus 
médicos que se agrave su estado y que 
se muera de un momento á otro. 
S I G U E N LOS F E S T E J O S 
Londres, Julio 7.--Los reyes de I n -
glaterra lian dado hoy en el palacio 
IJuckingham un gran banquete en 
honor del Presidente Loubet, y el rey 
Eduardo ha aceptado la invitación 
que le ha hecho aquel para otro ban-
quete que se celebrará mañana en el 
palacio de St. «Tamos, en el cual ha si-
do alojado el presidente de la Repú-
blica francesa. 
E L A L G O D O N 
Nueva York, Julio 7.—El precio del 
algodón ha sufrido hoy otra baja de 
36 centavos en quintal. 
C U E S T I O N D E LOS J U D I O S 
Oyster, Bay, Julio 7 . - - E l Secreta-
rlo Hay ha llegado á éste y se hospe-
dará durante la noche en casa del 
Presidente Koosevelt. 
Créese que su venida tiene por ob-
jeto acordar con el Presidente la fe-
cha para la preseutactón al (.'zar de 
- . " y- -
Rusia de la petición á favor de los 
E L CONDE CASSINI 
Wueva York, Julio 7.--Hoy se ha 
embarcado para Europa, el Conde 
Casaini embajador de Rusia en 
Washington. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Julio 7 
Centenes, íi $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
6 í\ 5 ^ por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 djv, ban-
queros, íí $4.8.) r'~ 
Cambios sobro Londres íí la vista, á 
14.87.35. 
Cambios sobre París, 60 d(v, banqueros 
á 5 franoos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djy, ban-
queros, á 95.1il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 10% 
Centrífugas en plaza, 3.1[2 á 3.9il6 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y üete, 
1.3[4 á 1.7i8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3i4 ú 2.7i8 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.40. 
Harina patent Minnesota, á $4.65. 
Londres, Jidio 7, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 3d. 
Mascabado. íi Ss. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7s.9d. 
Consolidados, ex-interós, á 92.5i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 88.1 ¡2. 
París, Julio 7 
Renta francesa 3 por 100, ex-interós 
97 francos 80 céntimos. 
N A C I M I E N T O S . 
P I S T I U T O N O R T E : 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras blancas legítima6!. 
1 hembra blanca natural. 
D I S T I T O SUR: 
4 varones blancos legítimos. 
2 varones blancos naturales. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O E S T R : 
7 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O U E S T E : 
2 varones blancos legítimos. 
8 varones blancos naturales. 
1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIOS 
D I S T R I T O SUR: 
Félix do los Ríos y Rios con Leonor 
Alvarez. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
María Barreiro, 5 años, España, Belas-
coain 25. Tifus. 
Nieves Moré, 40 anos, Habana, Ancha 
del Norte 197. Tuberculosis pulmonar. 
Pedro Segundo 43 años. Alacranes, 
Crespo 48. Nefritis. 
Enrique Cerecío, 62 años. llábana, San 
Lázaro 170. Tubercujósis pulmonar. 
Blanco desconocido, Necrocomio. Frac-
tura del cráneo. 
D I S T R I T O E S T E : 
Ricardo Pereda, 17 años. Habana, 
O'Reilly 79. Meningo encefalitis. 
Mauricio Radillo, 7 meses, Habana, 
Desamparados 64. Meningitis. 
Ramón Calderín 19 años, Cuba, Cura-
zao I I . Tuberculosis pulmonar. 
Alfonso Cruce, 40 años, España, Obra-
pía 50. Endocarditis. 
Josó Amor, 60 años, España, Teniente 
Rey 106. Linfosarcoma. 
Inés Borega, 60 años, Santander, Cuba 
133. Cáncer del útero. 
J urina Ola no, 79 años, Habana. Damas 
15. A. Ksilerosis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Esteban Suárez, 44 años, Zamora, Be-
néfica, Delinum tremens. 
Juan Orcnch. 18 años, Genova, Purí-
sima Concepción. Fiebre perniciosa. 
Concepción Alfonso, 62 años, Matan-
zas, San Carlos 27. Hemorragia cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 24 
Matrimonios 1 
Defunciones : 15 
J u l i o 7. 
N A C I M I E N T O S 
D I S T I U T O NOKTK: 
1 varón blanco legítimo. 
2 varones idemnaturales. 
1 idem idem natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 varones blancos legítimos. 
1 idem, idem, natural. 
1 idem mestiza idem. 
D I S T R I T O O E S T E : 
3 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
2 idem blancos idem. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Rafael Villafueute, 3 años, Habana, 
Aguila 24. Fiebre perniciosa. 
Luz Torres, 80 años, Habana, Animas 
87. A. esclerosis. 
D I S T R I T O E S T E ! 
Gregorio Echeguron, 56 años, España, 
Habana 202. A. esclerosis. 
Francisco Lavín, 56 años, España, 
Compostela 152. Ictero grave. 
Claudia Rodríguez, 68 años, Canarias, 
Paula 82. Cáncer de la matriz. 
D I S T R I T O G E S T E : 
Carmen Cajias, 3 años, Corufla, Mon-
te 313. Laringitis. 
Amparo Morejón, 20 años. Habana, 
Estevez 106. Tuberculosis pulmonar. 
a d e l o s 
I n o c e n t e s 
lo celebramos hoy al poner á la venta, para beneficio de los 
niños, camas de hierro, líltima novadad, esmaltadas en colo-
res Azul, Blanco, Rosa, Punzó, Verde, Fresa, Piña, Mamey y 
Zapote, es decir de A á Z. Estos colores con el dorado 6 la 
parte de bronce que lleva cada cainita, hacen una combina-
ción exquisita y van mano á mano con la sonrisa angelical 
áe la criatura al dar esta expresión al agradecimiento que 
siente hacia nosotros. 
CHAMPION & PASCUAL 
T E L E F O N O l i y . - i i n j o r l a í c r s s fie imieMes para la casa y la oflcii , 
AGEKTES GENERALES EN CÜBA DE LA MARINA " T O E E E W O O D " 
c n ei2-.r. 
Unión Postal 
12 meees $21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id.': 9 6-00 
Isla íe Cutía. 
12 meses $15-00 plata 
6 id | 8-00 id. 
3 Id $ 4-00 id. 
12 meses $11-00 plata 
6 id $ 7-00 id. 
3 Id* ? 3-75 id 
Concepción Scn m-hi, 10 aflos. Arroyo 
Naranjo, Jesús del Monte 317. Bronco 
pneumonía. 
Félix Valdés, 81 años, Habana, Omoa 
11. Tuberculosis pulinonr. 
Josefina Llanusa, 11 años, Habana, 





L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adminis 
tración de Correo?, procedentes de Es-
paña. 
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" Rodríguez, Fernando. 
" Santiago. 
" Josefa, 






















Villar, Hasilio del 
Vi¡iave:de, Rosendo. 
Xiques, Juan Miguel. 
Zubernon, José. 
Aspecto de la Plaza 
Julio 7 de 1903. 
Azúcares.— E l mercado local rigió 
i hoy quieto y sin operaciones. 
Cambios.—Ü\v\xe. el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 d[v . 20.1 {2 
" GOdiv . 19.7^ 
París, 3 dFV . 6.1(2 
Hamburgo, Sdjv . 4.7|« 
Est ados Un i dos 3 d [ v 9.3 [ 4 
España, s; plaza y 
cantidad 8div. 2l.7[8 
Dto. panel comercial. 10 á 12 
Monedas extranjeras,—3e cotizan 
«orno sigue: 
Greenbacks . 9.3[8 á 9.5(8 
Plata amerita)» . 9.3[8 á 9,5i8 
Plata espa<WÍ¿ " . 79.1[4 á 79,8Í8 
Valores y Aoeióhes.—Hoy se ha hecho 
-en la Bolsa la siguiente venta: 







C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
BOLSA JPRiVADA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro é 4>í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ & 19% 




tamiento primera hipoteca 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2' 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos á V illaciara 
Id. id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. 1? id. Gibara á Hol<?uln 
Id. ^ San Cayetano á V iñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gua Consolidada 
Id. 2; Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billete» hipotecados de la Isla de 
Cuba 188H 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejjla (limitada) 
Comcanía de Caminoside Hierro 
de Cárdenas y .Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de matanf.ae 6 Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 

























COLEGIO DE G01ED0HES 
C A M B I O S 
Banqneros Comercio 
auual 
Londres, 3 div 203̂  
. „ 60 drv 19^ 
París, 3 div 6% 
Hamburgo, 3 d̂ v 5^ 
., 60 div 
Ectados Unidos, 3 div 





Descuento papel comeaciaT 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
E6. á 3 % arroba. 
Id.do miel, polarización 89, 2^ 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115 
Id. id. id. id. en el extranjero 115>á 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 98'̂  
Id. id. id. Id. en el extranjero 99 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfuo-
gos 116 
Id. 2í id. Id. id 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarien 106 
Obligaciones Hipotecarias Cubar. 
Electric C 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 98 
Id. 2f Id. id. id. id toji 
Id. convertidos id. id 58 
Id. de la Oí de Gas Cubano 75 
















Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) CO'í f;oj.< 
! Banco Agrícola de Pto. Príncioe 40 45 
I Banco del Comercio de la Haba-
| na 25 27 
¡ Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenos de Regla 
¡ (Limitada) 62 62)4 
Compañía de Camino? de Hierro 
! de Cárdenas vjúcaro 90 00¡}i 
Compañí 1 de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 83 83^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 112 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rícana Consolidada lOl̂  10^ 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Kcd Telefónica <le la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holámtn 20 25 
Habana. Julio 7 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco Rus. 
V A F O K K S D E T K A Y E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 8 Gaditano: Liverpool. 
„ 8 Puerto Rico: New Orleans. 
,, 8 Cayo Largo, Amberes y escalas. 
„ 8 Roland: Bremen y escalas. 
8 Ida: Liverpool. 
Esperanza: New York. 
Louisiana: New Orleans. 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Catalina: Nueva Orleans. 
La Normandie: Veracruz. 
Morro Castle: New York. 
Curityba: New York. 
Motserrat: Cfídiz y escalas. 
Ulv: Mobila. 
Havana: Veracruz y Progreso. 
Miguel Gallart: Barcelona. 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Oiinda: New York. 
SALDRAN 
Coblenz: Bremen y escalas. 
Havana: Progreso y Veracruz. 
Vigilancia: New York. 
Ulv: Mobila. 
México: New York. 
La Normandie: Saint Nazaire. 
Catalina: Canarias y escalas. 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Oiinda: New Vori: 
Alfonso XIII: C ruña y escalas. 
Ulv: Mobila. 
Curityba: New York. 






















O I R O S D E L E T R A S 
v 
., C U B * 7 ( ) ,Y 78, 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista v dan' cartas de crédito sobre New 
York, Filadelña, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demá̂ s ca-
pitales v ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H, B, Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
clones se reciben por cable diariamente, 
c 1184 7S-1 Jl 
í M i r a G l l i 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estado* Unidos y dan espe-
cial atención íi 
Transferencias por el caWe. 
C 1186 78-1.11 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagds por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta • larga vista sobre 
na, Japón y sobre todas íâ  ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c 78-23 Ab 
N . C E L A T S Y C o m o , 
10{>, Aguiar, JOS, esquina 
a Amafífiira. 
Hacen pajjo.s por el cable, facilitan 
cartas de crédito y y irán letras 
A corta y larjra vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan oe Puerto Rico. Londres, Par 
rís, Burdeos. Lyou. Bayona. Hamburao, B-óma 
Népoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, eto. así co-
ma sobre todas las capitalas y provinolíis de 
España é Islas Canarias. 
c293 156-15 Fb 
8, O ' R E J L L Y . 8. 
E S Q ü I Ñ A A M 13 U C A I ) M K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. Mózioo, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
o 1185 78-1 Jl 
I i 
(B. en C.l 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobro todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c ilí>3 156-1 Jl 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
C e n t r o B a l e a r 
SECRETARIA 
Acabada la instalación de este Centro en el 
pi.so principal de la casa callo de San Pedro 
núm. 24, frente á la plazoleta de Luz, so pone 
en conocimiento de los señores socios, que á 
contar del día de la fecha, se darán consultas 
médicas de 8 á 9 de la noche, todos los días la-
borables.-Habana, lí de Julio de 1903.-EI Sa-
cretario, Juan Torres Guasch. 
6487 8-2 
Oo'inpafliá de Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA EN_LA HABANA CUBA 
EL ANO 1855 
Olicinas: XIABANA NUM. 55 
Capital responsable. . 
Siniestros pagados ® 1 J Q ^ ' í r í - t Q f i hasta 80 iMayo 1908,'lP i .-1 ^0.004:.^O lay 
Pagado en cate mes 
á la Señorita Leo-
poldina González 
de Betancourt por 
las averías que su-
frió la casa Reina 
49 el día de Mayo'.2 
último quo imprtan^ 
Al Sr, Antonio Ro-
dríguez por 4 casi-
tas en el Vedado 
calle 25 esquina áCjí 
F, sin numero H 
1 2 7 . 2 0 
8 0 0 
1.496.492.16 TOTAL PAGADOC 
hasta la fecha V 
Por una míidica cuota asegura Ancas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciemore do cada año, el 
que ing1-sólo abonará la parte nroporcionaí 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Junio 30 de 1903.--El Consejero Di-
rector, Juan Palacios. 
La Comisión ejecutiva, Gaudencio Avancés, 
Francisco Salaya. 
C 1223 alt 4-8 
ASOCIACM m O - t t í A i A 
— DE — 
B e n e f i c e n c i a 
Por acuerdo de la Directiva se celebrar/i el 
domingo 12 del corriente, á la una de la tarde, 
en los salones del Casino Español, la Junta 
general ordinaria que previene el artículo 34 
del Reglamento, para lo cual cito á los asocia-
dos. 
En dicha Junta, en la que los señores socios 
| odrán tratar de cuantps asuntos quieran; re-
ferentes áia Sociedad, se leerá la Memoria y 
•2 dará cuenta de la gestión de la Directiva en 
-1 año social de 1902 ft 1903 y se proceder* á la 
.'lección parcial de la Directiva. 
Habana 8 do Julio do 1903,—El Presidente, 
Antonio Maria Artiz. c 1224 4-8 
E i n p m I M a Je C a r i t e y Jícaro 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Directiva la orolon-
gaclón de la línea del .íócaro, desde Yagua-
rama hasta la bahía de Clenfuegos, en uso d« 
la autorización que le fué concedida por la 
Junta General celebrada el 30 de Octubre de 
1879, y obtenido de la Comisión de Ferroca-
rnu.íí el permiso necesario para llevarla ¿'ca no, 
ha designado el día 16 def mes de Julio pró-
ximo entrante, á las dooe, para la celebra-
ción en la cáaa calle de Mercaderes núm. 38, 
(altos del Banco del Comercio) de la Junta 
General sxtraordinarla. en la que se dará 
cnenta con el presupuesto y demás anteceden-
tes do la referida prolonsfación; advirtiéndoso 
que para la celebración de la Junta es necesa-
ria que so hallen debidamente representadas 
la mitad y una mfo de las acciones nomina-
tivas de la Empresa y que en el expresado día 
diez y seis de Julio no so veriflearan traspa-
sos de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Junio 30 de 1903. 
El Secretarlo 
C. nñm. 1130 
FRANCISCO DE LA CERRA. 
14-1 
B» i c i o i ! í8 Cié. 
(Katiouai Bank oí" Cuba) 
Cal le de C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas do crédito para todas laa 
dudadas del inundt). 
Hace pagos por cable y girti sobre laa 
principales poblaciones de los Ést&doa 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, napitales de provincias y demfa 
pueblos do a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
hapra porun período no menor de tres ino-
ees. 
Admito depósitos d plazo fljo de tres 
ó míis meses abonando intereses conven» 
dónales. 
Hace payos y cobros por cuenta ageua 
y opera igualmente en sus sucursales da 
Santiago de Cuba, Cionfuegos y Matan-
zas. 
c 1157 l Jl 
T E T E N Á T í O M L F R A N C A I S E 
du l é Juiíiet 1903, 
Tous lea Frangais sont invitéa á assister 
aubanquet annuelquiaura lien au Restaurant 
"La Mar" Vedado, Les Boucriptions des ad-
herenta seront recues chez. M. M. J . B. Briol-
Teniente Roy 30, J. B. Ribia, Galiano 180, J . 
B. Larrieu, Belascoain 19, Jean Recalt O'Eeilly 
Núm. 22. * 
LA COMMISSION. 
C-1226 6-8 
B A Ñ O S D E A G U A D U L C E 
Y D E M A R , 
Para dar d couocer la cantidad fi jada por el 
Consejo Provincial á estos estabkcimientos y 
nombrar la persona que ha de i iíprueentar 4 
loa miamos en la junta que el lünes 18 tendrá 
lugar en loa salones de dicho Consejo, se cit» 
A los dueños de los establecimientos indicados, 
para que á las dos de la tarde del día 10 del 
actual acudan á Cristo 33 altos, secretaría del 
Centro de Café». 
Miguel Fernández. 
José A. Fernández. 
C-1226 S-81 
(randado en 1800) 
Marea do tabacos independiente. Proveedor» 
de la Real Casa. 8e ha trasladado A la call« 
de la Estrella nftms. 171 y ITs. Telefono 1070, 
Telégrafo Chaoalva Habana. 
6596 4"7 
T l ? \ r Me encargo de matar el COMEJEN 
d J!JÍ\ EN ca.Sa8, pianon, muebles, carruajes ./ 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
4<j ANOS do práctica. Recibe avisos en la Ad-
niinistracién de este periódico y para nj^Pr°»-
tltud en mi casa. Por Correo en el í^ttliO, 
calle de Santo Tomás ¡> f ^u\"tTnMU\CsÍ RAFAEL PEREZ. 6542 13tJa2!)-lSuxvaB 
D I A R I O D E L A MARINA"—Edición de la mañana—Julio 8 de 1903. 
l i GUARDIA RURAL 
I U n o de estos d í a s deben d iscu-
tirse en la C á m a r a de Represen-
tantes ciertas modificaciones pro-
puestas recientemente por el 
E j e c u t i v o á la ley o r g á n i c a de la 
G u a r d i a R u r a l ; las modificacio-
nes afectan á los c r é d i t o s que h a 
votado el Congreso para e l soste-
nimiento de aquel la fuerza, l a 
•cual por los servicios que presta, 
'por el personal escogido con que 
cuenta y por su actual organiza-
c i ó n , honra al p a í s á l a par que 
lo proteje eficazmente, velando 
por la tranqui l idad p ú b l i c a y por 
la seguridad personal en los c a m -
pos. 
Nosotros, y con nosotros l a 
gran masa de la p o b l a c i ó n r u r a l 
y cuantos tienen propiedades é 
intereses que defender en el c a m -
po, d e s e a r í a m o s que a l examinar-
se en la C á m a r a y en el Senado 
las proposiciones del E j e c u t i v o 
acerca de la mater ia expuesta, se 
desentendieran los representan-
tes del p a í s de toda c o n s i d e r a c i ó n 
p o l í t i c a , de todo i n t e r é s electo-
ra l , de todo e s t í m u l o y a m b i c i ó n 
personales, para preocuparse ú n i -
camente de la conveniencia p ú -
blica. H a y cuestiones que e s t á n ó 
deben estar por enc ima de los 
partidos, porque afectan í n t i m a -
mente á los intereses pr imordia -
les del Estado y de l a c o m u n i -
dad; la de la o r g a n i z a c i ó n de la 
G u a r d i a R u r a l , que es l a prime-
r a y m á s importante fuerza m i l i -
tar de la R e p ú b l i c a y la m á s s ó -
l i d a g a r a n t í a de orden.social, figu-
r a en ese n ú m e r o . 
P a r a nadie es un misterio que 
en el seno de l a G u a r d i a R u r a l 
no se experimenta ho}', como se 
experimentaba hasta hace algu-
nos meses, esa "interior satisfac-
c i ó n " que las ordenanzas e s p a ñ o -
las con jus to motivo est iman co-
mo el resorte moral m á s activo y 
poderoso para dar c o h e s i ó n á los 
organismos armados, despertar y 
vigorizar en ellos l a n o c i ó n del 
e s p í r i t u de cuerpo y atenuar, has-
ta conclu ir por hacerlos gratos, 
los rudos sacrificios que impone 
l a c o n s a g r a c i ó n permanente a l 
deber mi l i tar . 
E l descontento tiene por or i -
gen los c a m b i o s — ó algunos de 
el los—introducidos por la ley de 
Octubre de 1902 en la organiza-
c i ó n de la G u a r d i a R u r a l : es 
precisamente l a m o d i f i c a c i ó n de 
esa ley la que va á ser objeto en 
fecha p r ó x i m a de las del ibera-
ciones de la C á m a r a de Repre-
sentantes, á propuesta del Poder 
Ejecut ivo . 
C o n l a o r g a n i z a c i ó n t o d a v í a 
existente, el soldado de la G u a r -
dia R u r a l disfruta de u n haber 
de $42, con los que tiene que 
costearse a l i m e n t a c i ó n , unifor-
me, caballo y equipo. S e g ú n la 
ley que m o d i f i c ó d i c h a organi-
z a c i ó n , se rebaja el haber á $18, 
siendo en lo sucesivo o b l i g a c i ó n 
del Estado proporcionar caballo, 
equipo y vestuario, cuidarse 
de la a l i m e n t a c i ó n , á la que des-
t ina veint ic inco centavos por 
plaza, y costear el pienso de l ca-
ballo. E n cambio el soldado con 
la cantidad ci tada t e n d r á que 
entretener, lavar y reponer el 
uniforme, el equipo y el a r m a -
mento. 
Has ta hace poco se est imuluba 
el celo y el valor del soldado con-
c e d i é n d o l e siempre que realizaba 
a l g ú n servicio importante y d i f í -
c i l , un certificado de m é r i t o , que 
le daba derecho á u n a gratifica-
c i ó n y se t e n í a en cuenta para el 
ascenso; a d e m á s a l reenganchado 
se le aumentaba en un peso el ha-
ber mensual . L a nueva ley su-
prime los certificados de m é r i t o , 
lo que es grave porque mata el es-
t í m u l o ; no concede b o n i f i c a c i ó n 
al reenganchado, lo que a le jará 
de las filas al personal escogido 
que hay en ella, y , en fin, hace 
desaparecer la discreta prohibi -
c i ó n que se ha venido mante-
niendo constantemente, de que 
se pueda ingresar en ei cuerpo 
con c a t e g o r í a superior á la de 
soldado: es decir, se abre la puer-
ta de par en par para que ele-
mentos ajenos á l a G u a r d i a R u -
ral ocupen en e l la destinos de 
clases y oficiales, lo que equivale 
á cerrarlas para el ascenso á l a 
general idad de los que h a n i n -
gresado y a en ella. 
Se estima t a m b i é n , y con r a -
z ó n , excesiva la rebaja en el ha -
ber é insignificantes las cant ida-
des consignadas para a l imenta-
c i ó n del soldado, pienso del 
caballo y entretenimiento del 
equipo; improcedente l a rebaja 
de a s i g n a c i ó n á los jefes y los 
oficiales, y a d e m á s de improce-
dente, u n tanto vejaminosa, á 
causa de que hasta ahora son 
aquellos los ú n i c o s servidores de 
la R e p ú b l i c a á quienes se les h a 
mermado el sueldo; lo c u a l pare-
ce significar que sus servicios se 
estiman inferiores a l gasto que 
exigen, y que son los ú n i c o s fun-
cionarios del Es tado en quienes 
concurre esa circunstancia;' 
Otras causas de descontento 
existen t a m b i é n , pero las enun-
ciadas son las principales; eso s in 
contar con deficiencias de orga-
n i z a c i ó n que examinaremos otro 
d í a , a l exponer y juzgar los re-
medios que para contener el pr i -
mero y corregir las segundas pro-
pone el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a en el mensaje que so-
bre esta materia ha dir igido al 
Congreso, 
E l suelto que publ icamos ayer, 
dando cuenta de las medidas de 
p r e c a u c i ó n que h a b í a c r e í d o con-
veniente tomar el Sr . Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , d e s p e r t ó gran 
i n t e r é s , siendo muchos los que 
nos han preguntado si efectiva-
mente se fraguaban inconcebibles 
alteraciones del orden p ú b l i c o . 
No podemos, como se compren-
de, contestar c a t e g ó r i c a m e n t e á 
estas preguntas, pues n i nos pre-
ciamos de poseer los secretos ofi-
ciales, n i es de presumir que tales 
noticias h a y a n llegado a l gobier-
no en forma tan precisa y deta-
l lada que permita s e ñ a l a r los 
planes de los presuntos sedicio-
sos. Pero lo que sí puede asegu-
rarse desde luego es que algo se 
tramaba y que, despechados ó lo-
cos, 6 ambas cosas á l a vez, no 
faltaba quienes abrigasen p r o p ó -
sitos de v io lenc ia y desorden, tan 
fatales para la I s l a como para la 
propia causa que se pretendiera 
servir con semejantes algaradas, 
buenas s ó l o para ext inguir fuera 
y dentro de C u b a e l c r é d i t o y la 
confianza de que tanto necesita 
hoy este país . 
D e s p u é s de las conferencias 
que con varias autoridades cele-
b r ó ayer el s e ñ o r Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , se c r e y ó és te en el 
caso de reforzar l a guardia de 
Pa lac io y adoptar otras precau-
ciones que han debido responder 
necesariamente á noticias reales 
y fidedignas. E l s e ñ o r Y e r o es 
de los pocos personajes de la si-
t u a c i ó n actual que h a n pasado 
entre los encrespamientos de las 
pasiones s in deslucirse n i m a n -
charse: su rectitud, su serenidad, 
su intel igencia y su gran senti-
do p r á c t i c o son por todos reco-
c i d o s ^ cuando é l h a decidido 
prevenirse contra posibles ries-
gos, bien se comprende que no 
h a b r á sido por vanos temores ni 
p o r f ú t i l e s alarmas. 
E l s e ñ o r Y e r o e s tá seguro, s in 
duda, como lo estamos nosotros 
y todos cuantos conozcan este 
pa í s , de l a sensatez del pueblo y 
de la i n d i g n a c i ó n con que recha-
zar ía cualquier amago de sedi-
c i ó n ; pero nadie puede respon-
der de un p u ñ a d o de orates que 
a q u í existen, como en todas par-
tes, y que p o d r í a n en u n m o m e n -
to dado, no real izar n i n g u n a em-
presa seria, pero sí acabar con e l 
c r é d i t o p ú b l i c o y con el sosiego 
moral de la I s la . 
E s t a es la e x p l i c a c i ó n de las 
precauciones que se tomaron ayer 
y que motivaron nuestro, sue l to 
de la e d i c i ó n de la tarde, 
L A S C A M A R A S 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Contiimó ayer la sesión del día an-
terior. 
E l señor Betaucourt advirtió á la 
Mesa que teniendo presentada una en-
mienda al artículo 30 de la ley electo-
ral, pendiente de discusión, procedía 
se le diera lectura. 
Acto seguido el señor Sarrain mani-
festó que habiendo presentado una Dis-
posición transitoria, debía discutirse 
antes que la enmienda. 
E l señor Cardenal, que presidía, 
opino que debía discutirse antes la en-
mienda del señor Betaucourt; pero el 
señor Sarrain, prevaliéndose de que 
el grupo político de que forma parte 
estaba en mayoría, apeló á la Cámara 
de la resolución de la Presidencia. 
L a Cámara, por 18 votos contra 17, 
le dió la razón al señor Sarrain, dán-
dose inmediatamente lectura á la si-
guiente Disposición transitoria: 
E u las primeras elecciones que se 
veriñquen después de estar eu vigor la 
presente Ley, cada elector podrá votar 
por el número total de los candidatos 
que deban elegirse siempre que este 
número no exceda de dos. 
Consumió un turno en contra de la 
Disposición transitorio el señor Vi -
lluendas (D. Enrique), por estimarla 
anticonstitucional toda vez que le qui-
ta la representación á las minorías. 
E l señor Xiques defendió la Dispo-
sición diciendo que en el Camagüey no 
hay minoría posible, que allí todos 
son nacionales y que sería una concul-
cación de la justicia no aprobar aquella. 
Terminó el orador leyendo uuns pá-
rrafos de una carta, que había recibido 
del Camagüey, en la que se le dice que 
los conservadores habían cometido una 
mala acción y obrado de mala fe al 
aprobar dias pasados la enmienda del 
señor García Cañizares al artículo GO. 
E l señor Fonts Sterling protestó de 
las frases que contenía la carta y el 
señor Xiques, después de escuchar la 
lectura del artículo 121 del líeglamen-
to, ordenada por la Presidencia, de-
claró que las había pronunciado sin 
intención de moslestar la susceptibili-
dad de nadie. 
Habló á continuación el señor Be-
taucourt, diciendo que la enmienda del 
señor García Cañizares había sido 
aprobada con el concurso casi unáni-
me, 32 por 3, de los Represeutautos, 
que en el Camagüey existe una mino-
ría digna de respeto, y que con la Dis-
posición transitoria lo que se trataba 
era de favorecer intereses de partido. 
E l señor Sarrain consumió el último 
turno eu pro de su obra y puesta á vo-
tación fué aprobada por 23 votos con-
tra 17. 
Se leyó después la enmienda del se-
ñor Betancourt al artículo 36, que tra-
ta de la Junta Central Electoral. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
L A CONVALECENCIA 
La convalecencia os un período de transi-
ción entre la enfermedad y la salud, que exigo 
aaiduos cuidados. La menor imprudencia, en 
efecto, basta para determinar una recaída que 
con frecuencia es mAs grave que la enferme-
dad misma. DesDués de una enfermedad seria, 
el enfermo queda siempre muy debilitado y la 
sangre muy empobrecida, de donde surge la 
necesidad absoluta de observar un régimen y 
las precauciones debidas para obtener el res-
tablecimiento de la salud. Conviene, pues, to-
mar previamente alimentos fácilmente dirigi-
bles y aumentar la cantidad poco á poco, sin 
apresurarse demasiado, y evitar al enfermo en 
las primeras salidas el aire húmedo así como 
las insolaciones. 
Por lo que al régimen concierne, deberá ser 
esencialmente fortificante y el medio más se-
guro y sencillo para recobrar rápidamente y 
sin sacudidas las fuerzas, es tomar vino de Quí-
nium Labarraque que es el más activo de loa 
vinos de quina. 
Preparado por procedimientos especiales, el 
Quinium Labarraque que lleva como base un 
extracto completo de quina que contiene todos 
los principios activos de esta preciosa corteza 
combinados con los vinos de España más ex-
quisitos. 
El uso del Quinium Labarraque á la dosis de 
una cepita de licor después de cada comida 
basta para restablecer en poco tiempo las fuer-
zas aún en aquellos enfermos máa atenuados. 
De consiguiente, tanto laa personas débiles 
6 debilitadas por las enfermedades, el trabajo 
ó los excesos; como los adolescentes fatigados 
por un rápido crecimiento; las jóvenes en vías 
de formarse y desarrollarse; las señoras reden 
paridas; los ancianos debilitados por la edad; 
los anémicos, etc.; deben tomar este medica-
mento heróico. 
Muy particularmente está todavía recomen-
dado á los convalecientes que salen de una 
enfermedad grave como fiebre tifoidea, bron-
quitis 6 pneumonía y, en general, después de 
las fiebres. 
El Quinium Labarreque es, según la expre-
sión de un ilustre doctor, el más ené rgico do 
los tónicos conocidos. 
En razón á su eficacia y al «n número de cu-
raciones obtenidas con este medicamento, la 
Academia de Medicina no ha vacilado en apro-
bar la fórmula del Quinium Labarraque, de-
biendo fijarse el lector en que ésta es una dis-
tinción rara vez otorgada y que por sí misma 
recomienda ya el producto mencionado á la 
confianza de los enffirmos de todos los países. 
Encuéntrase este producto eu todas las dro-
gnerías y farmacias. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DE Josa 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Hey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo,—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguíar.— 
TOA YO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUECHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AC03-
TA, Farmacéutioo, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, F.arma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. QRIMANY. Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SILVEIRA, v C>? Farmxcén 
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO 
LET, en todas las Farmacias y Drogaería3. 
Vapores de trayesía. 
N E W O R L E A N S B T E A M S H I P U N E 
M O R G A N L 1 N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisíana" 
sale de la Habana to-
l dos los martes á las 
I tres de la tarde pa-
Q \ ROUTC3 / « ^ j ra Nueva Orleans, y 
^pA* yhdjjt y N^y de Nueva Orleans pa-
^ y # c s ^ r r ^ i / y ^ x ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
eajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-




J . W. Flanagan, 
8ub-Agente General 
Obispo n'121-Apartado o" Í 6 5 
c 1073 
Galbán y Corap. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 3S 
19 Jn 
YÁFOSES COBREOS ALEMANES 
COMPASIA H A M B l M E S i AERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E ¡MEXICO. 
S a l a s replares y Cjas iciisaales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Mat.lnzaa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga sufleiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M&REOMANM, 
Capitán M. Muttrich, 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de jun!o y 
se espera en este puerto el 20 de julio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 mas puertos de la costa Norte y 
Bur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍOKR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T BTSMAKCK, M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
oíros qne hacen el servicio semanal en, 
lie N E W Y O R K , P A R I S , (Ch(>rburgo)-
L O N D R E S (Plyreonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. l ír i íacio 54. Apartado 729. 
C 1093 156 Jun. 1 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A n'J. 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E X R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1165 1 Jl 
VAPORES COBREOS 
A N T E S D E 
A U T O m O J L O P E Z Y 
E L V A P O R 
Montserrat 
Capitán LAVIN. 
s a l d r á p a r a V E E A C R U Z 
sobre el dia 17 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo basta el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 




C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y 6an Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diezdcl día de ealida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene acierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden-asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre ye! puerto 
de destino, con todas BUS letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Se aovlerte á ios señores pasaj* 
x ^ que en el muelle de la Machina 
eroa 
i  en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santanvgtriua dlspueülos 4 conducir el pasaje á 
bordó, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultofc pequeños de mano gra 
tuitamente. •/ 
Ei equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida bástalas 
diez de lá mafiana por el ínflmfrjweoiólde.trein-
ta centavos plata cada baúl. ' 
M. CÁXiVÓ 
OFICIOS NUMERO 28 ' •' 
<te Barcelona 
E l vapor español 
Juan Porgas 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 
del actual, que saldrá para la 
H A B A J V A . 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 




S a n t o D s n i i n g o 
y S a n P e d r o d e M a c o r i s 
Habana, 3 de Julio de 1903. 
C , B L A b C H y C a . 
OFICIOS 20 
C 1210 20-4 Jl 
Linea de Grandes Valores 
Trasatlánticos 
D E r i N J L L O S I Z Q U I E R D O & Ca., 
El rápido vapor español de 11.500 toneladas 
CATALINA 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Julio á 
las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
S T A . CRÜZ D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z & B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasla la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , H n o , q C o m p , 
OFICIOS Ife. 
C 1023 23 Ju 
Compañía General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal com el Gobieruo F r a u c e s , 
L A NGRMANDIE 
Cá pitán: V I L L E A U 3 I O U A S. 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R ! 
S T . N A Z A 1 R E 
sobre el 15 de JULIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española- en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la tijaoa para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recejer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina ó uno de sus empleados al efecto, 
«̂ uyo recibo sólo haráfé en cáso de pérdida de 
ülgún bulto, 4961 9J15 
Ward Line 
N E W Y O R K 
ANO 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COM PAÑI 
Rápido servicio postal y de paca je di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK--NASSAU--M<Wco. 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes á las cuatro 











Vigilancia New York 
México New York 
Espeianza Progreso y Veracruz 
Monterey New Yorh 
Morro Castle. New York 
Vigilancia Progreso y Veracruz 
Havana New York 
México New York 
Monterey Progreso y Veracruz 
Esperanza New York 
Morro Castle. New York Agto. V. 
Havana Progreso y Veracruz — 3 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En 1? clase $30-00 oro americano 
En intermedió"... $14-00 oro americano 
Ida y vuelta fó̂ -OO oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Comoañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construido; 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la ív&\ ísía en mtnos tiempo que ningCin 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
{jasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dob. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crux ó Taínnico. 
NEvVYORK.: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y ios vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Ajeentea. 
SA1.T1AGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
CiMUuê os, a precios razoaable*. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus 11 o tes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de la« mercancías, 
rara tipos de fieles véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
ZaUlo y Como. 
C 1190 
CUBA 76 y 73 
1561 Jl 
Vapores costeros. 
mnm de vapores 
D E 
S O B R I N O S B E H E R R E R A 
S. en Cr 
E L V A P O U 
CAPITAN 
Oon Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 10 de Julio 
á las 5 de la tarde, pura los de 
Nuev itas, 
B a r a c o a , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
S a n t i a g o de C u b a 
Sto . B o m i n g o ( I I D ) 
S a n P e d r o de M a c o r i s 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P K ) 
y S a n J u a n de P u e r t o K i c o 
Admite earga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
l L u l l u l l u . L U U 1 I l W e E P I l l E 
1! 2í 3; 
Para Nuevitas flS-» |16-00 $ 9-00 
n Puerto Padre f26-00 $23-00 $13-00 
„ Gibara y Holguín $26-00 $23-00 $13-00 
„ Baracoa $80-00 $2(5-00 $15-00 
„ Santiago de Cuba $25-00 $22-03 Í13-03 
,, Santo Domingo, 
Macoris, Ponce, 
Mayaguez y Pto. 
Rico $50-00 $40-00 $25-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O G. 
COSME DE HERRERA 
Caoitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E K OKO ESPAÑOL: 
P A I U S A C H A V CAIBAIÜK.V 
De Habana á Stvg*ia y Wccvecsa . 
Pasaje en lí $ 7-00 í 
Id. en 3? $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, 0-30 
Mercancías 0-5» < 
De Habana á Caibarién y viceversí» 
Pasaie en 1! 810-80 
Id. en 8f f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 | 
Mercancría 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carbero paga como mercancía. 
Cana Seiíeral á Flete Corrido 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á $0-55 
„ Cagnaguas á $0-80 
„ Cruces y Lajas á $0-85 
Santa Clara & 80-80 
„ Esperanza á S0-80 
„ Rodas á $0-33 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 1187 78 1 Jl 
SÍCKVÍCIO P A R A J U L I O D E 1903 
COSTA N O R T E 
E t ra por 
Vue!tabajo 
Capitán GOIRY * 
Saldrá de este puerto los días 4. 11, 18 y 25 4 
loaseis de la tarde, para SAN CAYETANO, 
LA FE y GUADIANA (con trasbordo) regre-
sando por los mismos puertos. 
Uecihlrá carga desde la víspera del día do 
salida eu los muelles de Luz. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
ó vice versa, hará este vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Veguero 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Vlllanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Bai lén y Cortés, 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Bitabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villar 
nueva. , , 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloina para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. , , , „ 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyd. 
c 1152 1 Jl 
N U E V A L I N E A 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(llamburg American Line) 
P A R A L A C O R U S ' A , H A V R E Y H A M B U R G O 
SaM; I! - obre el 7 de AGOSTO PROXIMO, el nuevo y esplendido vapor alemán 
P R I N Z A D A L B E R T . 
Admite caiga ü ficites módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merilo. 
Los pa-snjeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en loa 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran nfanero de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia. España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo eu Havre ó Ilara-
burgo, á elección df; la Empre-sa. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
BÍI r i q u e H e i l b u t 
torreo Apartado TX'J. Cable: H E I L B U T . San lanado ,54. H A B A N A » 
C-1182 U i 
D I A R I O D E L A MARINA—Editién di la mañana.—Julio 8 de 1903. 
L A P R E N S A 
E l embajador de R u s i a , en 
Wash ing ton , que, como es sabi-
do, se ret ira "en uso de l icencia , 
s e g ú n la f ó r m u l a admit ida, y del 
c u a l dijo el t e l é g r a f o que se h a b í a 
despedido alegre como unas cas-
t a ñ u e l a s , no h a tratado de impe-
d i r oficialmente que sea trasmit i -
d a al C z a r la p e t i c i ó n de l o s j u -
d í o s . 
E s o puede explicarse de dos 
maneras: ó porque el embajador 
e s t é persuadido de que los Es ta -
dos Unidos no la e n v i a r á n , y no 
quiere gastar p ó l v o r a en salvas, 6 
porque entienda que, con p e t i c i ó n 
y s in p e t i c i ó n , R u s i a y los E s t a -
dos Unidos se i r á n á las manos, 
dado que tienen para ello sufi-
ciente motivo en lo de la Man-
chur ia . 
T a m b i é n pudiera suceder— y 
es razón és ta que debe colocarse 
en ú l t i m o t é r m i n o — q u e el emba-
j a d o r no h a y a tratado de impedir 
que los Estados Unidos presenten 
l a p e t i c i ó n , sencil lamente porque 
careciese de ó r d e n e s de su gobier-
no para ello. / 
D e las tres explicaciones s ó l o la 
segunda nos parece fundada. 
C o m o que y a el cable nos co-
m u n i c a hallarse íi estas horas en 
e l golfo de P e c h i l í , m á s de c in-
cuenta buques de guerra ingleses, 
japoneses y americanos, de los 
cuales quince pertenecen á estos 
ú l t i m o s . 
P o r donde se demuestra q u e j a 
c u e s t i ó n j u d í a no a c t ú a como^ fac-
tor esencial, n i s iquiera como inc i -
dente importante en el estado de 
relaciones entre R u s i a y la gran 
R e p ú b l i c a , puesto que, s in plan-
tearse apenas é n el terreno diplo-
m á t i c o , se prescinde de él para i r 
á lo que importa, que es el co-
merc io de los Estados Unidos en 
A s i a . 
A poco que se corra h a c í a l a 
izquierda el conflicto que hoy se 
presenta en C h i n a , vamos á te-
ner sobre el tapete otra vez la 
inacabable c u e s t i ó n de Oriente. 
¡ Q u i é n h a b í a de decir al J a p ó n y 
á los Estados Unidos hace doce 
a ñ o s que iba á poder contarse con 
ellos para resolverla! 
L a actitud de las tres potencias 
frente á R u s i a es eminentemente 
provocadora y' de desaf ío . 
¿ Q u é h a r á el Czar en vista de 
efla? ¿Acéptará el reto? ¿Con q u é 
elementos, con q u é alianzas cuen-
t a para hacer frente al formida-
ble poder de Inglaterra y al no 
menos terrible que representan 
las dos j ó v e n e s y vigorosas nacio-
nes auxi l iares? 
Y si la escuadra rusa no con-
curre á l a cita ¿ c ó m o acogerá 
aquel pueblo, y a trabajado por 
u n a r e v o l u c i ó n sorda, ese acto de 
desestimiento, equivalente á u n a 
vergonzosa retirada? 
N a d a nos dice el t e l égrafo , del 
efecto que la r e u n i ó n de esos bu 
quos en P e c h i l í le produjo á 
F r a n c i a . 
Nada nos dice tampoco de la 
i m p r e s i ó n que le causó á T u r -
q u í a . Pero una y otra deben 
de estar justamente alarmadas, 
la pr imera porque su a l iada se 
h a l l a en peligro y la segunda 
porque si ma l vecino tiene e\i 
Rusia , peor iba á tenerlo en I n -
glaterra cuando del choque re-
sultase quebrantado el imper io 
moscovita. 
Cortamos de E l Mundo: 
Llamados por el seffor Yero, Secre-
tario de Gobernación, se reunieron ayer 
en su despacho, el jefe de la guardia 
rural, general Rodríguez; el jefe de 
policía de esta capit al, generar Cárde-
nas y el jefe de la secreta, señor Fejye 
Jerez Varona. 
Una vez llegados todos los señores 
mencionados, á pnerta cerrada, cele-
braron lili cambio de impresiones sobre 
asuntos relacionados con los cargos que 
cada uno de ellos desempeña. 
L a conferencia misteriosa fué muy 
comentada anoche; todos se preguntan: 
iQné pasa? ¿Qué sucede? 
H a b r á asomado la oreja por 
a lguna parte el anunciado dic-
tador. 
De un colega oriental: 
E n las oficinas de nuestro apreciable 
colega E l Eco de Holgu'm se exhibe un 
gallo sin alas, nacido en una finca de 
los Güiros. 
Q u i z á una mala i m p r e s i ó n de 
la madre. 
El Mundo no es tá por ciertas 
instituciones bancar iás . 
Dice: 
Ni hay banqueros, ni hay bancos; 
bancos menos que banqueros. E l Ban-
co Nacional de Cuba, así llamado, es 
una institución defectuosa, casi exót i -
ca, de la que podríamos decir que ni 
es Banco, ni es Nacional, ni es de C u -
ba. Es demasiado raquítico ese esta-
blecimiento para ser banco; su capital 
y sus estatutos no le dan carácter a l -
guno Nacional y su dinero—que es muy 
poco—no es cubano para que el-Banco, 
de serlo, fuera Nacional de Cuba. 
E l colega d e b í a fundar uno á 
su gusto con m á s capital y con 
estatutos que le autorizasen á 
dar dinero con g a r a n t í a s de hue l -
gas y sublevaciones. 
P o r lo d e m á s , el tener poco 
dinero no quiere decir que ese 
Banco no sea cubano. 
T a l vez lo es solamente por 
eso. 
Porque no lo tiene. 
La Independencia, de Santiago 
de Cuba: 
Es una necesidad sentida la realiza-
ción del proyecto de alumbrado eléc-
trico para la ciudad, y es una vergüenza 
para todos la existencia, por más 
tiempo, del actual. Sin embargo de. 
esa necesidad y de esa vergüenza, la 
apatía general se muestra de una ma-
nera tan evidente, que no podemos de-
jarla pasar inadvertida. 
Por cierto que antes de entrar en ma-
teria, y ya que tratamos de asuntos 
municipales, debemos censurar el desde-
ñoso alejamiento que de las sesiones del 
P A R A 
REUM.VríSfd^. 
POLOR f̂ - ¿a 
CATARROS, 
OCniíJÍTi. ASqg A * ^ Í B R O S O E X I T O . 
coif jfUMsaosoa T E S T I M O N I O S , 
L A B O R A T O R I O de S W A I M (antes en Philaéelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . MO., E . U. pg A. 
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Ayuntamiento, observa la mayoría de 
los concejales. í íb una, sino cientos de 
s esiones hemos visto celebradas en se-
gunda convocatoria, porque á la primera 
no concurrió el quorum suficiente que 
prescribe y exige la ley. Sesiones ha 
habido que se han efectuado con ¡cua-
tro! concejales. Tal abandono do debe-
res que se aceptan voluntariameute, 
demuestra, por lo menos, que los intere-
ses de la ciudad importan muy poco á 
los señores encargados de administrar-
los. 
A L « 
Véase otro caso. E l Sr. Alcalde pre-
sidente del Ayuntamiento convoca á 
sesión á la Junta Municipal del mismo, 
con objeto de celebrar una muy impor-
tante sesión en la que había de discutir-
se y aprobarse ó no el pliego de condi-
ciones, para la subasta del alumbrado 
eléctrico, y, efectivamente, no pudo 
celebrarse la sesión porque sólo asistie-
ron los vocales señores Virginio Porro, 
Gabriel Ferrer, Simeón Povcda y Juan 
Ha vela Asensio. Ni siquiera el presi-
dente de la Junta, que es el Sr. Alcal-
de, asistió al acto. Convocada á segun-
da reunión, efectuóse con los mismos 
señores más el Sr. Luis Kodríguez, y 
allí reunidos esos cinco vocales al rede-
dor de una mesa, en medio de los am-
plios salones d é l a Casa del pueblo, 
asistidos del Secretario de la Corpora-
ción, se trató y discutió tan interesante 
cuestión. Esta sesión tampoco la pre-
sidió el Sr. Bacardí. 
T e n d r í a que redactar otro ban-
do contra los consumidores de su 
rom. 
E l Sr. B a c a r d í no sabe c ó m o 
sacrificarse por el pueblo que ad-
minis tra . 
L o que sigue es de E l Nxwvo 
País: 
L a Audiencia de este territorio no 
ha podido conseguir que se deje á su 
disposición al soldado artillero que ma-
tó á un sargento en la Cabana—¡No to-
quen ustedes á la artillería!—dicen á 
los Magistrados los oficiales del único 
cuerpo armado que tenemos. ¡Qué no 
dirían, si hubiese ejército con infante-
ría, caballería, sanidad, administración 
y marina de guerra! 
E l ''Tribunal" , artillero remitió el 
soldado al Presidio, para extinguirla 
pena de cadena perpetua á que lo con-
denó; pero el Jefe del establecimiento 
penal no quiso admitirlo, porque allí 
no entra ningún penado sino por orden 
de autoridad competente. E l juicio 
oral no ha concluido. Cuando esté pro-
nunciada la sentencia, si fuere conde-
natoria, ¿quién se encargará de hacerla 
cumplirl Porque, por lo visto, la juris-
dicción de la Audiencia no llega á la 
Cabana, que es á manera de Estación ó 
carbonera artillada (sin arrendamien-
to) dentro del territorio de la Repúbli-
ca. Y allí no hay plenipotenciarios que 
valgan. 
Salvo el mejor parecer del Secretario 
de Gobernación, del de Justicia y de 
sus colegas, paréceuos que el eseanda-
lito tía durado demasiado y que ya es 
tiempo de ponerle fin; no sea cosa que 
el diablo nieto la cola y el dia menos 
pensado amanezcamos con un¿ Secreta-
ría de.la Guerra 'que meta, si no en la 
Cabaña, en un zapato á todos los tri-
bunales. 
Para estar estrechos los t r ibu-
nales no necesitan tanto. 
Con que los aten con. indultos 
y a m n i s t í a s , basta. 
Y para eso a c á nos bastamos, 
s in necesidad de S e c r e t a r í a s de 
G u e r r a , que no h a b í a n de darlos 
mejores. 
H a entrado á formar parte de 
l a r e d a c c i ó n de La Discusión 
nuestro part icular y dist inguido 
amigo el Sr . D . G a s t ó n Mora, 
c u y a p l u m a tan larga y br i l lante 
c a m p a ñ a h a sosfenido en los ú l -
t imos a ñ o s desde La Lucha. 
P o r esa a d q u i s i c i ó n y l a del 
Sr. Aguayo, que t a m b i é n ingresa 
en la r e d a c c i ó n del colega, cor-
dialmente le felicitamos. 
Como E l Mundo, La Lucha se 
pregunta: 
¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? iQué su-
cede? 
* ¿A dónde vamos? 
uervo y Sóbri 
¿En qué condes usted si un 
MUÍ 
£Ü m * lle?afl ea la esfera n rótula p s fe 
C U E R V O Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERlA á GRANEL y ea 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
® 
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Pues ¿no lo sabe el colega? 
E n busca de los reyes magos. 
Parece que y a es tá organizada 
la e x p e d i c i ó n . , 
Y es lo peor que les hacen car-
gar con la escalera a l Sr . Jerez 
V a r o n a y á los generales C á r d e -
nas y R o d r í g u e z . 
La Discusión escribe, filosofan-
do: 
Cualesquiera que sean las deficien-
cias de la situación imperante, es claro 
como el día que ella-es incomparable-
mente mejor que. la situación que ha 
venido á reemplazar. ISTo hablemos del 
régimen colonial, reprobado por la con-
ciencia austera y decidida de nuestro 
pueblo. Es indudable que existe un 
abismo entre el régimen militar y ex-
tranjero—todo poderoso é irresponsa-
ble—y el actual régimen de gobierno 
republicano.—Vivimos dentro de una 
Constitución que es la quinta esencia de 
la democracia." En manos cubanas se 
hallan todos los resortes del gobierno y 
de la administración. Cuba entera está 
en manos de sus hijos. No hay, pues, 
motivo racional para emprender cam-
pañas iracundas contra el gobierno de 
nuestro país.—Esas campañas no alte-
rarán la paz, desde luego, pues en la 
couciencia de todos está, que la suerte 
de la RepúWica va indisolublemente 
unida en ¿ ^ ^laiiteiiimieuto del orden 
público, pero períiuban moralmente y 
paralizan ó entorpecen la obra de re-
construcción en' que nos hallamos em-
peñados.—Nos pasa, para emplear una 
comparación del historiador Seignobos, 
"lo que á los niños criados en la abun-
dancia: acostumbrados al bienestar, no 
percibimos sus encantos."—No destru-
yamos el bienestar de que ahora disfru-
tamos. Eecordemos los dolores del pa-
sado á fin de contentarnos con los bie-
nes del presente. 
S i entre esos bienes c o n t á s e m o s 
con los 40 mil lones de pesos que 
piden los veteranos para pagar a l 
Ejerc i to , c r é a n o s el colega que 
a q u í m a r c h a r í a todo como u n a 
balsa de aceite. 
2 de Julio. 
E l Sun, de Nueva York, no da im-
portancia á la ratificación de los cuatro 
tratados, ajustados ó en curso de nego-
ciación, entre los Estados Unidos y 
Cuba, y que son: 
19—El relativo á la Enmienda Platt. 
29—El de las estaciones navales. 
39—El de la isla de Pinos. 
49—El de reciprocidad aduanera. 
Según el Sun, nadie tiene prisa, ni 
en Cuba ni aquí; y, á nadie le importa 
que * 'los tratados sean ratificados ó que 
la situación actual continúe.,' 
Se pregunturá, al leer esto: entonces, 
¿á qué haberlos negociado? E l único 
pedido por Cuba fué el de reciproci-
dad: los otros tres han sido de iniciati-
va de los Estados Unidos, á consecuen-
cia—como en el caso de la isla de Pi-
nos—de algún acto de los Estados Uni-
dos. Si, en ese caso, el gobierno de 
"Washington no hubiera ignorado—ó 
aparentado ignorar—lo que constituía 
el territorio del gobierno general do 
Cuba, en 1898, no habría necesidad de 
ese tratado. 
E l Sun reconoce que, en este asunto, 
las apariencias condenan á los Estados 
Unidos, que so apresuraron á sostener 
que Pinos no era de Cuba, cuando cre-
yeron que aquella pequeña isla podría 
serles útil, y, ahora, en vista de que no 
la necesitan, desean que, aplicando un 
método sagastino, ese expediente lo re-
suelva el tiempo. 
Tampoco tienen por indispensable elj 
tratado sobre la Enmienda Platt, ape-
sar de haber declarado lo contrario en 
la cláusula octava y última de esa En-
mienda; porque, en opinión del 6'¿ín, la 
aceptación de esta por la Asamblea 
Constituyente, le da el status de con-
trato internacional. E l punto me pa-
rece muy discutible; y, también al se-
nador Platt, que, por algo puso en el 
famoso documento la cláusula octava. 
Se explica que á Cuba no le corra 
prisa la ratificación de los tres prime-
ros tratados, puesto que no los pidió; 
ni, tampQco, del cuarto—reciproci-
dad—que solicitó el año pasado y que 
ya no es cuestión do vida ó muerte, 
desde que la situación económica va 
mejorando, sin que se haya*" rebajado 
aquí ni un centavo á los derechos de 
importación sobre las mercancías cu-
banas. 
Cuba no tiene prisa; ¿por qué no la 
tienen ahora los Estados Unidos? Es 
una lástima que el Sun no nos dé la 
clave de este misterio importantísimo. 
Lo que hay en el fondo no lo sabremos 
hasta más tarde; pero es evidente que 
se ha cambiado de táctica. Toda di-
plomacia es ondoyante et diveree, como 
diría el gran prosista francés; la de los 
americanos es esa, y, además, desen-1 
vuelta. Recuérdese como á España, 
después de haberle exigido concesio-
nes, le dijeron que eran ineficaces, an-
tes de aguardar á que surtieran efecto 
y se le fueron encima y la dejaron sin 
colonias. 
Algo se traen ahora cuando toman 
con indiferencia—aparente—lo que an-
tes les urjía tanto." 
x r . z. 
E L COBLENZ 
E l vapor alemán de este nombre salió 
ayer tarde para Bremen y escalas. 
E L L U I S I A N A 
Con rumbo á New Orleans, salió ayer 
el vapor americano Louisiana* 
E L R O L A N D 
Procedente de Brem6n y escaías entró 
en puerto ayer el vapor alemán Boland 
con carga ge neral. 
J O H N S. B E N N E T 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer el bergantín inglés John S, 
Bemiet procedente de Bridgewater (N.E.) 
e i mm 
D R . G A R R I D O 
Pues porque el Dr. Garrido dirije! 
personalmente el despacho de fór-j 
muías y atiende á todo el que Ilegal 
á su Farmacia. 
Muralla 15. entre Cutía y San Isuaclo | 
o loas 26-7 Jn 
M E D I C A C I O N 
A N T I D I S P E P T I C A 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómito» de 
, las embarazadas Con-
Talcocencla y todas 
las enfermedadee 
granulada 
efervescente. del estómago. 
1)10 POS 1TO 
FAUMACrA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
etq. fi Compostela. Habana. 
c 1167 1 Jl 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tea sandwiche's especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y esoojidas tril-
las del país y extranjeras. 
E L A N O N D E L P R A D O 
Frado 110, entre Virtudes y Neptmio 
TELEFONO 616 
C 1168 l Jl 
Mi: 
E L MA8COTTTB 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Maseotte con carga y pasaje-
ros. 
R E L O J E S 
K c y s t o n c - E í g i n 
D u r a b l e » y E-vaoto» 
THB KEVSTONH 
WATCM CASE CO. 
Pblladelpbia, U.S.A. 
La Fábrica dtfialojt» 
l« ma« vUjt'/1« mai 
grande en Anerlae. 
• • T t n d M M 
Ine prinofpalM 
Kelo.loria» 
de 1» I b ' u do Cuba 
es la mejor medicina para niños 
F O L L E T I N 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M É 
no 
(Estn, novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
vende en ''La Moderna Poesía," Obispo 135). 
(CONTINUACION) 
—Mi marido se enfadará cuando lo 
sepa,—dijo la duquesa. 
Lord Arleig la miró severamente. 
—Ko veo el por qué. Ciertamente 
es asuuto suyo. 
—¡Le parecerá tan extraño 1 
—Ko es más extraño que cualquiera 
otro casamiento, - dijo lord A r l e i g : -
*e ipa he tenido uua decepción. Espe-
raba más simpatía, al menos de su par-
E l tono de su voz revelaba Unta pe-
sia, que ella le miro vivamente 
No piense usted mal de mí Nor-
m n Usted no podía espei* ' ™ 
alegría por parte de un verdadero 
- r a va mejor... empica usted á 
ser la Felipa de siempre. Usted es 
superior á todos los convencionalismos-
Sé qiie en el fondo de su corazón está 
contenta por verle feliz, al fin, á su 
antiguo amigo... porque seré feliz, Fe-
^Po- ¿Usted me quiere, no es verdad! 
• Sus labios, parecían secos al respon-
der: 
—Sí... le quiero á usted. 
—Pues bien, deseo consultarla acer-
ca de un casamiento. Aquí, natural-
mente, no puede efectuarse. Creo, y 
lo encuentro muy natural, que el du-
que no. quiera atraer la atención sobre 
Madalma. Todo el mundo quiere te-
ner reservados sus pequeños asuntos 
de familia; en su consecuencia, he me-
ditado un plan que puede orillar todas 
las diíicultades. 
Aumentó la palidez de la duquesa. 
—Su prima de uated, Lady Paters* 
es una señora respetable, y creo qué 
me aprecia... quizás querrá acompa-
ñar á Madalina á cualquier población 
tranquila, donde, pasado algún tiem-
po, vaya yo á buscarla, y allí puede 
tener lugar la boda, guardando todas 
las formalidades, pero sin llamar la 
atención. ¿Qué le parece á usted de 
mi plan? 
— E s bueno,—dijo ella en voz baja. 
—Manifieste más entusiasmo, 6 mi 
dicha disminuirá, Felipa. Si se trata-
se de su casamiento de usted, aun el 
menor detalle me parecería de la ma-
yor importancia. Xo esté usted fría 
ni indiferente. 
L a duquesa se estremeció. 
—No estoy ni fría ni indiferente,— 
dijo;—al contrario, estoy vivamente 
interesada. ¿Usted quiere que yo le 
pida á Lady Paters ese favor? 
—Sí... porque creo que ella no le 
niega á usted nada. 
—Entonces queda sentado,—dijo la 
duquesa.—Hay por ahí un lindo puer-
tecillo de mar llamado de St. Mil-
dred... recuerdo que mi marido me ha 
hablado de él . . . el cual i iá muy bien 
para su plan, si Madalina y Lady Pe-
ters quieren ir. 
—Seguro que quieren—afirmó lord 
Arleig. 
—Hay que pensar en otra cosa,— 
continuó la duquesa;—el trousseau de 
la novia. 
— E s verdad. Después de la boda, 
ella misma comprará todo cuanto quie-
ra; no queda tiempo antes. 
—Permítame ustes que actúe de ha-
da.—dijo la duquesa.—En tres sema-
nas prepararé un trousseau de lo mejor 
que se ve. Luego puede usted añadir 
cnanto quiera. 
—¡Qué buena es usted! ¿Sabe usted 
que sólo ahora empiezo á reconocer á 
mi querida Felipa? A l principio pa-
recía usted tan fría... ahora vuelve us-
ted á ser mi hermana, la partícipe de 
mis penas y nú» alegrías. jCuando^ 




Ni ahora tampoco,—concluyó Nor-
man con feliz carcajada.—¡Qué extra-
fieza la del duque, cuando al volver, 
se encuentre á Madalina casada! Y yo 
creo que si puede arreglarse todo sin 
herir demasiado su orgullo, ^este casa-
miento le complacerá. 
—Así lo imagino,—contestó Felipa 
con alguna indiferencia. 
— Y usted, Felipa... ¿hará extensiva 
á mi mujer la amistad con me ha hon 
rado siemre? 
—Sí. 
—¿Quiere usted que le envíe á Lady 
Peters para saber á qué atenernos in-
mediatamente? 
-^-Bueno... envíala usted. 
¿Fué fantasía suya, ú oyó, al llegar 
á la puerta, un ahogado suspiro? 
Salió.. . De nuevo su fantasía le hizo 
creer que la voz de Felipa le llamaba 
con un acento angustiado. 
—¿Me ha llamado usted, Felipa?... 
preguntó, volviendo á entrar de nue-
vo. 
—No,—contestó la duquesa. 
—No comprendo lo que pueda ser, — 
se dijo lord Arleig al salir de nuevo 
del aposento;—pero á Felipa le ocurre 
algo inusitado. No parece la misma. 
C A P I T U L O V 
Más de una vez, durante la semana 
que siguió á su proposición de matri-
monio á Madalina, lord Arleig contem-
pló con admiración á l a duquesa. Pare-
cía tan cambiada, abstraída, medita-
bunda, casi irascible. Las sonrisas, la 
animación, la vivacidad, el ingenio, 
todo se había extinguido. Más de una 
vez la preguntó si estaba enferma; la 
respuesta siempre fué negativa. Más de 
una vez la preguntó si era desgraciada; 
la respuesta siempre negativa. • 
—Está usted triste por la ausencia de 
su marido—la dijo compasivamente un 
día. 
E n los ojos de Felipa lució un deste-
llo de pena. 
—Daría cualquier cosa porque no se 
hubiese ido—contestó—sí, daría cual-
quier cosa... 
Después pareció recobrar su alegría. 
— L a verdad es que no sé por qué 
había de retenerle á mi lado—añadió 
riendo.—Delira por la navegaeión, y 
sabe usted que ha comprado un hermo-
so yacht. 
—Pues no se desmejore usted, Feli-
pa, ó dirá que hemos sido unos aburri-
dos compañeros. 
—Nadie me ha encontrado desmejo-
rada. Norman... Es usted poco galante. 
—¡Me produce usted una impresión 
tan extraual—observó el.—Por supues-
to, que será una ridiculez mía; pero si 
no la conociese tanto como la conozco, 
creería que tiene usted algo en su men-
te, algún secreto que la hace infeliz... 
algo así como una lucha incesante, en-
tre algo que la impulsa hacia un objeto 
y algo que la desvia de él. E s una ab-
surda idea, lo conozco; pero me asalta 
á pesar mío. 
Felipa se echó á reir, pero su risa so-
naba á hueco. 
— ¡Qué imaginación más poderosa 
tiene usted, Norman! Hubiera sido us-
ted un gran novelista. ¿Qué puede ha-
cerme infeliz? ¿Hay mujer en el mundo 
que haya tenido mi suerte? ¿La hay que 
sea más feliz y libre? 
—No... quizás no—contestó él. 
As í pasó una semAna, y al final do 
ella, lady Peters partió para St. Mil-
dred con Madalina. E l mismo día que 
salieron de Verdun Royal, una hora 
antes, la duquesa llamó á Madalina á 
sus habitaciones para consultarla acer-
ca del magnífico trousseau que tenía en 
preparación. La joven estaba desvane-
cida. 
— E s usted demasiado buena para 
mí; ¿cómo agradecerlo? 
— E l traje de boda, sencillo, p.erfo 
rico, de acuerdo con el objeto, serjtt en-
viado á St. Mildred—dijo la du^iesa— 
como asimismo un elegante vestido de 
camino; todo lo demás piród.e (enviarn* 
directamente á Beechgrove. \ 
D I A R I O D E Í ÍÁ MARINA—Edidón de la mañana.—Julio S de 1903. 
1101 l i l i 
Las buenas cansas se defienden por 
sn propia virtualidad. 
Una parte de nuestro pueblo, mal 
aconsejado sin duda, llénase de ira y 
prorrumpe en injurias, cuando al-
guien, no nacido en Cuba, juzga mal 
de alguna de nuestras instituciones; y 
calumnia las intenciones ó se envuelve 
en el desdén de la soberbia, cuando 
alguien, nacido en Cuba y envejecido 
amándola, se permite tener en concep-
to de mediocres á ciertos hombres, con-
siderados de lejos como estadistas, go-
bernantes 6 educadores, y cuyas apti-
tudes de hombres de gobierno desapa-
recen con la proximidad, á la manera 
de los brillantes espejismos del hori-
zonte. 
Es sujetando á la más exquisita co-
rrección los procedimientos y ajustando 
leyes y organismos al concepto de es-
tricta justicia, como se embotan los 
dardos de la maledicencia, y se acalla 
la murmuración, y se demuestra la ma-
jadería de los censores. 
Podrán los vanidosos exigir que se 
les aplauda siempre; podrán los servi-
les prestarse á aplaudirlo todo: lo que 
no podrán lograr unos y otros es que 
todos los cubanos seamos, ó vanidosos, 
6 serviles. 
Y por lo mismo qne amamos leal-
mente las instituciones creadas en 
nuestra patria á costa de tanta sangre 
y tanto oro, por lo mismo que nos due-
le que sean burlados nuestros hombres 
y negado el concepto de nuestra capa-
cidad, tenemos el derecho, más que el 
derecho, le obligación precisa, de ro 
dear los organismos de la República de 
mayor suma de prestigios y de exigir 
de los hombres puestos al Trente de los 
destinos de la Patria, seriedad y tino, 
tacto y reflexión, todo eso que separa 
á los Gobernantes dignos de serlo, de 
nosotros los oscuros mortales. 
LÍIS censuras, cuando no son justas, 
las críticas, cuando es el apasionamien-
to quien las dicta, apenas formuladas 
mueren, sin dejar la menor huella en 
la opinión pública. Mas cuando se 
reprende fundadamente, cuando se de-
nuncia un error ó se combate una ex-
tralimitación; cuando se amontonan 
cargos justos sobre hombres é institu-
ciones, sea españoló cubano, haya sido 
ó no revolucionario, milite en la Dere-
cha ó en la Izquierda el qne realice la 
tarea, no cabe encolerizarse contra él, 
lanzarle improperios y tratar de empe-
queñecer sus intenciones: lo que cabe 
es confesar qne se ha pecado, y corre-
gir el error. No hemos sacrificado á 
toda una generación, derribado el po-
derío de un gran pueblo y puesto la 
amada tierra, asolada y de pan perada, 
al alcance del Coloso, para erigir du-
rante esta interinidad de Gobierno 
Propio, oligarquías de impecables é 
indiscutibles, gerarquías de excelsos 
que simbolicen con sus pasiones las 
aspiraciones públicas, y en sus propias 
debilidades encarnan las esperanzas de 
Cuba. 
L a verdad, dígala quien la diga, no 
es más que la verdad. 
Y no nosotros, el más furibundo 
enemigo de la independencia, allá, en 
las horas amargas del luchar por ella, 
tendría razón para advertir con nos-
otros la extrañísima propensión de 
nuestros ciudadanos más nombrados, á 
ver en las Ordenes y Decretos del Go-
bierno Interventor, algo así como man-
datos divinos, especie de úkases del 
despotismo, fallos del Destino, sin ape-
lación ni reforma. 
Es el servilismo ó la debilidad del 
carácter, llevada á las altísimas esferas 
de la vida gubernamental. 
La legislación vigente entre nosotros 
es una legislación rarísima: corno que 
la constituyen Ordenes Militares y 
Circulares de los Secretarios de Despa-
cho, dictadas sin orden ni concierto, 
cada vez quee lo exigió una necesidad 
6 lo aconsejó el deseo de garantizar in-
tereses, no muy legítimos á las veces. 
Que esa legislación rige todavía, 
porque nuestros legisladores no han 
tenido tiempo para derogarla y susti-
tuirla por verdaderas leyes, es cosa sa-
bida. 
Pero nuestros paisunos han olvidado 
que el Código Civil y el Código Penal 
forman parte integrante de esa legis-
lación, porque el primer Decreto de la 
Intervención claramente declaró la vi-
gencia de esas Leyes fundamentales, 
bases indiscutibles del edificio social, 
anteriores y posteriores á las leyes or-
gánicas, á las disposiciones comple-
mentarias que vinieran después á re-
gular nuevos servicios y cimentar nue-
vas organizaciones. 
La Orden 142, la 127, la 3GS, ese in-
menso repertorio de decretos divididos 
en series, modificadas hoy, derogadas 
mañana, Códice extrañísimo, donde en 
vano querría calmar su sed el alma; 
ansiosa de beber la vida en las fuentes 
del Derecho; todas esas Ordenes fueron 
dictadas sin derogar los Códigos civil 
y penal, sin oponerse á ellos, aunque 
los generales americanos no creyeran 
necesario repetirlo en cada una, tratán-
dose de un pueblo que presume de cul-
to y tiene fama de inteligente. 
Luego si las leyes auxiliares no pue-
den contrariar las esenciales en que 
descansa el régimen de un país; luego 
si nuestro Código civil está vigente en 
toda su integridad, no es cuerdo ni le-
gal dar á una Orden militar interpre-
taciones derogativas con manifiesto des-
conocimiento del Derecho escrito y ol-
vido de importantísimos preceptos. 
Cuando el Gobierno de los E E . U U . 
en C u b a declaró vigente el Código 
civil, una de las malas leyes del régi-
men anterior, que no hemos podido 
modificar todavía, declaró vigente su 
artículo 320, qne dice: 4'La mayoría de 
edad empieza á los veintitrés años 
cumplidos. E l mayor de edad es capaz 
para todos los actos de la vida civil, 
salvas las excepciones establecidas en 
casos especiales por este Código." 
Si ninguna Orden militar declaró 
posteriormente derogado este artículo, 
él rige en toda su integridad. Y cuando 
nuestros funcionarios se creen ciega-
mente obligados á interpretar en senti-
do contrario á este precepto, autoriza-
ciones que los generales americanos no 
pensaron seguramente llevar tau lejos, 
demuestran la fatal propensión á que 
antes nos referimos: la de ver en todo 
documento firmado por Hickey ó Scott, 
algo divino, supremo, aplastante como 
mandato de déspota, mientras se olvi-
da lo preceptuado en las leyes funda-
mentales que regulan los derechos civi-
les y regularizan la vida social. 
Ño es preciso profundizar mucho 
para demosti ar este aserto. 
E l Alcalde no nombra guaníia mu-
nicipal á un menor de edad; el regis-
trador de la Propiedad y el notario no 
gravan la propiedad á pedimento de 
un niño, no legítimamente representa-
do; no ejerce el derecho electoral, ni 
dirige un periódico, ni presta juramen-
to ante el juez un irresponsable por su 
minoría de edad. 
En ninguna de las faseg de la contra-
tación legal, la personalidad del niño 
se destaca con luz propia; no es capaz, 
según el art. 820 del Código, para nin-
gún acto que envuelva transacción y 
responsabilidad; le falta personalidad 
civil. No puede comprar ni vender bie-
nes raíces, casarse, ejercer el derecho 
de sufragio, contratar sus servicios per-
sonales á plazo fijo, con arreglo á con-
diciones escritas, cuyo cumplimiento 
pueda ser exigido ante los tribunales. 
E l menor de dieciseis años, si comete 
un crimen, por repugnante que éste sea, 
no puede recibir más castigo qne una 
reclusión en la Escuela Correccional, 
hasta que cumpla la edad de dieciocho. 
La ley española ratificada por el Go-
bierno militar, declara al menor inca-
paz, irresponsable. 
Pues bien: ese menor, incapacitado 
aún para levantar un hogar y formar 
una familia,, sin la autorización del pa-
dre ó del juez, rontrata sus servicios 
con una Junta de Educación, por un 
año. contrayendo responsabilidades que 
no podrán serle exigidas: no maltratar 
á ans alumnos; no derrochar ó apropiar-
se el material de la escuela; no cometer 
falsedades en sus informes estadísticos. 
Contrae compromisos á que no le fa 
culta la ley. Se obliga á cosas, para las 
que necesita el consentimiento paterno. 
Firma un contrato, á que no concurre 
C E R E V I 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus electos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos v 
ios dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é Vivienne, y en todas la s farmacias . 
del Japor) 
D E RI6AUD 
6, rué Vív/enne 
AGUA D E KANANGA 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
EXTRACTO D E KANANGA 




R F U M E 5 p a r a e l P A Ñ U E L O 
- L U I S XV - M O D E R N ^ S T Y L E - MIMOSA Rl 
Depósito en las principales Perfumerías de España y América 
el padre ó tutor, y que es por eso un 
documento nulo á la luz del Derecho. 
X i se le puede obligar á que lo cum-
pla, ni él tiene personalidad civil para 
exigir su cumplimiento. 
Y no ya la Junta que acepta el con-
trato, ni el señor secretario del ramo 
que lo aprueba, sino el Gobierno, la re-
presentación legal de la nación, la en-
tidad jurídica en quien se concentran 
laa aspiraciones públicas, en quien 
aparece vinculada la voluntad de la 
patria, viene á pasar por encima de las 
prescripciones del Código y á dar á los 
ciudadanos el espectáculo funesto de 
incumplimiento de las leyes, gérmeu 
de desobediencias, aguijón de ilegali-
dades, estímulo para que los ciudada-
nos falten y delincan. 
Que la Orden 127 diga que el certifi-
cado de aptitud de un maestro le da 
derecho á ser contratado, no significa 
que gocen de la plenitud de sus dere-
chos civiles, niños y niñas que viven 
bajo la tutela paterna. 
Entiéndase que el certificado ese es 
la base indispensable para la celebra-
ción del contrato: intérpretese en sen-
tido de qne el ciudadano no examinado 
ni aprobado, no tiene derecho á ejercer 
en las escuelas públicas, y se procederá 
de acuerdo con la equidad y dentro de 
los límites legales. 
Desde 1001 vienen contratando con 
el Estado y asumiendo grandes respon-
sabilidades, jóvenes de 18 á 22 años. 
E n el año último, jóvenes de 16 y n i -
ñas de 15 han sido habilitados para 
ejercer desde el día el Magisterio. Ul-
timaraente, la Junta de Superintenden-
tes, negando á los menores de 18 y 16 
años el derecho á examinarse, mien-
tras en la Universidad pueden los de 
14 aprobar sus cursos, ha declarado 
que los que ya ejercieron, tienen perso-
nalidad para seguir contratando sus 
servicios. 
Y la Junta de Superintendentes no 
puede conceder una capacidad que el 
Código niega. No llegan á ese punto 
sus facultades como Centro director de 
la enseñanza en su aspecto técnico. ísi 
ha podido declarar de peor condición 
á los jóvenes aspirantes al Magisterio, 
que los aspirantes á médicos y aboga-
dos, ni ha tenido razón legal para ha-
bilitar, como hombres conscientes y en 
toda la plenitud del derecho, servido-
res del Estado, empleados responsables, 
contratantes de servicios profesionales 
y prometedores de deberes muy serios, 
á individuos no capacitados por la ley 
esencial, fundamental do la vida civil. 
Pregúntanse algunos, qnó bienes al-
canzamos con decir estas cosas. ¡Cómo! 
j E l periodista no ha de emitir su opi-
nión sino cuando le resulta provecho 
personal? ¿El patriota ha de subordi-
nar los problemas sociales, el concepto 
de la equidad, todo lo que engrandece 
á las colectividades y es pan del espíri-
tu, á los groseros convencionalismos, de 
qne se deriven satisfacciones egoístas, 
oro para su bolsillo, sonrisas de los 
adulados, dcstinillos y medros, alaban-
zas de los ahitos y aplausos dc^os que 
gobiernan? ]]a * 
No; no es ese el criterio nuestro; no 
es así como creemos deber, en estos úl-
timos díns de una vida consagrada al 
honor de la patria, prestar A la nación 
á que pertenecemos los últimos modes-
tísimos esfuerzos de la voluntad, las 
últimas energías y los últimos servicios 
que impone la conciencia, cuando son 
tantos á explotarla, empobrecerla y 
desacreditarla. 
J . N. A R Á M B U R U . 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
E M I L I O A P E Z T E G U Í i . 
(Por telégrafo) 
Abreus, Julio 7. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
A las cinco de la tarde de hoy falle-
ció dan Endlo Apczteg^uía. 
Corresponsal. 
Ecos de la Preisa Espióla 
R E G I O N E S E N F E R M A S 
A N D A L U C I A 
E l factor territorial.--La población: 
elemento urbano y elemento ru-
ral—Las clases sociales—Pereza y 
iniseria--Patcrnalismo del Estado 
—Hambre é imprevisión. 
Las ocho provincias andaluzas com-
prenden una extensión territorial de 
87.571 kilómetros cuadrados, que re -
presentan el 17,35 por 100 de nuestro 
suelo peninsnlar. Supera en 11.701 
kilómetros á la Andalucía alemana, á 
Baviera, y es tres veces mayor que 
Bélgica y Suiza: No constituye una 
individualidad geográfica como Galicia 
ó Cataluña, ni menos una individuali-
dad étnica como las Vascongadas. E s 
la tercera zona natural de la Península 
espafiola, la prolongación meridional 
de Castilla la Nueva, el tránsito del 
Continente blanco al Continente ne-
gro. 
E s tan grande la fuerza del factor 
territorial en Andalucía, que la natu-
raleza, en su salvaje virginidad, plas-
ma el hombre en férreos moldes y le 
esclaviza. Todas las razas, aun las 
más erráticas, al llegar á la tierra de 
los dones, benigna y fascinadora, de-
pusieron su belicosa actitud para des-
cansar como en el seno de esfinge 
amorosa, ubérrima en delicias y en 
sustento, pero devoradora de almas y 
caracteres. E l drama de las invasio-
nes y reconquistas peninsulares tiene 
su prólogo en el Estrecho y su epílogo 
en Granada. Fué fácil barrer la pobla-
ción musulmana, ó mejor dicho, la do-
minación musulmana de los áridos cam 
pos de Castilla, y difícil, muy difícil 
extirparla de Andalucía. 
En la tierra codiciada por los capi-
tales ingleses y por nuestros obreros 
del Norte; imán para toda corriente 
inmigradora; edén para derrochar d i -
nero; paraíso para disipar tristezas y 
melancolías. Cielo nítico, deslumbra-
dor, tierra feraz, naturaleza exuberan-
te, plétora de lujuria eu el alma mis-
teriosa de las cosas...... 
ASUNTOS VARIOS. 
NO rUEDESSR 
A virtud de la alzada establecida 
por los Sres. D. Antonio Otero y don 
iiodrigo EscajiuliUp^ se ha resuelto por 
iQuién no apetece esa bendita Anda-
lucía? ¿Será pretender un imposible 
industrializar la tierra del vino,^ del 
amor y de las ñores, ó cometer críme-
nes de lesa Naturaleza al interrumpir 
el himeneo del sol y de la tierra, con-
fundidos en eterno beso de luz feenn-
dadora? iNo es poner en caricatura la 
potencia miserable del hombre, que 
4'transforma", al querer contrastarla 
con el soberano poder de la naturaleza 
qne ''crea!" E l hombre asalariado y 
el maquinismo exótico me producen el 
mismo efecto en nuestra región meri-
dional que nuestros pensadores y nues-
tros naranjos en los medios septentrio-
nales de Europa. L a efectividad del 
trabajo en el primero es progresiva á 
"sebours", á los segundos hay que so-
meterlos á dieta y guardarlos eu v i -
trina. 
Contrastan la exuberancia y fecun-
didad de la tierra andaluza, las inmen-
sas riquezas en el subsuelo latentes, 
con la pequeñez del hombre y la im-
potencia de la raza. Según el último ce-
so, el 1900, las ocho provincias anda-
luzas sólo tienen tres millones 562.606 
habitantes, ó sea unos 0,66 kilómetro 
cuadrado, correspondiendo, por consi-
guiente, á cada uno más de dos hectá-
reas, porción suficiente para poder 
realizar el bello ideal de Loria, del 
<'Hombre libre en la tierra libre'', si 
esta última estuviese humanamente re-
partida, y no brutalmente acaparada 
Es de notar que siendo Andalucía una 
región más agrícola que industrial, el 
elemento urbano esté representado por 
2.465.730 habitantes (censo de 1897); 
y el rural asciende solamente á 
974.490. 
Mientras el primero constituye el 
81,51 por 100 de la población total, el 
segundo sólo llega al 23,49 por 100. L a 
estructura de la población andaluza es 
propensa á formar núcleos relativa-
mente densos, pero no desmesurada-
mente grandes. Sólo hay diez ciudades 
que pasan de 30000 habitantes, sin que 
ninguna llegue á 150.000. 
L a masa de población que se agrupa 
en las ciudades más pobladas está cons-
tituida por 694.496 habitantes. 
Solamente Málaga y Sevilla se apro-
ximan á 150.000, y pueden clasificarse 
en el grupo do ciudades de tercer or-
den. 
Esto explica cómo siendo la masa de 
población urbana en Andalucía poco 
superior (proporcionalmente se entien-
de) á la masa de población urbana i n -
glesa que, según el censo de 1901, es el 
77 por 100 de la población total, tiene 
tan poca influencia y eficiencia social 
la ciudad andaluza sobre el campo an-
daluz. 
E l hombre ha huido de los campos y 
la ciudad no le restituye á ellos. L a tie-
rra pide brazos y la ciudad se muere 
de hambre por falta de trabajo. E l cor-
tijo queda solitario y la ciudad se llena 
de ociosos. 
L a Andalucía rural refleja el reposo 
de un agrarismo moribundo, de una paz 
silenciosa, perdurable. L a Andalucía 
urbana, el grito de guerra, el salvaje 
instinto del vivir que estalla en odios, 
amenazas y motines, la fiebre de la i n -
certidumbre, la desesperación de la mi-
seria. 
Es la ciudad moderna —como dice 
Fouillée—teatro de la lucha por la v i -
da, donde triunfan los individuos más 
fuertes. Y por eso, la lucha industrial 
y comercial tiende á convertirse así, al 
mismo tiempo, en lucha étnica. 
Un proíesor de la Universidad de 
Chicago, M. Closson, piensa que "es 
cuestión muy importante, para deter-
minar la cualidad futura de la pobla-
ción de un Estado, distinguir los ele-
mentos de que se componen los emi-
grantes de un país, especialmente los 
que á las grandes ciudades se dirigen. 
Grupos de población inglesa y de po-
blación gallega y montafíesa. nutren el 
organismo industrial de Andalucía." 
En Sevilla y Iluelvahay grandes es-
tablecimientos comerciales que perte-
necen á nuestros emigrantes del Norte, 
los cuales luchan con el clima y explo-
tan el país. Tienen un porvenir cons-
tante, sin presente, y lo agrandan eu 
ciudades formadas por ociosos y ham-
brientos con un eterno presente sin por-
venir. 
En las clases se deja trasparentar una 
profunda separación muy próxima al 
límite marcado por la casta. Mientras 
el rico devora rentas capitalizadas por 
sus ascendientes en el ocio, el pobre 
devora sus energías fisiológicas en la 
inacción. 
Unos y otros se caracterizan por su 
perseverante mendicidad á un Estado 
paternal, pródigamente paternal. Tie -
nen el romanismo en la médula de su 
psicología colectiva. De allí salen, en 
gran parte, las últimas células de nues-
tra burocracia. De allí salen también 
los inclasificados, que se orientan hacia 
la tauromaquia, las casas de tolerancia 
y los teatrillos burdos. 
L a pureza y la imprevisión son no-
tas íntimamente encadenadas dentro 
del espíritu andaluz, cuyo tema, secu-
larmente modulado por una población 
urbana decadente, tiene el uleitmotiv;' 
de superficiales alegrías velando ínt i 
mas tristezas é inaguantables pesares. 
L a sobriedad cobija la miseria; la 
despreocupación, amargura; el opti-
mismo, ignorancia; la fogosidad de es- ¡ =¡ 
píritn, pobreza de alma; el arrebato 
moral, esclavitud voluntaria; la risa 
externa, íntimos lamentos; el vivir ha-
cia fuera, miedo á las perspectivas de 
la conciencia ó miopía intelectual para 
distinguirla 
¡Qué contraste! Donde la naturaleza 
vive y en su vivir es generadora, la hu-
manidad, hambrienta, se tortura con 
espasmos de agonía, naufragando, tras 
rudo batallar, vencida por la miseria, 
sacrificada por la imprevisión. 
E L O Y L . A N D R E 
(Diario Mrrcnnfil, de Barcelona.) 
la Secretaría de Hacienda que mien-
tras no se pruebe que los caballos que 
poseen dichos Sres. son utilizados pa-
ra atenciones agenas al trabajo, el 
Ayuntamiento de Guanabacoa no pue-
de obligar al pago del impuesto sobre 
objetos de lujo autorizado por el pá-
rrafo ( L ) de la orden 254, de 1900. 
A C U E R D O A P R O B A D O 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Hacienda el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento de la Esperanza con 
respecto á que desde el próximo afío 
fiscal, y á los efectos de la aplicación 
de las cuotas industriales, solo se con-
sidero como de 5'* clase la cabecera, es-
timándose como de 6í clase todo el res-
to del término. 
E X P E D I E N T E A N U L A D O 
Por no haberse cumplido los requi-
sitos de previo requirimiento de pago, 
limitación de embargo de las tiernis y 
trámites para la acumulación de los 
adeudos, prevenidos por los Artículos 
128 de la Ley Hipotecaria y I X , X y 
X X I I I de la Orden 601 de 1900, la 
Secretaría de Hacienda ha anulado el 
expediento de apremio seguido por el 
Ayuntamiento de Unión do Beyes con-
tra el ingenio "San Gonzalo" (a) "Ma-
jagua" en cobro de contribuciones. 
Dispónese al propio tiempo que antes 
de precederse contra las tierras de la 
finca se dirija la acción á los frutos 
pendientes de recolección ó contra 
cualesquiera otros bienes que resulten 
ser de la propiedad del deudor. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Durante el mes de Junio último han 
llegado á este puerto 1665 pasajeros: 
También durante el mismo mes salie-
ron 3724. 
Diferencia en contra, 2.059 
J U E Z S U P L E N T E 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
suplente de la Esperanza, el señor don 
Francisco Valdés Pórtela. 
O F I C I N A T E L E G R Á F I C A 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Figueredo, meritísimo Director Gene-
ral de Comunicaciones, nos dice que 
con esta fecha ha quedado instalada y 
abierta al servicio una nueva oficina 
telegráfica en Consolación del Norte 
( L a Palma), provincia de Pinar del 
Eío. 
L I G A N A C I O N A L D E C I C L I S M O 
Con arreglo al artículo 12 del Pegla-
mento interior de este Tribunal, y se-
gún los preceptos del artículo 27, capí-
tulo 8 de las bases, cito ájunta extraor-
dinaria para el próximo jueves 9 del 
corriente á los delegados de los clubs 
"Bairo," "Flecha," "Mayo X X " y 
"Siglo X X , " advirtiendo que se cele-
brará dicha sesión con cualquier núme-
ro de asistentes y sus acuerdos serán 
válidos. 
Habana, Julio 3 de 1903.—El Presi-
dente, Antonio Pardo Snárez. 
E S C R I B I E N T E 
E l señor don Alfredo D. Alacón ha 
sido nombrado escribiente de la Secre-






E l E s p e c í f i c o 
d e l a 
t u b e r c u l o s i s . 
De todas las es-1 
pecialidades farma- L 
céuticas conocidas! 
ninguna es tan^ 
agradable al pala-I 
dar, tan indispen-
1 sable á la salud y 
de reputación tan 
1 sólida como la E-
mulsión de Scott. 
N i n g ú n medicamento 
la aventaja en eficacia. 
L a fama de que goza tan 
merecidamente no ha s i -
do disputada por ninguna 
otra sustancia f a r m a c o l ó -
gica ; los m é d i c o s de todo 
el mundo la preconizan 
como el m á s excelente 
agente t e r a p é u t i c o contra í1 
la tuberculosis , la e s c r ó - j> 
fula, el raquitismo, el lin-1 
fatismo y todas las e n -
fermedades que reducen 
el organismo á la miseria 
f i s io lóg ica . L a 
Emulsión 
de Scott | 
de A c e i t e de H í g a d o de ^ 
B a c a l a o c o n H i p o f o s - % 
Utos de C a l y S o s a 
casi puede decirse y no 
s in razón que es el e spe -
c í f ico de la tubercu los i s , ! 
especialmente cuando se 
usa á tiempo. Ta le s son 
sus admirables resul ta-
dos en esta c o m ú n e n -
fermedad. 
E x í j a s e l a l e g í t i m a . 
De venta en las Boticas. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
"3 A 
A C U D A U D . A L A 
• • Botica San José • ^ 
á comj>rar sus medicin<is y pruebe los sabrosos Refrescos (le 
CON JARABES D E FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
c 1041 1J1 
É a Se A c i e i s ] E É m i É s 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 58-- H A B A N A 
Costo del seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 ctí 
pesos P ó l i z a s de 230 á 460 
de 260 á 620 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l recitio de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C. núm. 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
5.000 Cubanos 
están usando con perfecta satisfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
O i o t i c o 
¿ P O R Q U E ? 
FMos lo saben. Los demáí lo ignoran. 
Nosotros tallamofl un M p«r 100 de los lentes recetados en la Habana. 
¿ P O R Q U E ? 
Nosotros lo sabemos. Los demás Opticos lo ignoran. 
F A B R I C A D E L E M E S 
O-Reilly 10(i OPTICOS 
F A B R I C A IB L E . V T B S 
O'Reilly 106 
O ' R E I L L Y N U M . 106. O ' R E I L L Y N U M . 106. 
o 1216 alt i3"5 
G I N E B R A H O L A N D E S A L E G I T I M A 
t í l í i n m i i D S B i s m u i i í s . iiiiud. 
l O o l f t s o l x l o c a . a x r L — r t o t t o x - d a r í L i 
P R O P I E T A R I O S D E 
TheNeihcrlands Yeast & SjHrits Co. Ltd . , en Delft, establecida en 18G9. 
The Delft Distillery (antes: van Mecrten & Zonen) Delft, id. en 1824. 
The Neiherlands Stcam Distillery, Ltd. (antes E . Kiderleu, id. en 18G0. 
The Molteiies, en Schiedam.—T/lc Nrtherlands Yeast & 8pirits Co. Ltd . (an-
tes: Jules Verstraeto & Co. en Brnges (Bélgica). 
Y Falricantcs í e las simientes marcas repuMas en el iniiMo entero, á saler: 
L a ginebra legítima " E L H O L A N D E S " , en garrafones y el Búfalo en canecas. 
L a ginebra color crema " E . K I D E R L E N " en tarros de cristal blanco. 
E l Eepresentante de " T I I B N E T H E R L A N D S D I S T I L L E R I E S Ltd. , 
Mr. G. Gieben que se encuentra en la actualidad en la Habana y permanecerá 
aquí algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
D e p ó s i t o g e n e r a l : A g u i a r n ü m e r o 1 3 4 . 
P u e s t o e n l a L o n j a n . 1 0 0 , S r e s . I I I X Z E & C o . 
0 1172 alt 1 Jl 
D I A R I O D E L A M A K I W A — E d i c i ó n cU la mañana.—Julio 8 de 1903. 
Distr ibuidos y a los ejemplares 
del Reglamento aprobado por l a 
J u n t a d irect iva inter ina del Cen-
tro Ibero-Americano de l a R e p ú -
bl ica de C u b a y la c ircular por 
l a que se inv i ta á los que s impa-
ticen con la idea á. que figuren en 
las listas de asociados, nos com-
placemos en publicar en este sitio 
preferente del D I A R I O D E L A M A -
K I N A el notable trabajo que apa-
rece en las primeras p á g i n a s de 
aquel folleto, y en el que se ex-
p l i c a de manera c lara y bri l lante 
los fines que persigue la " U n i ó n 
I b e r o - A m e r i c a n a " y su Centro 
correspondiente de la Habana . 
L a favorable acogida que h a 
tenido entre todos nuestros ele-
mentos sociales la idea de los i n i -
ciadores de la c r e a c i ó n en C u b a 
de dicho Centro, está, demostrada 
con el gran n ú m e r o de asociados 
que figuran y a en las listas y 3 
los que se c i tará p r ó x i m a m e n t e 
para elegir l a D i r e c t i v a definiti-
v a del Centro. 
H e a q u í el trabajo á que nos 
referimos: 
LA UNIÓN IBERO-AMEEICANA 
L a Sociedad Unión Ibero-Americana 
existe hace años, y su historia contiene 
empefíos y resultados altamente satis-
faet orios. Por Real Decreto de 18 de 
Junio de 1S90 fué declarada en Espa-
ña de fomento y utilidad pública. Su 
objeto era estrechar las relaciones na-
turales entre los pueblos de origen 
ibérico; las de unos con otros, y las de 
todos con la Madre Patria, el tronco 
común de quién proceden. Poco des-
pués de creada la Unión Ibero-America-
na daba gallarda muestra de su pode-
rosa iniciativa y de su celo, iniciando 
la celebración del Centenario del Des-
cubrimiento de América, cuyos memo-
rables Congresos y magníficas fiestas 
durarán largo tiempo en la memoria 
de cuantos sientan algún amor por las 
cosas grandes y nobles. Entre los actos 
más trascendentales de aquella gloriosa 
celebración figuran los Congresos Cien-
tíficos y Literarios reunidos en Madrid 
bajo los auspicios de la Unión, y á los 
que asistieron valiosas representacio-
nes de todos los Estados hispanos de 
América. 
-En 1900, la Unión inició la reunión 
de un Congreso Social y Económico 
Hispano Americano, y por Real Orden 
de 16 de Abril de dicho año se puso 
''al frente de sus iniciativas" el Go-
bierno de S. Mi la Reina Regente de 
España nombrando una junta de P a -
tronato y Organización con el fin de 
celebrar el Congreso en Noviembre de 
aquel mismo año. 
Reunióse en efecto, el 19 de Noviem-
bre bajo la presidencia del Ministro de 
Estado, y con asiste-ncia de numerosos 
y caracterizados representantes de to-
dos los pueblos hermanos. 
Pronuciáronse importantes discursos 
por personalidades eminentes de Es-
paña y de diversos páises de la Amé-
rica hispana. 
" E s éste—decia el referido Ministro 
de Estado español señor Marqués de 
Aguilar de Campóo—continuación de 
otros Congresos; continuación de los 
Congresos geográficos y pedagógicos 
de 1892; y del de Montevideo que hoy 
todavía alcanza beneficiosas adhesio-
nes; "es precursor de otros que se 
"anuncian: á ninguno contraría; con 
"todos se compadece; error profundo 
"sería darle otro alcance y finalidad 
"distinta de la que el gobierno espa-
"ñol le atribuye. Las asociaciones que 
"se pactan á la luz del día no suelen 
4<tener por objeto dañar al vecino, y 
''nosotros no nos proponemos otra cosa 
"sino allegar esfuerzos paralelamente 
"á otros esfuerzos para que todos con-
"curan á la riqueza y bienestar de los 
"pueblos hispano-americanos." 
E l señor don Francisco Silvela, Pre-
sidenle del Consejo de Ministros en la 
actualidad, como cuando se dictó el 
Real Decreto de 16 de Abril de 1901, 
decía por su parte en la referida sesión 
inaugural: "Yo fundo- grandes espe-
ranzas en estas reuniones, en esta 
aproximación de los espíritus, de los 
corazones y de los sentimientos, sin 
participar de esos pesimismos de los 
qué creen que todo esto son ilusiones 
desmentidas por la realidad. Ellas ha-
rán su camino; harán su camino, sí, eu 
el sentido de la unión, de la armonía y 
del aumento de fuerza que la unión y 
la armonía significan y representan 
siempre; no ciertamente, como decía 
muy bien el señor Presidente, en un 
sentido que pueda representar organi-
zaciones para la violencia ó para la 
fuerza, porque estas organizaciones no 
se crean, ni se pactan, ni se fraguan á 
la luz del día, sino que cuando tienen 
lugar se elaboran silenciosa y oculta-
mente en las inteligencias de los Go-
biernos. 
"Desvanezcamos, pues, todo recelo 
sobre ese particular, como creo que es-
tará desvanecido en el espíritu y en el 
corazón de todos los hombres de buena 
fe, y afirmemos—y esto es lo que yo 
puedo decir aquí eu la parte menuda 
y pequeña que me toca—que vosotros 
los que venís de otro lado del mar á 
estrechar nuestras manos y á confun-
dir y cambiar con nosotros los senti-
mientos y las ideas, encontrareis aquí 
para ese movimiento que tal unión re-
presenta, una unanimidad de senti-
mientos que alcanza al pueblo, á las 
clases gobernantes, á los partidos, á la 
prensa, á los gobiernos, á la monar-
quía, á todo lo que significa y entraña 
vida y movimiento nacional en Es-
paña. 
" L a semilla que se ha de arrojar 
aquí y que ha de empezar á fructificar 
en vuestros trabajos, llevará consigo 
la solución para el porvenir de muchos 
problemas importantes; las cuestiones 
que se han de relacionar con el cambio 
de los productos; con las relaciones en 
el ejercicio de las profesiones liberales; 
con la unificación de las propiamente 
jurídicas del derecho privado; con el 
cambio de las negociaciones y de las 
relaciones mercantiles, singularmente 
las marítimas; con la garantía para 
nuestras recíprocas producciones lite-
rarias y de propiedad artística; la sim-
plificación para las respectivas natura-
lizaciones y el ejercicio de los derechos 
que á ella van anejos; con la unifica-
ción, en lo que sea posible, de la legis-
lación procesal para el cumplimiento 
de las sentencias; todo lo que significa 
en fin, la vida moral, artística, inte-
lectual y jurídica de esta grande raza 
hispano-americana; todo esto, que ha 
de recibir su principio, ha de fructifi-
car en vuestros trabajos, y ha de nece-
sitar, cuando todos nos separemos, de 
una voluntad firme, perseverante y 
unida, para que cada cual en su terri-
torio siga cultivando esos gérmenes y 
procuraudo con persistente labor para 
que lleguen á constituir frondosas y 
magníficas vegetaciones." 
E l señor Justo Sierra, ilustre literato 
y estadista mejicano que habló después 
"en nombre de todos los pueblos ame-
ricanos que asistían al Congreso," dijo 
entre otras cosas igualmente dignas de 
memoria y de aplauso, lo que sigue: 
"Una aclamación unánime venida de 
todos los americanos aquí reunidos es 
la sola contestación apropiada al salu-
do elocuente y efusivo que acabáis de 
escuchar; una voz unánime que diga: 
gracias; hacéis bien en contar con no-
sotros, somos cordialmente vuestros." 
"Mas ya que es preciso ajustar á la 
traducción de este sentimiento la forma 
de un discurso, tócame darle por pre-
liminar la manifestación de mi profun-
do reconocimiento á las delegaciones 
de los Gobiernos de la Argentina, Co-
lombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Pe-
rú, Salvador, Uruguay y Venezuela, 
que me han confiado la misión de de-
cir, más con el corazóu que con el ra-
zonamiento, cuanto respeto nos inspira 
España y la augusta Señora que rije 
sus destinos, cuanta simpatía los infor-
tunios del pueblo español, cuanto nos 
alienta su esperanza, cuanto nos entu-
siasma su gloria, cuanto nos atañe su 
suerte, cuanto deseamos que la común 
labor que vamos á emprender sea fe-
cunda y buena para el progresa y la 
paz-" 
"Señores: Nos convoca una gran voz 
triste que parece venir de lo pasado pa-
ra hablarnos de lo porvenir, y un sen-
timiento de piedad filial nos impulsa á 
oir ese llamamiento; henos aquí." 
"Nuestro carácter español exigía que 
fuésemos independientes; lo fuimos, y 
hoy libres, para siempre libres, veni-
mos aquí á proclamarnos solidarios de 
nuestra propia historia, á colgar nues-
t ras ofrendas del árbol secular de nues-
tra genealogía. Rajo su sombra, hoy 
maternal como nunca, no nos habría-
mos congregado mientras no nos hubié-
semos sentido absolutamente dueños de. 
nosotros mismos, ni habríamos venido 
aquí alborozados si no supiésemos que 
la mano ensangrentada y dolorosa que 
aquí estrechamos había dejado caer en 
el mar hasta el último eslabón de la ca-
dena." 
"Nuestro abolengo de guerreros y 
paladines, nobles todos, aunque plebe-
yos los más, convierte eu deber esta 
nuestra afectuosa deferencia, precisa-
mente por tratarse de la gran vencida 
de la moderna Historia, cruelmente 
desarmada por el destino, pero calien-
te de alma y de vida todavía, y de pa-
sión por labores nuevas y nuevos idea-
les." 
"Gran acto de España este que junta 
en torno suyo á los renuevos del tronco 
a"íyo, y que prueba que los períodos 
de decadencia latina no son desde que 
Roma trasmutó la cultura helénica en 
civilización humana, sino momentos de 
transformación, de donde surgen ele-
mentos de vida nueva." 
"Cada vez que tras un eclipse vuel-
ve á toda su luz el alma latina, resulta 
un faro que marca nuevos derroteros 
y más amplios á la solidaridad uni-
versal." 
Abundando en estos conceptos el 
ilustre orador, cubano de nacimiento, 
D. Rafael María de Labra, benemérito 
Diputado por Puerto Rico y Cuba casi 
sin interrupción desde 1871 hasta 1898, 
vertió estos importantes conceptos: 
"Dos de los hechos capitales del s i -
glo que ahora concluye son la indepen-
dencia de la América continental y la 
tendencia general de los pueblos á con-
centrarse bajo la ley de las grandes na-
cionalidades, de las vastas confedera-
ciones y de las intimidades de raza y 
de familia, en vista de un concierto su-
perior de paz y de progreso. Con el 
primero de estos hechos se abre el siglo; 
con el otro se cierra. Aquél produjo 
la libertad de los mares, la reforma co-
lonial, la consagración de la soberanía 
de los pueblos y la generalización de 
los principios de la revolución inglesa, 
que por medio de la norte-americana 
vinieron á encontrar fórmula de apli-
cación al mundo latino en la tabla fran-
cesa de los derechos del hombre. L a 
tendencia de concentración encontró 
sus fórmulas en la unidad de Italia, en 
la de Alemania, en la resurrección de 
Grecia y de los pueblos danubianos, en 
la novísima y palpitante reforma colo-
nial inglesa, en el imperialismo britá-
nico y en el expansionismo de Norte 
América. Bajo estas influencias y en 
estas condiciones hoy viven no sólo Es-
paña, sino toda la América latina y, 
en último término, toda la gran fami-
lia ibérica contemporánea." 
1 '¿Cómo, sin renegar de su razón, su 
historia, su personalidad, esos pueblos 
de la raza latina podrían permanecer 
cruzados de brazos en medio del movi-
miento general de las grandes entida-
des nacionales y de los pueblos más 
modestos de las demás razas? No se 
trata de una obra de concentración 
para la agresión. . Es indispensable 
evitar el aislamiento que paraliza el 
espíritu y agota, en el vacío, la poten-
cia. E s simplemente imposible poner-
se fuera de la corriente universal. Si 
no se trata de la agresión, debe tratar-
se de la defensa, de la competencia, de 
la lucha pacífica y moral de las ideas y 
de las tendencias, de la necesidad de 
completar la deficiencia propia y de 
contener y rectificar la extralimitación 
agena1'. 
"Aparte de que no se comprende 
que pudiera estimarse en la raza latina 
ó en la familia hispano-americana co-
mo pecaminosa la tendencia ahora har-
to visible y pujante de la raza sajona, 
aparte de esto, realmente ¿puede tener-
se por regresiva 6 perjudicial á los in-
tereses generales de la Humanidad esa 
propensión de estadistas, gobiernos y 
pueblos á intimar y concentrarse bajo 
la ley de raza y familia, rectificada y 
completada por la ley superior de la 
revolución contemporánea y bajo los 
suspicios de la ciencia del Derecho iu-
teruacionall Yo no lo creo. Porque 
sé bien que el rayo de la luz vivifican-
te no lo constituye un sólo tono y la 
arrobadora armonía de la Naturaleza 
no la forman una sola voz ni un solo 
murmullo. Hay que buscar la armonía 
en el concierto de los elementos, lo 
mismo en el orden de la Naturaleza 
que en el mundo espiritual, así en la 
esfera de las fuerzas físicas como en la 
compleja de la vida política y social". 
"Por eso hacen bien los hispano-
americanos en aproximarse, eu concer-
tarse, en buscar fórmulas dentro de las 
exigencias del tiempo y sobre la base 
de la independencia y plena soberanía 
de las naciones que constituyen esa tan 
prestigiosa familia. Pueden hacerlo. 
Tienen perfecto derecho á ello. Más 
aún: deben hacerlo. Porque en esta 
obra no se persigue ningún exclusivis-
mo. No se trata de crear un derecho 
ó un interés hispano-americano contra 
el resto del mundo. A l contrario, aho-
ra se va á la intimidad y la concentra-
ción hispano-americana; dato para la 
concentración ibérica y elemento de la 
más amplia concentración latina que, 
en juego y contraste con las otras gran-
des unidades que ahora se forman, (al-
gunas de las cuales están evidentemen-
te-mucho más adelantadas que las que 
acabo de aludir), venga á constituir el 
concierto internacional positivo y efi-
caz señalado por la ciencia y la propa-
ganda humanitaria como el ideal pró-
ximo del tiempo que vivimos." (Aplau-
sos). 
"Por todo esto, en la empresa pre-
sente ninguno de los pueblos aquí re-
presentados simpatiza ni puede simpa-
tizar con tendencia alguna de hegemo-
nía, superioridad, dirección, ni cosa 
por el estilo. E l supuesto jurídico de 
la relación de los estados hispano-ame-
ricanos de aquende y de allende el At-
lántico es la igualdad.—(Aplausos). 
E l supuesto de la relación intelectual, 
económica y social es la fraternidad." 
—(Grandes y prolongados aplausos). 
Bien es que entre todos los pueblos 
se establezcan las corrientes más pode-
rosas de unión 5r de concordia. ¿Pero, 
cabe acaso desconocer que á medida 
que van cesando los motivos de animo-
sidad ó de discordias políticas, y resol-
viéndose los conflictos históricos que 
puedan haber separado á pueblos de 
una misma raza, esa concordia y esa 
unión han de ser mucho más estrechas 
é íntimas entre ellos, que con los de 
historia, costumbres, tradiciones, le-
yes, lengua y literatura diferentes? E l 
sentido común contesta por sí solo. L a 
hipótesis contraria es inadmisible. No 
empecen á que así suceda ni aún los 
más fuertes lazos políticos. E l Canadá 
Francés, ó Bajo Canadá, parte del im-
perio Británico, es leal y adicto á éste; 
á nadie le ocurre en Quebec ni en Mon-
trcal borrar de la historia los efectos 
d é l a gloriosa, pero decisiva derrota de 
Montealm, ni erigir de nuevo al país 
en colonia francesa. E l Canadá es y 
será inglés, y si algún día deja de ser-
lo, será parte integrante de los Estados 
Unidos ó de una nueva nacionalidad 
norte-americana. Y sin embargo, la 
lengqp-, la§ costumbres, el Derecho c i -
vil, la íiteratnra, la relígióu; el ser ín-
timo de cada hombre y de cada familia, 
son tan franceses hoy como hace 150 
años y la intimidad de afectos con la 
antigua Madre Pátria, la comunidad 
de ideas es cada día mayor. E n la 
América del Sur, podrá haber, hay sin 
duda, influencias económicas, comer-
ciales, hasta políticas, más eficaces por 
el momento, que la española. Sin em-
bargo, cada día es más intenso y pro-
fundo, en todas direcciones, el desarro-
llo del espíritu hispano y la tendencia 
á unir estrechamente los pueblos de 
nuestra raza é historia en los fines su-
periores de la vida social. E l Dere-
cho, la literatura, el arte, el comercio, 
son las manifestaciones principales de 
esta actividad; y por encima de todo, 
se esparce un ambiente común, intelec-
tual y moral, que cada día se hace sen-
tir mejor y más poderosamente. 
Las grandes concentraciones de pue-
blos afines hacen más fácil é íntimas las 
relaciones de toda la Humanidad en lo 
porvenir. Cuando cuatro ó cinco gran-
des núcleos se dividan el orbe, será más 
fácil llegar á la organización común y 
solidaria de la Humanidad bajo un mis-
mo ideal de justicia, derecho, civiliza-
ción y poder. L a Unión Ibero-Ameri-
cana no es por ende, un hecho aislado 
ni caprichoso; es una manifestación tan 
legítima de nuestro tiempo como el 
panslavismo, el pangermanismo ó la 
unión anglo-sajoua; obedece á la misma 
ley histórica, y tiende al mismo fin uni-
versal y humano. 
E l arbitraje obligatorio entre España 
y las repúblicas hispano-americanas, y 
entre éstas; las bases de una misma le-
gislación internacional ibero-americana 
sobre adquisición y pérdida de la na-
cionalidad ó ciudadanía; la reglamen-
tación y organización higiénica, equita-
tiva y previsora de la emigración; la 
común actividad científica, mediante 
relaciones bien combinadas entre los 
cuerpos docentes, las academias y los 
museos; la unidad y conservación del 
idioma; la recíproca validez de los tí-
tulos profesionales de España, Porlu ¡ 
gal y Estados américo-latinos; la unifi-
cación de los planes de eusañanza, el 
fomento de las relaciones comerciales, 
de los medios de transportes, de los ser-
vicios de correos y telégrafos; la orga-
nización de Exposiciones permanen-
tes y Museos comerciales que sirvan 
eficazmente para dar á conocer las res-
pectivas producciones, su calidad, can-
tidad y circunstancias; el desarrollo de 
las relaciones bancarias; tales son los 
principales fines que se propone reali-
zar progresivamente esta asociación. 
L a Unión Ibero-Americana tiene su 
Centro en Madrid, y Centros corres-
pondientes que funcionan con toda li-
bertad é independencia en los diversos 
estados hispano-americanos. Los Esta-
tutos y el Reglamento adjuntos dan á 
conocer su organización y sus funciones. 
Como decía elocuentemente el señor 
Labra en la ocasión citada, 1 'el supues-
to jurídico de h relación de los Esta-
dos hispano-americanos de allende y 
aquende el Atlántico, es la igualdad. 
E l supuesto de la relación intelectual, 
económica y social es la fraternidad". 
Si tienes en tu casa io bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerve-
za L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
sesio/mümcipal 
D E A Y E E 7 
Bajo la presidencia del segundo te-
niente de alcalde, señor Diaz, celebró 
sesión ayer tarde el Ayuntamiento do 
esta capital. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Llerena, Barrera y T o -
rralbas para que recaben del Admi 
nistrador de la "Havaua Electric Rail-
way Company" que se dén transferen-
cias para varias líneas y que se facili-
ten bastante número de iickes á los con-
ductores para cuando el pasaje los so-
licite. 
E l señor Díaz preguntó si ya se ha -
bía pedido la autorización correspon-
diente al Gobernador Civil para que 
pueda jugarse al billar en los cafés du-
rante todo el día los domingos y los 
días festivos, y al contestarle el secre-
tario negativamente, se acordó que á 
la mayor brevedad se pida la referida 
autorización. 
Se acordó darle un plazo de diez 
días á los dueños de solares cercados 
con cordón para que derriben dichas 
cercas, sustituyéndolas por otras de 
mampostería y madera. 
A propuesta del señor Rosas se acor-
dó solicitar del Secretario de Obras 
que ordene la reparación de varias 
calles del Vedado que se encuentran 
eu mal estado. 
Por último se acordó autorizar pro-
visionalmente al dueño del café Central 
situado eu Neptuno y Zulueta, para 
que pueda colocar bancos en los por-
tales de dicho establecimiento para 
comodidad del público, sin interrum-
pir el transito. 
No se cobrará arbitrio. 




Cuando la espalda se resiente y debilita, cuando dolores originarios de los ríñones cansan pe-
renne miseria, es tiempo de acudir al auxilio de estos órganos, si se quiere evitar que sobrevengan 
trastornos crónicos que pongan la vida en peligro. De un dolor dorsal á diabetes; de irregularida-
des de la onna al mal de Bnght, no hay más que un paso. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Son EXCLUSIVAM^TE para los ríñones y toda afección de estos órganos es vencido con 
rapidéz y eScacia por este maravilloso específico, tales como el orinar con demasiada freeS • 
retención ele la orinan toda dificultad de la vejiga etc. 7. ' ' 
T E S T I M O N I O D E H A B A N E R O S 
f- 1 
E l SE5?OK KAMÓN LÓPEZ, carpintero 
del número 19 de la calle Lamparilla, 
Habana, Cuba. 
Expone el alto concepto eu que tiene 
á las Pildoras de Foster para los Ríñones 
.en estos términos: "Había estado pade-
ciendo (5e dolores dorsales hacia la espal-
dilla por unos dos años y medio durante 
cuyo periodo el dolor era casi perenne. 
Al inclinarme íl recojer algún objeto del 
suelo, para volver á enderezarme tenía 
que hacerlo á pulgadas y sufriendo los 
más angustiosos dolores. Por fln al tener 
conocimiento de las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, resolví probarlas con el 
resultado de que un solo que he usado ha 
hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmenso bien que rae ha hecho, 
no hallo palabra con que elogiar este ex-
celente específico. 
Los que sufran en sentido análogo á lo 
que yó sufría, podrán apreciar mejor mi 
gran satisfacción al verme curado y á estos 
me es grato aconsejarles que tc^en las 
1 íkloras de Eoster para los Ríñones si de-
sean volver á su aciud normal. 
. — ^ 
El SBñoR CARLOS FERNAXDK?,, callo de Vi-
llegas 9, Habana, Cuba. Miembro de la famo- , 
sa ''Banda Popular de España" hace lasiguiea- ' 
te declaración relativa á las pildoras de tostej' , 
para loa ríñones. ,' 
"Vá para tres años que he estado sufriendo 
de padecimiento do los ríñones y de dolores 
terribles en las espaldas, que no me dejaban 
descansar. También había estado sintiendo 
unos desvanecimientos de cabeza al bajarme 
que me han causado inmenso malestar y decai-
miento vital. 
Cuando se acordó que fuese la Banda Cubana 
& la exposición Pan-Americana, de Buffalo» 
formaba yo parte da su personal, y como tu-
viésemos toaos que sometornoe & un examen 
físico, ful yó rechazado por hallarme en mal 
estado de salud, oomo que en efecto lo estaba. 
Todos los síntomas y manifestaciones, indica-
ban claramente que el mal originaba de los rí-
ñones, y se prolongaron mis padecimienlos 
hasta hoy en que he tenido ocasión de hac 
una prueba con las Pildoras de Foster para L 
Ríñones que me han traído notabilísimo ali-
vio. En condenóla debo y puedo recomendar 
estas grandiosas Pildoras para los Ríñones, 
para due traigan la vida como á mí á loa que 
se hallen padeciendo de dolores en los costa-





De venta en todas farmacias y drogneria*. 
Foster Me. Clellau Co. Bufíalo X. Y. E . Ü..A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Cr imina l : 
Kecurso de casación por infracción de 
ley establecido por Sixto Ferrer en causa 
por hurto. Ponente: señor Morales. Fis-
cal: señor Travieso. Letrado: Dr. AuICs. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Recurso contencioso-administrativo es-
tablecido por don Alfredo Poey, contra 
una resolución sobre registro de una mís-
na. Ponente: señor Tapia. Letrados: 
Ldos. Méndez Capote y Angulo. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Eleuterio Martínez y otro, por 
malversación y estafa. Ponente: señor 
L a Torre. Fiscal: señor Gal vez. Defen-
sores: Ldos Fernández de Velazco y Al-
varez. Juzgado del Cenfro. 
Contra Lorenzo Rodríguez, por perju-
rio. Ponente: señor La Torre. Fiscal: 
señor Galvez. Defensor: Ldo. Calzadi-
Ua. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Al imento M c 1 1 i n 
M u c h a s m a d r e s h a n e n -
contrado c o n s u e l o e n el 
A l i m e n t o M e l l i n a l u s a r l o 
c o m o a l imento , m e z c l á n -
dolo con l eche . 
Mándenos su dirección y le enviaremo» 
una muestra ¿e nuestro preparado. 
Mellln's Food Co., Boston, Mfiaa.,E.U.A. 
Sección 
Contra Agustín Pérez, por violación^ 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se« 
ñor Aróstegui. Defensor: Ldo. Poó. Juz-
gado, de Bejucal. 
Secretario: Ldo. Moró. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 5. 
Entradas'. 
Antonio Porten, de Vinales—José Fio* 
res, de España—Alfredo Morales, de Ha* 
baña—Antonio Pérez, de Méjico—Ga-
briel Toyos, de Méjico—Enrique Pérez, 
de Chaparra—G. F . Cuny y señora, de 
Ceiba Mocha—Manuel llermida, de Es-
ña—José García, de España—Restituto 
Alvarez, de España. 
Salida: 
Antonio Porten—Alfredo Morales—Gl 
F . Cuny y señora. 
Día 6. 
Entradas'. 
Pablo Casado, de Cúrdenas—Lorenza 
Dibas, de Cíirdenas. 
Salidas: 
Ramón Ferníindez—I. Alvarez. 
^ 
Para ahuyentar el calor tome usteá 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
NUESTROS REPISERTÁNTES M M O S | 
para los Anuncios Franceses son los J 
SmMAYENCE FAVREJC3 | 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS f 
CONSEJO 
á los 
§ a s i r á l g i c o s , ( A n é m i c o s , 
d i a b é t i c o s , § o t o s o s , 
C o n v a l e c i e n t e s , 
EL AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS CUALIDADES 
A p e r i t i T a s , 2 i g e s t Í Y a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada en el trata-
miento dó las afecciones de dichos 
pacientes es SIN CONTESTACION! ! 
S t t L É G E R 
Esta agua, fr&ncesa., excelente ai 
beber, se mezcla con íodas 
bebid&s sin descomponerlas. 
O f l L O R E M i E S T O l G í 
- 4 
« 5 tiltil 
te 
ChLorbydro.Pepsiqae 
L V 4 : ^ M r ú 1 t í 
i 
* * * * • & r m 
DE LA 
1ÉTÉ HYGIÉHIQÜ 
P A R I S , Rué de Rivoli, 55, P A R I S 
N U E V A C R E A C I O N 
PERFUlHERIfiála LECHE i* VIOItETfiS 
CREMA para el ROSTRO 
JABON * POLVO de ARROZ • ESENCIA 
C R E M A p a r a l a B A R B A 
L O C I O N « A G U A d e T O C A D O R * G O S A U ^ O 
He .,n,a on C=S3 d t ^ o JOSE SARRA é BUO v en .as principad Partnm.n». 
^ # » >̂ ^ ^ • ^ 4» ^ • 
• 
I 
G D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana.—^l1^0 8 de 1903, 
TRIBUNA L I B R E 
L A S E S C U E L A S E N R E A L I D A D 
A n i m a d o es taba á no s e g u i r a b u s a n -
do de l a a m a b i l i d a d de l D I A H I O y de l a 
p a e i e u c i a de s u s lectores , c u a u d o dos 
c o r r e s p o n d e n c i a s p u b l i c a d a s d e s p u é s 
de l a ú l t i m a m í a que d i r i g í a l s e ñ o r 
A r a m b u r u , m e h a n h e c h o c a m b i a r de 
p r o p ó s i t o y l a n z a r m e de n u e v o á desha-
c e r a g r a v i o s . 
M e refiero á l a t i t u l a d a " L a s E s c u e l a s 
p o r dentro y p o r f u e r a " de m i i l u s t r o 
y respe tab le amigo , s e ñ o r P e l l ó n , con 
q u i e n no h a c e m u c h o t i e m p o t u v e e l 
gusto de h a b l a r sobre l a s b i e n m o n t a -
d a s escue las de C i e u í ' u e g o s , q u e v i fun-
c i o n a r h a r á cosa de u n a ñ o , y á l a d e l 
s e ñ o r A r a m b u r u en q u e h a c e re feren-
c i a á los textos que a c t u a l m e n t e se u s a n 
en n u e s t r a s escue las . 
E l h e c h o de q u e r e r t e r c i a r en esta 
c o n t r o v e r s i a p e r s o n a tan c o m p e t e n t e 
como e l s e ñ o r P e l l ó n , y s o b r e todo e l 
h a b e r empezado á h a c e r l o d á n d o m e l a 
r a z ó n , h a c e que y o c o n s i d e r e u n a re t i -
r a d a , en este momento , c o m o u n a co-
b a r d í a de m i par te , p u e s t a l p a r e c e 
que, falto de fuerzas p a r a sos tener e l 
p a b e l l ó n que e n a r b o l é , lo a b a n d o n o a l 
p r i m e r d i s p a r o en m a n o s de a q u é l q u e 
v i n o en m i a u x i l i o . 
H e l e í d o con e n t u s i a s m o l a c a r t a de l 
s e ñ o r P e l l ó n , y e n c u e n t r o s u s a r g u m e n -
tos tan ap las tantes , q u e no p u e d o p o r 
menos que f e l i c i t a r l o p o r e l l a . 
¡ C u á n t a v e r d a d h a y en esos reng lo-
n e s ! E l s e ñ o r P e l l ó n s i n d u d a desco-
noce u n a frase c é l e b r e q u e le o í h a c e 
t i e m p o a l doctor A l e j a n d r o M a r í a L ó -
pez ; p u e s de h a b e r l a conocido , es se-
g u r o que l a h u b i e r a repet ido en su c a r -
ta a l defender e l a c t u a l s i s t e m a de en-
s e ñ a n z a . D e c í a don A l e j a n d r o : " C o n 
el a c t u a l p l a n de e n s e ñ a n z a , el gobier -
no p e n s i o n a S .500 p e r s o n a s p a r a que 
e s t u d i e n . " Y y o agrego: ' ' Y o tras 
3 .500 e s t u d i a n p a r a l l e g a r á obtener 
t a m b i é n p e n s i ó n . " 
C u a u d o en D i c i e m b r e de 1899 se p u -
b l i c ó e l p r i m e r decreto sobre i n s t r u c -
c i ó n p r i m a r i a ( l a O r d e n 2 2 6 , ) e n t r a r o n 
e n n u e s t r a s escuelas , como maes tros , 
m u c h o s q u e s i h o y q u i s i e r a n i n g r e s a r 
e n e l las , t e n d r í a n que h a c e r l o como 
a l u m n o s ; p e r o a q u é l p r i n c i p i o , t an de-
fectuoso como p a r e c í a , f u é e l q u e t ra jo 
e l r e s u l t a d o sa t i s fac tor io q u e h o y he-
m o s a l c a n z a d o y que le p e r m i t e a l se-
ñ o r P e l l ó n h a b l a r tan al to de n u e s t r a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s . Y ese é x i t o , m a l 
q u e le pese a l s e ñ o r A r a m b u r u , se lo 
debemos á los a m e r i c a n o s , y sobre todo 
á u n a m e r i c a n o , á q u i e n p a r e c e que y a 
h e m o s o l v i d a d o e n C u b a ; M r . A l e x i s 
E v e r e t F r y e . 
A h o r a b i e n : ¡ C r é e e l S r . A r a m b u r u 
q u e con l i b r o s como l a cartilla de l a 
T o r r e , e l Fleury, l a s a n t i g u a s Tablas, 
e l Epítome, e tc . , e r a p r e f e r i b l e q u e u n 
pedagogo como M r . F r y e t r a t a s e de 
i m p l a n t a r u n n u e v o s i s t e m a de e d u c a -
c i ó n ? ¿ C r é e e l S r . A r a u m b u r u que e l 
ensayo en libros de texto nacionales, h a 
de p o n e r e n m a n o s de nues t ros n i ñ o s 
o b r a s m u c h o mejores q u e los l i b r o s 
nimios y á veces siviplonazos de C y r y dp 
A r n o l d á que é l se r e í i w e l ¿ C o n s i d e r a 
et S r . A r a m b u r u l e c t u r a a p r o p i a d a 
p a r a nues tros n i ñ o s u n cuontec i to que 
les d i g a lo q u e es u n t r ineo , q u e p r o -
bab lemente no h a b r á n v i s t o n u n c a , n i 
lo v e r á n , y que p o r eso m i s m o debe 
d á r s e l e s á conocer c o m o se les d á á co-
conocer lo que es u n l e ó n , u n t i g r e ó 
u n e l e f a u t e í ¿ T e n d r á m á s a t r a c t i v o 
p a r a nuestros n i ñ o s que se les h a b l e d e l 
b o h í o , que v e n todos los d í a s , á que se 
les e x p l i q u e lo que es l a c h o z a d e l es-
q u i m a l t ¿ S e r á m á s i n t e r e s a n t e p a r a 
e l los u n a l á m i n a que r e p r e s e n t e u n a 
c a r r e t a , que o t r a que les e n s e ñ e lo q u e 
es un t r ineo t i r a d o p o r p e r r o s ! 
K b h a c e m u c h o s d í a s b u s c a b a y o l i -
b r o s de cuentos p a r a m i s h i jos , y los 
q u e e n c o n t r é m e p a r e c i e r o n t a n malos , 
t a n poco á p r o p ó s i t o p a r a p o n e r l o s e n 
m a n o s de n i ñ o s de c o r t a e d a d , que 
h u b e de d e s i s t ü de m i intento . N o 
q u i e r o con esto d e c i r que en c a s t e l l a n o 
no h a y a l i b r o s buenos. E s o s m i s m o s 
q u e c i t a e l S r . A r a m b u r u , como l i b r o s 
de p e d a g o g í a , m e d a r í a n e l m e n t í s . L o 
q u e s í sostengo, y lo s o s t e n d r é , es que 
no tenemos lo q u e p u d i e r a l l a m a r s e 
lileratura primaria, es d e c i r , l i b r o s es-
c r i t o s obedec iendo á u n p l a n p e d a g ó -
g i co y que e s t é n , p o r - s u l i t e r a t u r a , a l 
a l c a n c e de todos los n i ñ o s de l p r i m e r o 
y segundo grados . 
¡ Q u é in teresante r e s u l t a r í a p a r a nues-
tros n i ñ o s que se les qu i tase los l i b r o s 
q u e a h o r a u s a n , s u s t i t u y é n d o l o s p o r 
aque l lo s que t r a í a n uTAI negra fritura y 
el negro chicharrón", u E l niño, el mono 
y el perro haciendo et alacrán y todos 
a q u e l l o s cuentos p o r q u e p a r e c e s u s p i -
r a r el S r . A r a m b u r u ! 
S e g ú n tengo entendido , l a J u n t a de 
S u p e r i n t e n d e n t e s a c a b a d e a d o p t a r l i -
b r o s de v a r i a s a s i g n a t u r a s , e scr i tos p o r 
a u t o r e s cubanos . 1 E n h o r a b u e n a que 
a s í se.r. S o y p a r t i d a r i o de q u e , en 
i g u a l d a d de c i r c u n s t a n c i a s , se prefie-
r a n s i e m p r e los l i b r o s e scr i to s en el 
p a í s ; p e r o s i estos l i b r o s son infer iores , 
p o r s u texto, á los i m p o r t a d o s , s e n t i r é 
v e r que los s u s t i t u y a n , pues to que re-
d u n d a r á en p e r j u i c i o de nues tros h i jos . 
C u a n d o oigo h a b l a r de los defectos 
de q u e adolece nues tro a c t u a l s i s t e m a 
e s c o l a r ; c u a n d o a l g u i e n , como e jemplo 
e l S r . A r a m b u r o , se e n c a r g a de s e ñ a -
l á r n o s l o s p o r m e d i o de l a p r e n s a , lo 
p r i m e r o que se m e o c u r r e h a c e r es i r á 
b u s c a r en p e r i ó d i c o s de e d u c a c i ó n ex-
t r a n j e r o s y en i n f o r m e s d e los D e p a r -
t a m e n t o s de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de 
p a í s e s que c u e n t a n a ñ o s y h a s t a s ig los 
d e cons t i tu idos , lo que en e l los aconte-
ce, y p o r r e g l a g e n e r a l e n c u e n t r o que 
é p e s a r de c o n t a r c o n m u c h o s e l emen-
tos de que nosotros c a r e c e m o s , y de te-
n e r a l g u n o s de e l l o s h i s t o r i a p e d a g ó g i -
c a , t o d a v í a se o c u p a n de e n v i a r á otros 
p a í s e s c o m i s i o n e s f o r m a d a s p o r sus m á s 
i l u s t r e s e d u c a d o r e s , p a r a q u e les t r a i -
g a n n u e v a o r i e n t a c i ó n q u e les s i r v a p a -
r a m e j o r a r lo bueno que e l los t i enen . 
Nosotros , p o r e l c o n t r a r i o , p a r e c e 
q u e nos creemos y a suf ic ientemente 
p r e p a r a d o s p a r a no n e c e s i t a r de n a d i e 
y m u c h o m e n o s de u n a Ley Encolar exó-
tica: que a p e n a s con tros a ñ o s de i n a u -
g u r a d o el a c t u a l s i s t e m a , y a debemos 
c a m b i a r l o por u n o eminentemente nació-
m i y p r e s c i n d i r de todo lo que sea ex-
t r a n j e r o , sobre todo s i t i ene v i s o s de 
a m e r i c a n o . 
L e a n nues t ros r e p r e s e n t a n t e s y s ena -
dores , y l a s p e r s o n a s que se o c u p e n 
a q u í de asuntos de e d u c a c i ó n , l a c a r -
t a de l S r . P e l l ó n , y re f l ex ionen d e s p u é s 
de esa l e c t u r a , antes de l a n z a r s e á c a m -
b i a r to ta lmente n u e s t r a l ey e sco lar . 
A h o r a m i s m o h a y en l a C á m a r a u n 
p r o y e c t o de "ley p r o p o n i e n d o l a s u p r e -
s i ó n de las E s c u e l a s de V e r a n o . Y o , s i 
fuera representante , p r e s e n t a r í a otro 
p o r q u e se creasen no s ó l o l a s N o r m a l e s 
de v e r a n o , s ino o tras en i n v i e r n o p a r a 
el p e r í o d o de v a c a c i o n e s q u e m e d i a en-
tre el p r i m e r o y s egundo p e r í o d o esco-
l a r de c a d a a ñ o , y que a d e m á s s e d i c t a -
se u n a l e y e s tab lec i endo l a s i n s t i t u c i o -
nes de e n s e ñ a n z a r e c í p r o c a e n c a d a d i s -
tr i to escolar , y que en es tas i n s t i t u c i o -
nes, á tenor de las c o m b a t i d a s s a b a t i -
nas que e s t a b l e c i ó e l S u p e r i n t e n d e n t e 
S r . D í a z , se d i e sen l ecc iones á los maes-
tros, b ien por el i n s p e c t o r P e d a g ó g i c o , 
b ien por el S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l 
ó b i e n p o r u n c u e r p o de profesores es-
cogidos de entre los m a e s t r o s m á s no-
tables que tenemos. E s t a s son á m i j u i -
c io l a s ú n i c a s E s c u e l a s N o r m a l e s c a p a -
ces de l l e n a r n u e s t r a s n e c e s i d a d e s de l 
momento . D i g o m a l , n u e s t r a s neces i -
d a d e s d e l p o r v e n i r , p o r lo m e n o s d u -
r a n t e u n a d é c a d a que es e l t i e m p o que 
h a de t r a n s c u r r i r , m á s ó m e n o s , e n t r e 
el e s t a b l e c i m i e n i o do las E s c u e l a s N o r -
m a l e s con ca i í ' i c tor de p e r m a n e n t e y 
a q u e l en que, procedentes de esas N o r -
m a l e s , tengamos suf ic ientes m a e s t r o s 
p a r a c u b r i r todas l a s p l a z a s c u nues-
t r a s e scue las p ú b l i c a s . 
W . X . 
P o r c i rcu lar fechada en esta el 16 del 
pasado, nos p a r t i c i p a n los Sres . H i j o s de 
R , A r g u e l l e s , que h a n conferido poder 
general con et uso de ta firma social , á los 
Sres . D . M i g u e l G o i z u e t a B a r a i b o r y don 
A n t o n i o S á n c h e z de B u s t a m a n t e B i w é n , 
con fecha 19 de M a y o y 5 de J u n i o de es-
te a ñ o respect ivamente . 
P o r c i rcu lar fechada en esta el I G d e J u . 
nio , nos in forma el S r . D . A n d r é s L a m i 
gueiro que se h a separado de l a sociedad 
m e r c a n t i l de D a l n i a u , L a m i g u e i r o y C - , 
S. en C , habiendo const i tuido con la mis -
m a fecha u n a n u e v a sociedad regu lar co-
lect iva que g i r a r á bajo la r a z ó n de L a m i -
gueiro y G a r c í a , de la que son socios ge-
rentes é l citado S r . L a m i g u e i r o y I ) . J o s é 
G a r c í a R o d r í g u e z , c u y a sociedad se dedi-
cará á la e x p l o t a c i ó n del a l m a c é n do v i -
v e n s t i tulado " E l 10 de M a y o " , sito en 
la C a l z a d a del Monte n í i m . 40S, y á la 
imuMi-tación de v í v e r e s , con escritorio en 
la cal le de L a m p a r i l l a , n ú m . 24. 
C o n fecha 18 del pasado nos par t i c ipa 
el S r . D . J e s ú s C b i c o y que h a conferido 
poder para que le representen en todos 
sus negocios, á su hijo D . A n t o n i o C h i -
coy A l v a r e z C a s a p r i m a y á D . Diego 
Montero G r e n e t . 
PUBLICACION 
The WohVs TTorcA-.—-Este es e l n o m -
bre de u n a i c v i s t a m u y i m p o r t a n t e que 
se p u b l i c a en N o r t e A m é r i c a , con m a g -
n í f i c o s g r a b a d o s y a r t í c u l o s q u e d e t a -
l l a n lo m á s cur ioso y ú t i l de c u a n t o 
sucede c u el m u n d o . 
E n l a l i b r e r í a de l s e ñ o r S o l loso O b i s -
po 41 y 13 h a y e j e m p l a r e s de e s t a nota-
ble r e v i s t a . 
A. B. C . — D e s d e e l ú l t i m o correo h a n 
c o m e n z a d o á v e n i r los n ú m e r o s b i s e m a -
n a l e s de es ta r e v i s t a . 
E l ú l t i m o n ú m e r o que h a l l e g a d o 
cont iene m u l t i t u d de v i s t a s y r e t r a t o s 
referentes á los t r á g i c o s sucesos de S e r -
v i a y otros. 
E n l a l i b r e r í a d e So l loso , antes de 
W i l s o n , O b i s p o 41 y 45, se r e c i b e u 
p u n t u a l m e n t e los dos n ú m e r o s s e m a n a -
les de A. B. C. q u e a h o r a se p u b l i c a n . 
T a m b i é n h a y en casa de Su l lo so h e r -
mosas co lecc iones d e pos ta l e s a r t í s t i c a s . 
Boletín Clínico del Hospital número 1. 
— H e m o s r e c i b i d o e l n ú m e r o 5 de es ta 
r e v i s t a m e n s u a l . E n t r e otros a r t í c u l o s 
de m u c h o i n t e r é s t r a e e n t e r a l a m u y 
v a l i o s a conferenc ia de l doctor B a r n e t , 
que se p u b l i c ó en e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , sobre l a peste b u b ó n i c a , a d i c i o -
n a d a con grabados . 
GRAN FABEICA ESPECIAL DE BRAGUEROS. 
A N T I G U A C A S A l $ A R O 
P R E M I A D A E X B U F F A L O Y C H A B L E S T O X 
Todos los médicos recomiendan, los aparatos de goma blanda, únicos en esta casa, curación 
segura, los aparatos deben hacerse por medida. 
c l 2 1 4 a l t O I O X S I ^ O , 3VA 8 - 5 
E M U L S I O N 
D J E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la flltima Exposic ión de París. 
C u r a l a s t o se s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
c 1 OS 26-28 Jn 
ü 
- E S -
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e en s u a r o m a . 
O p t i m a en s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r en todo . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Gula. 
Oficinas de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , U . 
Teléfono, nüm. 6137.-Dirección telegráfica, UUEVAHIELO. 
L a Escritura F ^ . - A c u s a m o s r e c i -
bo de l n ú m e r o 5 de es ta r e v i s t a c a d a 
d i a m á s in teresante p a r a todos y espe-
c i a l m e n t e p a r a los t a q u í g r a f o s . 
E s t e n ú m e r o ostenta e l re tra to de l 
i l u s t r e •Duploye . famoso v u l g a n z a d o r 
de l a estenografui . 
PROFESIONES 
' D R . G U S T A V O G . D U P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas d i a r i a de l á 3 -Te le fono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 11<0 i j " 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pul monea Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 . - P K A D O 19 . -
Teléfono 459. C1132 l . J I 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómatío, é intestinos 
por el sistema D O S I M E T R I C O , que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 D E L A T A R D E 
Y D E 7 A 8 N O C H E . 
V i l l egras 1 2 3 , e n t r e S o l y M u r a l l a . 
C1169 1 J l 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 á 2, todos los dins,—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. Trocadero 7i 
ti^78 2(3-26 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1086 26-2-2 Jn 
D I l . J O S E A . F R E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 10S7 23 Jn 
IDur iq i te H e r n A n d e i ! C a r t a y a 
A l l r o d o A f a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 & 4. Jesús María 20 
4615 76-Myl5 
Dr, FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultos de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 56. 
Teléfono 1208. 5379 78Ji h4 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1049 
H A B A N A ~>r,. 
13 Jn 
D R . M A K I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repres9n-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Nepiuno 62. 
c 1088 23 Jn 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 1189 1 Ti 
Doctor Oscar Horstman 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos, sífilis y venéreo . Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75. Domicilio P r a -
do 77. 5 05 26-13 J n 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
cl090 ' 20-23 J n 
D l í . A N G F L P . P I E D H A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
| de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
I Inquisidor 37. c 1091 23 Jn 
i Virgilio de Za) as Razan 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
i D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . T e l é f . í ) 7 o . 
c1092 23 Jn 
c 1128 alt 1". 31 
DR. L. OLIVERA. 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, e s tómago , urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de 12 a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles v viernes de 8 a 10 A. M., 
Maceo 89, Regla. Te lé fono 568. 5778 26jnl3 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general .—Vías Urinar ias . -Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. L a -
gunas 68. Tel . 1342 C1089 23 J n 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS la Coratlia, Y i m m l t y Recoastitoyeate 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . í 
a y d i f 
« I G i E S L I l S i f f l K B R P E f i i 
REAL F A B R I C A DE CIGARRILLOS 
m i n e i i G i a e s o 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de V U E L T A ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON TOA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
P I D A N S E E N T O D O S I O S D E P O S I T O S D E L A H A B A N A ^ - — 
~ ^ Y E N L O S P R I N C I P A L E S D E T O D A L A I S L A . 
GALIANO NUMERO 98. -HABANA.-APARTADO NUMERO 675. | 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de 103 NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C-1222 Jl-7 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. ,, . j , 
Diagnóst ico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para tíras, y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouil lé) por un personal idóneo 
bajo la d i l ecc ión del Dr. Keyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde . -Lampari l a 74 
a l t c s . - T e l é f o n o 874. c 1221 7 j l 
Dr. Alraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esauina á P. 
c. 1213 26-5 -H . 
Dr. A i i Y. Méiiz Hez 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2.—Carlos I I I . 2.—Habana. 
6646 . 20-5 
FEDERICO MARTINEZ DE QUINTANA 
A B O G A D O . 
Empedrado n. 5. De 1 a 3 P. M. 
6467 26J13 
D R . J U L I O E . N U Ñ E Z 
Médico Cirujano y Partero d é l a Facultad de 
París. Consultas de 12 a 2 P. M.—Lamparilla 
n. 63^ (altos). G466 26J13 
Dr. Jacio G. Se Baslaiai 
A B O G A D O 
C O N S U L T A S D E 1 á 4 S A N T A C L A R A 25 
6445 26-2Jl. 
DOCTOR ADOLFO ff, DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Jíópital International de Pa-
rís—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Tele fóno J700 
6444 26-2 J l . 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1133 1 J l 
Doctor J u a n E . Y a l d c s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a k l o s 
c 1071 
Médico Cirujano. 
G A L I A N O número 58. 26-18Jn 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M É D l t J O 
d é l a C . d e B e n e f i c é B c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en lab enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C1135 1J1 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e lecc ión do espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71 
C 1137 1 J l 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2, L U Z NUM. 11. 
C 1140 1 J l 
D r . A r í s t l d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
•mniitalfis. Aplicaciones eléotrloaa. LunoA, 
miércoles y viernes, de 2 4 4 de la tarde. E s t a -
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1142 1 J l 
DR. ROBELIN 
Piel.—Sífil is .—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últ imos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2. 
C 1146 1 J l 
GARLOS DE ARMAS 
De 12 á 4. 
C1147 
A B O G A D O 
Aguiar 19 
1J1 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas oe 12 é 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Telé-
fono: 1212. 
C1161 1-J1 
X > o o t o r r L O J - ^ S J 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3$ 
C 1168 1 J l 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacter io lógico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, eto. 
Prado níim. 105 
C l 173 1 J l 
Dr, Aires Senira y Gtera 
A B O G A DO, A G U I M E X S O R , 
9 E R I T O C A L I G R A F O . 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
P E L A Y O G A R C I A 
Y -
O R E S T E S F E E R A R ^ 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1145 1 J l 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á 1.1.-Tel. 1 41 
Q E 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2,—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.-Telef. 1262. G E 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14 . -OIDOS, N A R I Z y GAR-
G A N T A , \ _ 
C 1134 1 J1 
IMS DE ÜS 
Latoratorío Orolóalco íel Doctor Vilsola 
Fundado en 1889 
Un análisis completo, microscópico y quí-
mico, dos pesos (|2). Calle de Coropostela n 97, 




D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 c l 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C1050 ¿6 14 Jn 
Dr. G, E . F in lav 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e los 
o jos y d e los o í d o s . 
Consultr.fi de 12 á ü. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 1113 • 1 J l 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A K I O S . 





Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo s intomático . 
Para el Carbunclo bacteridiano (Cangrina). 
De venta en el Laboratorio l iacter io lógico 
de la Crónica Módico-QuirCirgica.—Piado 105. 
C 1053 26-16 Jun. 
Tratamiento especial de Sífilis y i5nfermod». 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1. Teléfono 851. Egido núm. 2, altos. 
C1136 " U l 
Academia Militar 
Incorporada Locust-Dale. 
L A C U S T - D A L E , V I R G I N I A 
Cursos completos de C L A S I C A , M A T E M A -
T I C A S y C O M E R C I O . Seis competentes pro-
fesores. Pidánse catá logos ilustrados. Hono-
rarios $3-90. 
Director, W. W. B R I G G 3 . 
alt 27-l•! 
I N T E R E S A N T E 
Taquigrafía española ó Inglesa en 5 mese* 
Se dan lecciones puramente práct icas de la ta* j 
quigrafla comparada de los dos idiomas a ló«^ 
vencs'de arabos eexos en eu propio domiollio. 
Dirigirse por escrito á M. Galán, Administra» 
cién del Diario. 6613 4-7 \ 
Profesor muy práctico en inglés . Hotel Trotcha 
Vedado.-Recibe de 1 á 3. 
6562 4.5 A 
A c a d e m i a d e I n g l é s . 
L a conocida profesora, Mrs. Jamea, que con 
tanto éx i to ha dirigido la Academia de Idio*^ 
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
15540 26-5 J l 
T J N A P R O F E S O R A de {ngl¿s üa Londres coi í 
excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clasoa 
á niños ó a adultos a domicilio 6 en su morada 
antiguo Hotel do Francia . Teniente Rey 15. 
6499 15J14 
ACADEMIA DE CORTE 
PARISIEN "MARTI" 
Dirigida por la profeoora 
S r t a , l l a m o n a G i r a l y O l l e r 
C l a s e s d e 1 á 4 d e l a t a r d e . 
P R E C I O S : 
POP una hora de clase diarla, al mes $ 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al moa $10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes |15-90 
E n la misma se venden Patrones á medida ga» 
rant i/ados sin retoque y se confeccionan traje^ 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura» 
lia y Sol. 5936 26-18 Jun 
LIBROS É IMPRESOS 
DE 
REFORMAS LEGALES 
útil para los señores jueces 
y letrados 
contiene todo lo modificado en Derecho Civi l , 
Mercantil, Penal y Procedimientos 
por M A N U E L W A R R E N Y R Y A N , Abogado 
Precio: 80 centavos plata 
D E V E N T A : 
Empedrado 20--Bl Paseo, Obispo n, 57. V i -
drieras del café Central, L a Isla, Cuatro Cami-
nos y de Luz—Casa de Cambio Reina 17 y Nep-
tuno 97, Lamparería del Sr. Gilí .—Kiosco do 
<'V^sta-Aleg^e',, San Lázaro esquina á Bclas-
coain. 
Los pedidos del interior se sirven en Manri-
que 103, previo importó por giro pootal, en pai-
quetes ae 25 ejemplares. 
6525 6-4 
EL ECO D E J A MODA 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con 60 ó más grabados, en e l 
texto, se enseria á cortar, confeccionar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. 
E n la sección recreativa, novelan, canciones, 
refranes, adivinanzas, etc. Con cada número 
se reparte un patrón cortado para que laa se-
ñoritas se hagan los vestidos por si solas, 53 
números se reparten al año por el inflno pre-
cio de $6-00, se remiten muestras gratis, pedi-
dos á inquisidor 23. apartado 723, Habana.— 
Se solicitan ajenies. 
5633 26-10 Jnn 
A R T E S Y OFICIOS. 
PARA-RAYOS 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materialea. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga^ 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-1 J l . 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P Ü 1 G . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción do canales de todas clases. OIO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja -
rros para lecherías. Industria esquina a Colon. 
C1121 26-27 j n 
M A R I A L A C A L . L I S 
Como siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últ imos mo-
delos rectos v cadera larga yse venden á como 
quiera. San Rafael 34, entre Aguila y Galiano. 
6360 26-30 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de znoaíer ía al por mayor y 
menor de A. H. , Monte 13. Se reciben órdenes 
para el campo. 
5723 26-11 Jn 
0E0, PLATA Y PLATIürO, 
b r i l l a n t e s y p i e d r a s f i n a s . 
Se compran p a g á n d o l o s más altos pre-
cios en ' ' L A M I N A D E ORO," Bernaza 
número 10, frente á la Barbería. 
Por encr.rgo de un aficionado compra-
mos papeletas del M O N T E D E P I E D A D . 
Genaro Suárcz y Comp. 
65S6 26-d 5 
S E D E S E A C O M P R A R 
posturas de henequén en g í a n cantidad. Indus-
tria 138, informan. G652 5-8 
A V I S O . 
Ayer sábado se ha extraviado el chek n ú m e -
re 259. girado por don Federico Kohly , como 
Director de la Cuban Mining and Developu-
ment Comoany, contra el Banco de U . U p -
mann y Compañía, firmado Cárlos Costales.— 
Está avisado al Banco citado y no será pagado. 
Se avisa al pública para quo no sea sorprendi-
do si tratan de negociarlo. Cárloa Costales.— 
Cárlos I I I número 6. 
6594 4-5 . 
Dia 2 actual. Oficios esquina Sol, e x t r a v i « U j 
Sllaves, gratificación $4-24 en Obrapía 14, bajoifi 
lamécantejidoa. 6507 H 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 8 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
R E M E S A D E PERIÓDICOS.—Nutr ida , 
variada y selecta es la nueva remesa de 
Deriódicos literarios llegada ayer á la 
l ibrer ía de López, La Moderm Poesía, 
eu Obispo 135. 
Eu primera línea, W ^ f J * * ^ 
Cuatro notas artísticas de gran fuer-
za hermosos cuadros de Mnfioz Luce-S í - S - O Plá, Andrade y Sádaba 
aparecen reproducidos en policromía 
con la in/is delicada exactitud, llamando 
singularmente la atención el paisaje 
Campo de rosas, de Angel Andrade, y 
el Fragmento de w i techo en el palacio 
de la Infanta Isabel, por Cecilio Plá . 
Muy curiosas son las informaciones re-
lativas al famoso Monasterio de Poblet 
y á la Cantina escolar de Madrid; gra-
ciosísimo el croquis de Atiza referente 
á la verbena de San Antonio, y muy 
amenas las notas novelescas y poéticas 
que íirman Arturo Reyes, Oabaldón, 
Pérez Zúñiga, Oeusdfedit y Zahonero, 
ilustradas por Chiorino, Méndez Briu-
ga, Xaudaró, Estovan y Francés. 
Pluma y Lápiz está lleno amenidad 
en su texto y sus ilustraciones. 
Dedica las primeras páginas á la 
temporada de Teresa Mariani en Bar-
celona, haciendo un elogio cumplido de 
la Compañía que completa con los re-
tratos de la eminente actriz italiana, 
del primer actor Zampieri y del direc-
tor de la troupe, señor Taladini. 
Llaman la atención, entre otros tra-
bajos que trae Pluma y JApiz, un cuen-
to de Guy de Maupassant, un artículo 
sobre la bella Otero, los versos del poe-
ta matancero Dhvaldo Salón sobre los 
poemas (i- ZSTuñez de Arce y una in-
formación gráfica del notable actor don 
José Ontiveros. 
Alrcdedoi- del Mundo viene repleto de 
notas curiosas. 
Entre otras, leemos la siguiente: 
"En la Habana hay cien hombres 
empleados en la destrucción de los mos-
quitos. En dos años de constante ocu-
pación han conseguido que los casos de 
fiebre amarilla hayan disminuido con-
Biderablementej en Septiembre de 1900 
fallecieron de esta enfermedad cincuen-
ta y dos personas, y en Septiembre de 
1902 solamente han muerto dos." 
¿Qué dirán á esto los doctores F in-
lay, Barnet y López? 
También se han recibido en La Mo-
derna Poesía los últ imos números del 
semanario A . B . C. y E l Mundo Cien-
tífico. 
Los aficionados á la buena lectura ya 
tienen para pasar un buen rato. 
. A L B I S U . — V u e l v e á la escena E l ie-
rribie Pérez en la primera tanda de esta 
noche. 
Después, E l señor Joaquín, por La-
rra y Esperancita Pastor, finalizando 
la función con La Viejcelta. 
E l viernes es el estreno de E l solo de 
irompa, zarzuela que en Madrid, donde 
¡pe representa actualmente, ha sido uno 
de los éxitos de la temporada. 
Para la matinée del domingo ya hay 
varios palcos separados en la Contadu-
ría cíe Albisu. 
Está dedicada á los niños y el pro-
grama gustará por lo variado é intere-
sante de las obras que lo componen. 
ü n á de éÚí¿ ¿Quo Vadis? 
EX U N SALÓN D E E A 1 L E . — Están de 
moda entre las damas de la sociedad 
Hinericana los cinturones de cuero blan-
co con letras de plata formando inscrip-
ciones en caracteres chinos. 
Y esto ha dado lugar á una curiosa 
escena que nuestros lectores agradece-
rán les contemos. 
Se celebraba últimaiaonte en cueva 
York una gran soirée en la que una ele-
gantís ima miss recibía mi l cumplimien-
tos de un diplomático chino. 
Entre ambos se entabló el siguiente 
diálogo: 
—Ciertamente — le decía él con gra-
vedad—((lie esas divisas que habéis he-
cho grabar en vuestro cinturón, hacen 
honor á la originalidad, de vuestro es-
pí r i tu , pues ellas no son admitidas en 
este país. 
—¿Me queréis decir la traducción de 
estas inscripciones? Yo las ignoro—' 
resx)ondió confusa la joven. 
—Será por tener el placer de hacé -
rosla repetir, pues sin duda las habéis 
escogido para rodear vuestra cintura— 
respondió el diplomático;— pero voy á 
complaceros; la traducción es: 
''Que todos mis enemigos mueran en 
las más atroces torturas. Que me sea 
dado tener cincuenta hijos." 
Y K U S O S D E F O N C U E V A . — P r o n t o , 
muy pronto, saldrá á la publicidad un 
tomo de versos del joven é inspirado 
bardo Esteban Foncueva, algunas de 
cuyas producciones han engalanado, 
en más de una ocasión, las columnas 
del D I A R I O . 
Ki nuevo libro lleva por tí tulo Senti-
mentaies y contendrá, entre otras muy 
aplaudidas, varias composiciones poé-
ticas del modesto y excelente amigo. 
Deseamos al nuevo libro de Foncue-
va un éxito completo. 
T E A T R O M A E T Í . — E s el primer día 
de moda d é l a temporada. 
Com pénese él programa, eu sus tres 
tandas, de las obras siguientes: 
A las ocho: Chateau Margaux. 
- A las nueve: E l maestro de obras. 
A las diez: La Revoltosa. 
Juanita Alonso, la estrella de la 
Compañía, toma parte en las tres tan-
das. 
Los precios, inalterables. 
Ahora bien; ¿á qué esos elogios h i -
perbólicos que la empresa estampa en 
los programas? 
Anunciando Chairan Margaux dice 
primero que es ^el delirio del éx i to" , 
rematando el reclamo con esta frase: 
^triunfo colosal para Juana Alonso y 
García Soler." 
< E l buen juicio del páblico rechaza 
siempre esas alabanzas elaboradas por 
los mismos de la casa. 
, Mentira parece que don P>runo Güell, 
nombre ducho en empresas teatrales, 
consienta CAtravagancias semejantes. 
¡Bonito sistema para atraer parro-
quia? A 
Se parece al de aquel imaginario 
Hacendado que por todas partes pre-
gonaba: 1 
— A O hay miel más dulce que la de 
m i ingenio. 
P I L D A I N . — E l próximo domingo co-
menzará á trabajar en el fresco y ele-
gante teatro de Payret, la compañía 
dramát ica que dirige el notable actor 
cubano Pablo Pi ldaín. 
La obra elegida para debut es E l J o -
i-obado, drama interesantísimo que será 
puesto en escena con todo el lujo y apa-
rato que reclama su argumento. 
Los precios son reducidísimos: lune-
ta con entrada, para toda la noche, cin-
cuenta centavos-, entrada á Tertulia, vein-
te centavos. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un individuo se había familiarizado 
de tal modo con un reumatismo que le 
atormentaba, que ya constituía una dis-
tracción en él hacerse diariamente las 
curas y tomar los medicamentos. 
U n día espléndido de sol, el reuma 
desapareció de pronto, y entonces el pa-
ciente exclamó enfurecido: 
—¡Ah, ingrato! ¡Me abandonas!... 
M i l ie l i r í s M U 
E l caldo «le vncft no contieno xa&a qno 1» parte aro-
mát ica de la carne; cuando ee lejqulere: convertir en 
un alimento muy nutritivo para los enrermos, baeta 
con disolver en él un gramo de Peptonn Chapoteaut, 
que representa diez gramos de carne de vaca, es el me-
jor reconstiti. vente que ce conoce para loa anémicos , 
convalecientee, t ís icos y (íastríilKicos. 
LA "MEDECINE NOÜYELLE" 
Desde que la medicina, siguiendo loa pasos de su her-
m » n a la cirujío, se hadecidido á entrar francamente en 
la via del progreso, se han visto surgir de todas partes 
nuevos métodos do los cuales algunos deellos, bien es 
necesario decirlo,no han satisfecho á las c«peranzas que 
ellos habían prometido, Varios de ellos han caido ya 
en pleno olvido, mientras que la " M E D E C 1 X E N O U -
V E L L E ' . ' ó Vitalismo ve desarrollarse cada día m á s el 
campo de sus éxi tos . Noe complacemos y al mismo 
tiempo nos hacemos un deber en señalar é nuestros 
lectorca el Hotel de la " M E D E O I N E N O U V E L L E , " 
19, rué de Lisbonne, en Pari í , cuya instalación modelo 
responde á todas las exigencias de la ciencia contem-
porAnea. Las curas realizadas por el Vitalismo son tan 
numerosas que el Hotel, donde se encuentran instala-
dos los diferentes departamentos necesitados para la 
apl icación de este método ,ha llegado á ser el sitio de lo 
selecto de la sociedad parisiense que va all í para con-
sultar á los prácticos eminentes aplicando el tratamien-
to de la " M E D E C 1 N E N O U V E L L E " . Situado en uno 
de los barrios m á s ríeos de París , en el centro de esta 
Ciudad, el hotel precitado, por su instalación luiosa y 
práctica á la vez, re;vliza Unios los dés íderata ae las 
personas que acuden para encpntrar en primer lugar 
el alivio y, luego, la cura de los malos que les afligen. 
E l vitalismo cura radicalmente: hciTtm, constipación, 
neurastenia, rennialismo, parálisis, pola, asma, bronqtd-
iis crónica, diabetes, enfermedades del estómago, del hí-
gado, de los ríñones, de í a p k l , tumores, cánceres, sorde-
r a , ele. E l periódico la " M E D E C I N E N E U V E L L E " es 
enviado gratuitamente durante dós meses; un folleto es 
dirigido á todo lefctor que lo solicitare. Escribir al 7fo-
telue / a . " M E D E C l N E N O U V E L L E " , 19, rué de L i s -
bonne, Paris . 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
Manuel Torrente y Cp. 
C—1059 alt P 12Jnl7 
CEONICA RELIGIOSA 
D I A 8 D E J U L I O 
Esté mes está consagrado íi la Precio-
sísima Sangro de Nuestro .Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular estil en el Espíritu Santo. 
Santos Auspicio, obispo, confesor. Pro-
copio, mártir y Santa Isabel, reina de 
Portugal. 
San xVuspicio, obispo y confesor. La 
iglesia de Tréveris ha brillado siempre en 
célebres prelados, y esto desde su crea« 
ción, esto es, desde los primeros siglos de 
la Iglesia de Jesucristo. Nuestro Santo 
obispo, que fué el cuarto do dicha iglesia 
de Tréveris, floreció en el Siglo I I , . y fué 
tan célebre su pontificado y • tan. gtande 
su celo, que en su tiempo viéronse revi-
vir las virtudes y los milagros de los 
apóstoles. Logró asimismo con su celo y 
sabiduría extirpar casi enteramente las 
reliquias del Paganismo, y por último 
consiguió el más grandioso triunfo, la 
conversión de todos sus diocesanos á la 
santa fe católica. Su caridad le hacía tan 
venerable hasta de los mismos gentiles 
que no hablaban de él sino con la mayor 
sumisión y respeto. Con su predicación y 
más que todo con los notorios ejemplos 
de su. virtud, logró infinitos triunfos del 
error. 
Por último, lleno de alegría al ver á su 
diócesis en el gremio de la Iglesia de 
Jesucristo, y después de haber sido para 
con ella el pastor y padre más cariñoso y 
vigilante, descansó en el Señor, el día 8 
de Julio. No consta eljiño de su glorioso 
tránsito. 
San Procopio, mártir, en Palestina; el 
cual en tiempo del emperador Dioclecia-
no fué llevado de Scitópolis á Casarca, 
donde el juez Fabiano, á la primera pre-
gunta, viendo su firmeza, lo mandó de-
gollar. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en I J ^ demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 8-• Correspondo 
visitar á la Purísima en San Felipe. 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e 
El martes 7 del corriente comenz.ará la no-
vena de la Santísima Virgen del Carmen con 
misa cantada á las ocho y media y rezo de la 
novena. 
El 16 á la misma hora la solemne fiesta con 
sermón por el Sr. Pbro. D. Joaquin AIsina: la 
parte musical bajo la dirección del Sr. Pastor. 
La Camarera y el Párroco suplican A los fie-
les su asistencia. 6628 10-7 
Prmítiya Real y mnv litro. ArcñicoMía 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1171 1 Jl 
COaiDNICADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de A n t o n i o D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
Til 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan loa fri&cos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 6632 & 7 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I O A W B A 
DE LA 
V d a , de M a n v e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
CI1038 26-d-10 4al 5Jn 
1 
X T O J S T I D J Z L . y r H O T E L 
DIO J A I M E V I V E R . 
C A L L E D E M O N S E I I K A T E N . 9 1 . 
En esta casa establecida en uno de los pun-
tos mAa céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27J13 
R E S T A U R A N T 
C o n s u l a d o e s q u i n a á S a n J o s é 
F R E S C O S D E E S P A Ñ A 
M e r l u z a , 
Sard inas , 
M a n t e c a , 
Quesos frescos. 
Y los m á s exqu i s i to s p l a tos de l a co -
c i n a de esta casa. 
c 1201 4-4 
X E W Y O R K . 
7? ATenids, entro las calles 55 y 56, 
Tres cuadras del Parque Central. E l sitio mAs desea-
do de la ciudad. Los carros de Broadwny pasan por 
la puerta. Hotel moderno, á prueba de fuego, con depar, 
tamentos de uno, dos ó tres cuartos, coa baño. Cuar-
tos con baño $2,50 diarios. 
Te lé fono á larga distancia en cada departamento. 
Restaurant á la carta. Música. 
A. W. Eager, Propietario. J u a n Repko, conoci-
do en la Habana, tiene & su cargo el Departamento 
Español y se hallará á bordo de todos loa vaporea pa-
ra hacerse cargo del equipaje. 39my38 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
*-* manejadora es cariñosa con los niños y t ie-
ne buenas referencias Calle del Sol n. 27, darán 
razón. 6659 4-8 
SE SOLICITAN 
buenas oñcialas de corset " A U PETIT PARIS" 
Obispo 98. 6659 
TTN JOVEN .que sabe hablar francés, inglés y 
^españo l , desea colacarse de ayúdame do 
carpeta. No tiene inconvente de i r al campo, 
tiene buenas referencias. Dirigirse á 42, Ber-
naza altos. 6684 6-8 
S e s o i l c i t a 
un criado de mano, que sea muy práctico en 
este servicio, sueldo 17 pesos plata, Sta. Rosa 
núm. 1. dan razón barrio del Pilar. 
6682 4-8 
TTNA SEÑORA de mediana edad desea en-
contrar una casa para cocinar y ayudar á 
los demás quehaceres de la casa. Tiene perso-
nas respetables que la garanticen. Informan 
Mercaderes 16, altos de bodega. 6650 4-7 
CE DESEA COLOCAR una criandera penin-
k^pular cou buenay abundanre leche hasta pa-
ra criar dos niños está aclimatada en el país. 
Informan San Lázaro n. 285, botica. 
6645 '1-7 
D E S K A C O L O C A R S ! ] 
una buena cocinera y repostera vizcaína que 
sabe bien su oficio y tiene rauv buenas referen-
cias. Informan Amistad 89, altos. 
6644 ^ ¿ j 4-7 
U n a j o v e n pe i^ insu la r 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora, tiene quien responda por ella. Plaza del 
Vapor 42, por Dragones, intormardn, cafó I m -
perial. 6598 
"HESEA COLOCARSE una criandera peiun-
^sular, la que tiene buenay abundante leche 
y personas que la recomienden, darán razón 
San Lázaro 271. 6636 ±7 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
V manejadora 6 criada de mano, quo no tenga 
quo servir á la mesa, tiene buenas recomen-
aaciones, sabe cumplir con sus obligcciones, es 
cariñosa con los niños. Informan Calzada d«l 
Monten. 157. bodega. 6114 4-7 
U n a coc ine ra p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera eu casa particular 
ó establecimiento: tiene buenas referencias de 
loe casas donde ha estado, suoldo de 2 cente-
nes en adelante. No duerme en el acomodo.— 
Informal? Bernaza 18. 6610 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de sirvienta en casa de familia 
tiene buenas recomendaciones. Informan en 
la Quinta de Pozos Dulce, cuarto n. 9, Vedado, 
frente í 1 a Iglesia. 6611 4-7 
TTNA JOVEN DE COLOR de 29 años, desea 
. colocarse do criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante, es cariñosa cou los 
niños y tiene personas quela trarantice. Infor-
man Carmen 31, sueldo 2 onzas oro. 
6623 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, se da buen «neldo y se 
piden recomendaciones en San Lázaro 330, 
6625 4-7 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cocinar a la española y 
francesa de mediana edad y que tenga reco-
mendaciones, si no que no presente. Oficios 23 
altos. 6627 4-7 
COLICITA COLOCACION.'una cocinera pe-
ninsular de alguna edad en una casa par-
ticular ó un establecimiento. Es inteliírente y 
buena cocinera de moralidad; tiene quien ga-
rantice por ella. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Darán razón Lagunas núm. 79. 
6597 4-7 
Sin in tervención de corredor 
se venden dos magníficas casas situadas en la 
calle de Lealtad entre Reifta y Salud de 811jy 
9f3 metros lineales. Informa Manuel Rabasa en 
Aguiar 92. altos, de 1 á 4. 6680 4-7 
U n j o v e n C u b a n o 
recien llegado de España, á donde ha cursado 
ventajosamente estudios para ingeniero civil , 
con conocimientos suficientes para ser ñtil en 
un escritorio, desea encontrar ocupación en 
casa de Comercio, Informan en la Adminis-
tración de este periódico. 
G - 10-8 
Coc ine ra i n m e j o r a b l e 
Desea colocarse una que ha desempeñado 
las mejores casas de es ta capital, como podrán 
informarse en la última donde estuvo. Consu-
lado" 126, el encargado da razón. 6654 4-8 
C u a n a b a c o a ó R e g l a 
lOOO pesos y 500 pesos 
se dan con hipoteca en estos puntos. San José 
número 30 6635 4-7 
E NECESITA TOMAR CON UR-
gencia, dos ó tres habitaciones i n -
dependientes en el Vedado, cerca 
de la línea, y de los baños de mar 
para corta y respetable familia. Informan Con-
sulado número 28 de las 9 a. m. en adelante. 
0615 4-7 
SE S O L I C I T A 
una cocinera sin pretensiones, es para una se-
ñora sola. Consulado 109 6G31 4-7 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumplir bien con su obligacióh y es cariñosa 
con los niños: tiene buenas referencias. Inlor^ 
man en Jesús del Monte, LuVanó 47 
6679 
S e s o l i c i t a 
una criada de color para íimplr habitaciones 
y que sepa coser y entallar: Neittmo 120 
6634 4-7 
4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su, obligación y 
que friegue suelos. Aguacate 69. altos, cntr? 
Muralla y Sol. 6683 _' - 4-8 
Desea colocarse 
una joven de color, de lavandera, lo mismo de 
ropa de hombre como de señoras: tiene buenas 
referencias. Informan Lamparilla 80. 
6676 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero y repostera, en casa par-
ticujai ó establecimiento:- tiene ^personas que 
abonen por su conducta. Cienfuegos 22. Se co-
loca aunque sea para el campo. 6673 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida con abundante leche 
y reconocida por el Dr. Labin, catédrático de 
la Universidad, desea colocarse é leche entera, 
se puede ver su niña, no tiene inconveniente 
en i r al campo. Cuba 33. 6672 &-8 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ma-
^ nejadora ó criada de manos, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber: tiene 
buenas referencias, CERRO núm 557. 
6071 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, sabe su obligación, es cariñosa con los 
niños y tiene quien responda por ella. Infor-
man en el Vedado, calle 13, n. 23, entre 2 y 4. 
6668 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse de criandera 
á leche entera. Se puede ver su niño. Infor-
man Progreso n. 30, altos. 6670 4-8 
QE DESEAN unos altos de moderna construc-
0c ión apropósito para un hombre soltero de 
dos ó más habitaciones, baño y cocina, entrada 
completamente independiente. Dirigirse por 
escrito á J. L. Sección de anuncios del "Diario 
de la Marina". 6656 lt7—3m8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos? sabe cum-
plir bien con su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informan Virtudes 140. 
6838 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora en casa de corta familia: tiene muy bue-
nas recomendaciones. Vives 180. 
6612 4-7 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
C1162 1 Jl 
SE SOLICITA 
al maestro de obras D. Fernando Cano: el p o r-
er o de Zulueta 24 informará. 6553 4t4-lm5 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos con buenas referencias» 
Consulado 99, altos. 6420 4-7 
U n a j o v e n de co lo r 
desea colocarse de criada para la limpieza de 
habitaciones ó para manejar un niñe pequeño 
tiene quien la recomiende. Informan Empe-
drado 17. 6622 4-7 
S I í S O L I C I T A 
en Habana 105 una buena cocinera que sepa 
su obligación y tenga buenos informes. 
6624 4-7 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera á leche entera, recien llegada 
en el vapor francés, tiene quien responda por 
ella, Santa Clara 3. 6651 4-7 
TTNA joven peninsular de cuatro meses de 
u parida y con buena y abundante leche, do 
sea colocarse de criandera á leche entera, tie-
ne su niña que se puede ver y personas (jiio 
respondan por ella. Informan Gloria 195 y 
Diaria 20. 6599 4-7 
D E S E A C O L O C A K S E 
una criandera peninsular de mes y medio do 
parida, tiene buena y abundante leche y se 
puede ver el niño. Informarán Cuba, accesoria 
C. entre Luz y Santa Clara. En la misma se co-
loca una cocinera peninsular. 6643 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de pacida y con buena y ¿batí 
dante leche desea colocarse de criandera a le-
che entera. Tiene personas que la garanticen. 
Informan Genios 2, altos. 6647 4-7 
S e s o f i c J t a 
una cocinera, sueldo ?12. O-Reilly 57. 
6640 8-7 
VIT M A T J R I M O l f l O 
peninsular sin lujos desean colacarse. ^1 de 
crladqtde manos o portero y ¡el la ldi criíma de 
manos:, saben (juiiiplii; con su ob^afe ióny tie-
nen Uaenait .refeirencias. Informiaí Sanh J)oa-
mogi rttipcSro ? J 6616 r „ 
3 1 ^ C O L O C A l t ó b ' 
un buen criado peninsular que sabe su obliga-
ción y tiene muy buenos informes,'lo mismo 
parala Habana que para el campó 6 para 
acompañar á un caballero: informes sedería 
La Domogracía Monte y Aguila. Cr¡29 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular que sepa su 
obligación en Habana 210, bajos, ^e, pagan dos 
centenes y ropa limpia. eOOS'" 4̂ 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, ell^ de cocinera, 
manejadora ó cnada y 61 para portero, carre-
ro ó cochero de casa particular, tienen buenas 
referencias: informan San Lázaro 293. 
6608 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora, sabe coser á mano 
y en maquina, es cariñosa con les niños y tie-
ne persona que la garantice. Apodaca 17. 
6601 4-7 
U n a j o v e n de co lo r 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niñosy sabe cumplir con su deber, tie-
ne buenas referencias. Informan San José 103. 
6803 4-7 
TTN CRIADO DE MANO PENINSULAR 
'J desea colocarse en una buena casa, tiene 
mucha práctica en su obligación, no tiene in-
conveniente en salir fuera de la Habana, pre-
fiere que sea buena casa. Villegas 58 dan ra-
zón. 6600 4-7 
CE SUPLICA AL CARROTENERO que sacó 
^ u n baúl del hospital Número Uno el día 3 á 
Salud número 43, y no lo quiso recibir la seño-
ra, dicho baúl es de la propiedad de doña Con-
cha González, le suplica al carretonero que lo 
lleve á Salud 73, favor que le será recompen-
sado. 6618 4-7 
U N A F A M I L I A A M E R I C A N A 
solicita una criada para los quehaceres de una 
casa dirigirse á Obispo 127. 6560 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, que sepa perfec-
tamente su obligación y tenga buenas referen-
cias. Sueldo dos centenes y ropa limpia.— 
O'ReilIy 88, altos. 6556 4-5 
So desea colocar 
una joven de Canarias para servir á un matri-
monio 6 á corta familia, sabe su obligación y 
entiende de costura, tiene buenas referencias 
ó informarán Bernaza 30, el portero. 
6574 8-5 ' 
Ü NA joven peninsular desea colacarse de ma-nejadora O criada de manos, entiendo am-
bas cosas por haberlo desempeñado y tiene 
quicíi responda de su buen comportamiento. 
Sueldo 2 centenes. Informan en Baratillo 9. 
6649 4-5 
UNA SEÑORA INGLESA con grau experien-cia en la enseñanza de su idioma é instruc-
ción en castellano se ofrece a dar clases a los 
niños que tengan vacantes en el Vedado y la 
Habana. Tiene Inmejorables recomendaciones 
San Nicolás 207. 65S3 4-5 
Censos, H i p o t e c a , A l q u i l e r e s 
sobre esta garantía, ?e da dinero. San Nicolás 
esquina a ¡áan José Lechería. 
6531 4-5 
TTn joven bachiller y buen dependiente de 
^ Farmacia con referencias, de la que en esta 
capital ha trabajado varios años, desea colo-
carse ya sea en una botica de la Habana, como 
en cualquier población del campo: dirijirse a 
José S. Herrera, Monte y Angeles, farmacia. 
65S9 4-5 
"HESEA COLOCARSE un matrimonio penin-
sular, navarro, joven, la Sra. para el servi-
cio de una casa y el marido para criado, por-
tero ó cochero, Dueñas referencias. Informan 
Inquisidor 3, 2: piso. 6554 4-5 
T] NA CRIANDERA PENINSULAR de mes y 
^ metilo do parida, la que tiene buena y abun-
dante leche y aclimatada en el país y con bue-
nas recomendaciones desea colocarse, si se no-
cen tu no tiene inconveniente en i r al campo. 
Informan Carmen 6. 6552 4-5 
una buena cocinera. Riela 71, altos. 
6547 4-5 
S e s o l é c i í a n 
una criada de manos y una c.->sínra. Blancas 
y con rcrereucias, Viuegas 1' 
6550 -5 
U n a s e ñ o r a pen ins i i i ik i 
desea colocareo de criandera á Jecho entera, 
que tiene buena y abundante J con personas 
quo l:i garanticen. Liforman Jfiei ro 30. 
6555 
L n a s e f í p r a p e i i i n s u l a r 
aclimatada en el país dcfiea colocarse de crian-
dera a leche entera la que tiene buena y abun-
dante: tiene su niño que se puede ver y muy 
buenas recomendaciones de casas donde estu-
vo criando de otro parto. Informan Ae-uila 147 
6584 4.5 
E n Oflc ios 7 4 , a l tos 
se solicita una muchacha de 12 á 14 años, blan-
ca ó de color: informará el portero de 12 á 2 de 
la tarde. Ü564 4-5 
E N LA PROVIDENCIA 
taller de calzado, se da trabajo á clavadores, 
baqueteros y guabineros. Monte 2. letra F, en-
tre Zulueta y Prado. 6570 4-5 
Se clan de 3 0 , 0 0 0 ÍÍ $ 4 0 , 0 0 0 
sobre fl ncas urbanas en la Habana, á un inte-
rés módico, sin intervención de 3; persona, A -
cudan de once a doce y de seis a ocho P. M.— 
Lagunas 87 A. 6544 lt4—14m5Jl 
La casa A.podaca n. 9, moderna, sala, comedor 
y cuatro cuartos. La llave en la bodega esqui-
na á Cienfuegos. Su dueño Campanario 33, ba-
¡ 0 3 . 6628 4-7 
Se alquila por la temporada la espaciosa ca-
sa Real 80, a una cuadra de los iJ.uios, tiene 
sala, comedor, seis habitaciones con corredor 
corrido, dos cuartos para criados, cochera, ca-
balleriza y un gran aljibe. Ultimo precio 10 
onzas. La llave enfrente. Su dueño Sánchez 
Romero, Maceo 63. Guanabacoa. 6046 4-7 
Se s o l i c i t a u n a m u j e r b l a n c a 
para criada de un matrimonio, tiene que fre-
gar suelo, se le dan 12 pesos y ropa limpia, si 
no friega suelos se dan 10 pesos sin ropa. Ve-
dado Calle 2 n" 11, darán razón. 
6637 4-4 
Hflhitnpinnpy altas y frescas se alqui-c l U U d U U l l C h ianeilcasade moralidad 
Obrapia 57, esquina á Compostela, con edtrada 
independiente y con derecho al baño. Teló-
fono 1409. 6619 4-7 
SE A L Q U I L A D 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
l - ' para coser y ayudar en los quehaceres de la 
casa, acompañar á Sra. sola. Sabe coser a má-
quina y cortar, bordar y hacer encajes: tiene 
quien la recomiendo. Informan en Consulado 
u. 99. 6533 4-4 
S e s o l i c i t a n 
repartidores de cantina en Acosta 79. 
6530 4-4 
UN ASIATICO GENERAL 
cocinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, es muy aseado y sabe bien su 
oficio, tiene buenas referencias, informan In-
dustria 51. 6527 4-4 
. A TAJ Esto es verdad. Abogado y Procura-
V-/. dor. Be hace cargó de tramitar in-
testado y testamentaría y todo lo que sea judi-
cial, adelantando los gastos y facilita dinero á 
cuenta de herencia. Campanario núm. 9. 
6524 8-4 
S K D E S E A 
colocar una criada de mano peninsular, con re-
comendaciones todas las que se pidan, en Con-
sulado 126. 6523 4-1 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de dos meses 
de parida y con buena y abundante leche 
y con su niño que se puede ver, desea colocar-
se de criandera á lecho entera. Tiene personas 
que la garanticen. Informan Sol 91. 
6514 4-4 
4-ó 
T)ESEA colocarse una señora joven peninsu-
•^lar de manejadora ó para acompañar seño-
ras ó séfioritas. Sabe coser á mano y á máquina 
tiene buenas recomendaciones de familias don-
de estuvo colocada, informan Monte 183.—"La 
Aurora. 6532 4r4 
SE S O L I C I T A 
una niña de 11 á 14 años para manejar un niño, 
se le dará un corto sueldo y una criada de jnar-
nos, Jesús María 122. 6536 4-1 
TJNA joven peninsular dasea colocarse de ma-
'-jiejadora, es muy cariñosa y amable con los 
niños. Tiene quien responda por ella, infor-
man Habana y O'Reilly, Carbonería. 
6504 4-i-
ESPECIAL 
Se ofrece una señora joven ó inteligente, 
para institutriz de niños ó aya de señoras, es 
de toda moral y tiene inmejorables recomen-
daciones. Se cambian referencias en Habana 
núm. 214. 6510 4-4 
SE S O L I C I T A 
una joven peninsular para una modesta cocina 
son pocas do íiunilia, f 10 plata mensual. Ber-
naza 53. 6613 4-4. 
TJNA señora peninsular desea colocarse de 
criada de manos, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la garanticen. I n -
forman Corrales 147. 6509 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Manrique 126. 
6526 | 8-4 
T\EBEA colocarse- una joven peninsular de 23 
•^años de edad, de criandera a leche entera, 
de mee y nuídro de parida, aclimatada en el 
país, tiene hucniis recomendaciones, se le pue-
de ver su niña'. Informan Cuba 16, altos. 
6518 4-4 
T^ESEA colocarse una señora peninsular de 
cocinera en establecimiento ó eu casa par-
ticular, cocina á la-española y á la criolla y es 
limpia y sabe cumplir con su obligación. En 
la misma hay un buen criado de manos; ambos 
tienen buenas referencias. Aguiar '43, altos, 
6399 8-1 
5643 26-10 
A L Q U I L E R E S 
S é a l q u i l a 
la casa Dragones 94, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos. La llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informes su dueño Cam-
panario 23, bajos. 6660 4-8 
los hermosos bajos de Obrapia 55 y 57 esquina 
á Compostela, son muy frescos y claros pro-
pios para establecimiento, depósito ó bancos 
etc. La llave en el 57, altos y su dueño San Lá-
zaro230. Teléfono 1409. 6648 4-7 
S E C O T ' I E B X J 
I S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebaja de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
6641 26-J17 
MAGNIFICAS HABITACIONES 
propias para la estación, por ser muy ventila-
das, con toda asistencia, casa de familia. Gar-
liano 75. 0637 5-7 
S E A L Q U I L A 
alquila la cosa recién construida de Paula 33 
reúne todas las comodidades y su alquiler ea 
realmente barato. Informan Corrales 9 PI y 
Hnoa. panadería La Industrial 6619 15-7 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de Rayo número 
31, próximo á Reina. Para verlos de,nueve á 
once de la mañana, de más informes Virtudes 
número 41. 6604 4-7 
H a b i t a c i o n e s a l tas y bajas 
Se alquilan varias en Amargura 80,' casa aca-
bada de reedificar y sanear, propias para ofl-
ciñas, hombres solos ó matrimonios sm niños. 
Muy frescas y ventiladas. Hay teléfono y du-
cha^ 6607 4-7 
T INDANDO CON LAS ULTIMAS CASAS 
de Jesús del Monte se arrienda una es tán- 1 
cia de. dos caballerías de excelente tierra, cou 
casa, cerca y agua. Se da muy barata, di r i -
girse á Cuba 158 de 10 á 12 y de 5 á 7. 
6592 4-7 m 
K i o s c o d e t a b a c o s 
y cigarros. Zulueta y San José, bajos de Pay-
ret. Se alquila en tros luises, ó se vende la 
propiedad del mismo. Informa Juan Qonzá-
lez, San Pedro 20̂  6595 4-7 
EN" C O J I I V I A R 
A tres cuadras de los baños se alquilan las 
cosas'Real 66 y 66^, propias para familias de 
gusto. Para su ajuste en la Habana Cuba ni 
158. Se llama la atención que es falso que por 
esas casas se pretendan precios exagerados. 
6591 4-7 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones a matrimonios sin 
niños ó hombres sólos. Informarán Cristo nú-
mero 14 bajos. 6583 4-5 
Se a l q u i l a n 
los altos de Reina 44, altos frescos y muy ven-
tilados, la llave en los bajos, informarán Riela 
n° 99, Habana^ 6551 4-5 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Galiano 67. 
6542 4-5 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa de nueva construción situada 
en la calle 9 entre I y J, Vedado, compuesta 
de una gran sala, comedor, saleta, gabinete, 
cuatro cuartos, dos inodoros, cuarto de baño 
v cuantas comodidades se necesiten para una 
familia por numerosa que. sea. Informan San 
Nicolás 104 ó eu la misma. 6565 8-5 
CE ARRIENDA en término municipal de At-
aquizar una hermosa linca de tres caballerías 
de tierra superior para tabaco y toda clase de 
siembra, con pozos fértiles, cañerías, cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, arboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xenes ó en Compos-
tela n. 112. Habana. 6580 8d-5 8t-6 
"VrAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
de Soledad M. de Darán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan habitaciones 
elegantemente amuebladas á familias, matr i -
monios ó personas de moralidad, pudiendo co-
mer en su habitaciones sin aumento. Tambiéri 
se manda comida a domicilio. Consulado 124 
esquina a Animas. Teléfono 230. 
6572 4t-6—4mo 
(JK1STO 3 3 
se alquila el entresuelo con seis cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é inodoro, en los bajos 
Informan, a todas horas. 6582 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Salud 26, con sala, saleta y seis 
cuartos, en la misma informaran. 
6686 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de Amargura 16, compuestos 
de sala, comedor y 4 hermosas habitaciones y 
demás comodidades, en la misma informan. 
6678 4-8 
SE A L Q U I L A 
la casa Neptuno 142 con 4 cuartos bajos y dos 
altos, en 10 centenes. La llave en la Zarzuela, 
Campanario esq. á Neptuno. 
6677 4-8 
H a b a n a n ú m e r o 1 3 0 
Se alquila un departamento con tres habita-
ciones por |15-90 oro y en San Rafael núm. L 
B. habitaciones para hombres solos. 
C-1220 ind. 00-8 J l 
OE ALQUILAN las casos Cerrada del Paseo 
^ u ú m . 12 y 18. constan de sala, comedor, seis 
habitaciones, hermoso patio, baño ó inodoro, 
los pisos de mosaicos, precio 9 centenes la n. 12 
y 10 y centenes en la núm. 38. 
6662 8-8 
T e j a d i l l o 1 8 
Se alquilan estos espléndidos bajos construi-
dos según las disposiciones sanitarias. En los 
altos informan. 0655 8-8 
EIÍ 31ar ia i iao 
Se alquila una hermosa casa con todas las 
comodidades, acabada de pintar, tiene gran 
jardín y dos poftM. InformaráD en Samá 22, 
Marianao. 6667 &-8 
V i r t u d e s e squ ina á I n d u s t r i a n , 8 , A . 
Se alquila esta fresca y ventilada casa con 
sala, antesala, comedor, cinco cuartos, cocina, 
baño, inodoros, caballerizas y zaguán en los 
bajos, y un recibidor, cuatro cuartos é inodo-
ro en el alto. Ademfis dos cuartos de criados. 
La llave en la Agencia de Suarez. Consulado 
136, casi esquina á Virtudes. 
668-5 4-8 
S E A L Q U I L A 
á matrimonio ó familia sin niños unos elegan-
tes entresuelos con sala, cuatro habitaciones, 
baño ó inodoro. Lamparilla 21, entre Cuba y 
Aguia^ 6081 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y elegantes altos, hechos á la mo-
derna, con todas las comodidades apeticibles; 
construidos recientemente, sobre las casas Ga-
liano núms. 49, 51 y 53, en los cuales estuvo es-
tablecido por muchos años el renombrado ca-
fé La Perla do Colón y también los bajos de 
las mencionadas casas, compuestos en la ac-
tual¡dad_de un hermoso salón con piso de mar-
mol, armatostes con vidriera?, cuatro puertas 
al frente; otra puerta con Havin, con cuatro 
cuartos corridos y al otro lado cinco: hallándo-
se todo en un completo estado sanitario. La 
llave en la barbería. Informes Linea 44, Ve-
dado. 6670 4 8 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan eh la ferretería si-
tuada eu los bajas. 6675 1 5a-8 15d-8 
i SE ALQUILA 
la casa Plaza del Cristo, Lamparila 78. Muy 
fresca y toda de marmol. Informan en los a l -
tos. 6074 _fr8 
SE A L Q U I L A 
la casa Salud número 15. A. Su dueño Blanco 
número 33. 6661 4-8 
S E A L Q U 1 J L A 
un espléndido local en Inquisidor 16, compues-
to de tres cuartos juntos, propios para una 
corta familia ó escritorio; precio módico. 
6571 .. .4-5 
S E A R K I E N D A Ü N A E S T A N C I A 
de dos caballerías en el mismo paradero del 
eléntrico de Jesús del Monte, poso y agua co-
rríente. Manrique 113. 6573 8-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Cristo 26, sitio muy céntrico casi esqui 
na á Muralla, con sala, 4 cuartos, patio, come-
dor, un ámplio salón en el fondo, suelos do 
mosáioo, agua, inodoro, cocina toda muy l i m -
pia clara y fresca. La llave al lado é inform a 
rán Príncipe Alfonso 394, altos. T. 6075. 
6559 4-5 
SE ARRIENDAN 
varios paños de tierra de regadío á 3 cuadras 
de la Esquina de Tejas (Cerro) en la calzada 
de Rueños Aires, Chavez 27 informan. 
6590 4-5 
\ MISTAD NUMERO 144, ESQUINA REINA 
^se alquila la planta baja, propia para estable-
cimiento de cualquier giro; seidá razón en los 
altos. 6569 4-5 
•¡7N NUEVE CENTENES.—Se alquila la fres-
-*̂ ca y bonita casa Virtudes 126, acabada do 
fabricar; tiene sala, saleta, cuatro habitaciones 
cor/idas, baño é inodoro y cocina tropical au-
tomática. Informan Muralla, 63. 
6545 4-5 
pasa de familiaá una cuadra del Parque Cen-
^ t r a l , se alquilan hermosas habitaciones con 
todo servicio; á personas de moralidad, tam-
bién se alquila una gran caballerizas. Hay bar 
ños, ducha, precios módicos, entrada á Itodas 
horas. Neptuno 19. 6543 8-5 
CONTRA EL CALOR 
En el núm. 126 de Beloscoaín al lado del cafó 
"Cuba Moderna" se alquilan habitaciones al-
tas con vista á la calle, mucho fresco, luz y ba-
rotos, la casa es moderna, con todas comodi-
dades. 6529 8-4 
S e a l o u i l a 
la casa Jesús María 82, con 4 cuartos, sala, sa-
leta, inodoro y baño, con la instalación quo 
manda la sanidad, en |34oro español, informan 
en el Chalet Habanero. 6521 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Las Ninfas, 69, 71, Obis-
po y Habana. 
6522 4-4 
S e a l q u i l a 
la casa Zulueta 28, propia para almacenes. La 
llave al lado: informes en él hotel Roma, Mon-
serrate núm. 16 6512 8-4 
Se a l q u i l a 
en Amistad 43, uná hermosa habitación alta 
con todos los servicios en el mismo: á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. 6616 4-4 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes la casita Merced núm. 1, con tres 
cuartos, sala, comedor, agua y demás Bervicioa 
Cuba 47 está la llave 6500 8-4 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación cerca del Prado, en 
casa particular, a señoras ó caballeros, sin n i -
ños. Animas 53. 6538 4-4 
9 3 , P r a d o » 3 , l e t r a B . 
Se alquilan 5 habitaciones espléndidas todas 
con balcón á la calle, altos del café P á -
sale. En los altos informan. Precios módicos. 
Hay ducha. 6534 4-4 
CE ALQUILA en tres centenes a personas d« 
^exquisita moralidad; Sras. solos ó matrimo-
nio: un cuarto alto, interior, acabado de pintor 
y ¿ e n t e á la brisa, con su a^sa la y cocina.-* 
Campanario 48, t»00 474 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L V E N C I M I E N T O . 
—¡Viva M . Vallauris! | V i v a 
Boestro bienhechor] 
Tal era la aclamación lanzada por 
l ien pequeños pechos de niños que des-
ülaban al pie de la terraza donde, ro -
deado de un grupo de invitados, se ha-
llaba el señor del castillo, M. V i l lau-
ris, que se contentaba con ademanes y 
una melancólica sonrisa. 
Era un hombre entre los cincuenta 
y cinco y los sesenta años, con po '̂as 
i-anas y cuyo rostro enérgico aparecía 
Blempre envuelto en una tristeza pen-
Bativa. 
Pero entonces esa tristeza habitual 
era más noble, más misteriosa también, 
en medio de la alegría del ambiente. 
Cada uno hacía esa observación y el 
Alcalde se hizo intérprete de esos con-
fusos pensamientos. 
A h í están nuestros niños felices por 
mucho tiempo, gracias á vos, señor, 
dijo con nua afabilidad agradecida. 
Durante semanas esa hermosa fiesta 
llenará de encantadores recuerdos sus 
cabecitas, como los juguetes de la tóm-
bola ocuparán sus recreos. Debéis, 
pues, sentir esta noche uua satisfacción 
muy suave por ese bien que habéis 
sembrado y el corazón alegre por las 
bendiciones que recibirá vuestro nom-
bre en el seno de tantas familias. 
La sonrisa melancólica de Bí, Va-
llauris se acentuó penosamente. 
—Os agradezco, querido Alcalde, 
vuestras buenas palabras, dijo con «na 
voz sorda que dejaba adivinar un su-
frimiento íutimo. Pero ¿no creéis que 
sea para cada uno de nosotros un de-
ber imperioso hacer el bien, en la más 
amplia medida de sus medios, para 
expiar el mal que liemos hecho á sa-
biendas ó no, de suscitar bendiciones á 
nuestro paso para apagar en nosotros 
el remordimiento, de atenuar el cho-
que en cambio de esas maldiciones que 
liemos hecho lanzar á inocentes vícti-
mas de nuestros odios, de: nuestras du -
rezas, ó de nuestras ambiciones! 
Todos protestaron con Vivacidad. 
¡Cómo M. Vallauris se juzgaba con 
tanto rigor, él, el hombre de bien por 
excelencia que desde cinco años que 
vivía en el país había construido es-
cuelas, fundado un hospital, un asilo 
para los ancianos, otro para los h u é r -
fanos. 
El era la bondad personificada y to-
.dos se negaban á admitir que tuviera 
en su pasado alguna culpa (pie expiar. 
Meneó la cabeza. 
—¡Ah!, señores; ojalá dijéseis la 
verdad para tranquilizarme Des-
graciadamente no esas í . . . . . . Lo repito, 
nuestras buenas acciones son sólo una 
expiación necesaria de las otras—de 
aquellas que los mejores entre de noso-
tros tienen que reprocharse.—¡Ah! Si 
consintiéramos en confesar lo que he-
mos sufrido por haber hecho sufrir in-
justamente, se sabría mejor que todos 
nuestros actos reprensibles, por insig-
^iiieantes que fuesen, llevan en sí su 
castigo y se pensaría dos veces antes 
•Üe cometer el mal, antes de abandonar-
se al instinto de antigua ferocidad que, 
bajo formas diversas, hace triunfar la 
injusticia y la t iranía del más fuerte. 
He de tener el valor de hacer mi con -
fesión, porque sería para mí uua f e l i -
cidad si mi dolorosa historia pudiera 
servir á alguno de vosotros. 
Todos se acercaron llenos de curio-
sidad. 
— M i narración será corta y brusca, 
pues espantosas han sido y son las ho-, 
ras que voy á revelarles. Una sola pa-
labra de explicación. Soy rico muy 
rico. Y, sin embargo, mi fortuna ac-
tual es sólo un pequeño resto de lo que 
tenía antes. Era pues ríes, dueño de 
esa riqueza que es fatal por su mismo 
exceso, porque ló encierra á uno en una 
esfera de placeres y de lujo á todo tran-
ce porque aleja de la realidad, del co-
couocimionto de la desgracia y de las 
pruebas reservadas al común de los 
mortales. 
No exagero nada al decir que no sa-
bia lo que era pobreza y que me era 
absolutamente imposible ^concebir lo 
que puede ser el estado físico y moral 
de la gente que carece de abrigo y de 
pan. 
Me había quedado viudo muy joven, 
con un hijo inteligente y hermoso; go-
zaba de la más absoluta independencia 
y de la liberiad deprimente que consis-
te en satisfacer todas las fantasías y 
todos los caprichos, á pesar de los obs-
táculos. 
Os he dicho esto para haceros com-
prender y hasta cierto punto excusar— 
si hay excusa para actos de esta clase— 
la increíble dureza de que d i pruebas 
más tarde 
M . Villauris se detuvo y, después de 
un instante, continuó suspirando: 
— "¡Eso le t raerá desgracia !" 
Esa frase fatal, esa frase vengadora y 
espontánea del débil vencido, la tengo 
todavía en el oído! 
Iba á las carreras, el día del Grand 
Prix . Estaba en retardo y había dado 
la orden á mi cochero de i r á toda ve-
locidad, lo que era fácil con dos caba-
llos de sangre fogosa. M i victoria vo-
laba, pues, y acababa de entrar en el 
Bosque de Boloña, cuando un brusco 
Bacudimiento me echó atrás, y por el 
juramento de mi cochero, comprendí 
que había ocurrido un accidente. 
Me incliné: uu charco de sangre se 
extendía á los pies de los caballos in-
móviles y extremecidos. 
Ya los raros transeúntes y algunos 
guardias del bosque acudían. 
—iQné pasa?—exclamé furioso. 
—Señor, me contestó el cochero, de-
seoso de atenuar, en cuanto pudiera, su 
responsabilidad, es un imbécil que ha 
venido á lanzarse bajo los piés de mis 
caballos. 
Protesté furioso: ¿tenía que atrasar-
me de nuevo á causa de un individuo 
molesto que había elegido esa clase de 
suicidio? 
Llevaron al hombre al cuerpo de 
guardia. 
¿Suponéis que me bajé para infor-
marme de la gravedad de su estado? 
¡No tenía tiempo! 
Me contenté con t irar mi tarjeta á los 
guardias para que se me avisara de las 
consecuencias del accidente y como te-
nía toda la apariencia de un personaje 
de importancia, dejaron alejarse al ga-
lope mi fastuosa carroza sin otras for-
mal i daden. 
Conocí al día siguiente las conse-
cuencias del accidente. El hombre te-
nía el cráneo abierto, las piernas des-
trozadas, la columna vertebral rota y 
los médicos desesperaban de salvarle, 
y en caso de que sobreviviera, sería in-
capaz para todo trabajo. Según los in-
formes recogidos, se trataba de un bue-
no y honrado obrero y su esposa pro-
testaba enérgicamente contra la aser-
ción emitida por mi cochero. 
Jamás, decía, su marido habr ía co-
metido la locura de suicidarse: ganaba 
un buen sueldo, era feliz en su casa con 
ella y dos hijos á quienes adoraba. Su 
sobriedad ejemplar desechaba la insi-
nuación de que hubiera obedecido á un 
impulso propio de los alcohólicos. 
, En el fondo estaba yo convencido de 
que el accidente no tenía otra causa que 
la velocidad exagerada de m i coche; 
pero adopté sin vacilar la tesis de mi 
cochero, y la hice triunfar ante los t r i -
bunales. 
Me había negado, en efecto, á ayu-
dar en lo más mínimo á la familia de 
mi víctima. A pesar de mi riqueza, 
anhelaba siempre más dinero para sa-
ciar mis gustos insaciables y, cuando 
la valiente compañera del obrero vino 
á verme y me trazó la noche de horri-
bles angustias pasada en la espantosa y 
vana espera del hombre, y después la 
miseria que iba á cernirse sobre el ho-
gar privado de su sostén, no me dejé 
conmover y casi mandé echar á la des-
graciada. 
¡Oh! esa voz ronca de sollozos en 
cuántos iusomnios delirantes he vuelto 
á oiría dsepuésl 
Sin embargo, la obrera me formó un 
pleito por daños y perjuicios. Me re-
clamaba cien mi l francos. Su marido 
vivía, ¡pero de qué vida! Más hubie-
ra valido para él la muerte. Tuve la 
vergüenza de ganar el pleito y de ne-
gar al herido y á los suyos, yo millona-
rio, el pan que les debía! Sal ía encan-
tado del palacio de justicia (qué dosis 
de ironía encierra ese nombre), cuando 
la esposa de mi víctima se presentó an-
te mí. lívida, con los ojos chispeantes: 
— "Usted, un hombre tau rico, dijo 
sofocada de indignación amarga, usted 
hace eso. ¡Oh!, eso no es posible. Ese 
crimen, pues es crimen proceder así 
con pobres como nosotros. ¡Ese crimen 
le t raerá desgracia!" 
Se fué sin agregar una palabra á esa 
maldición, y yo alcé los hombros. 
Un mes más tarde gastaba cien mi l 
francos en diamantes para una dama. 
¿Creéis, tal vez, que yo era un móns-
truo? No, era solamente uu hombre 
como hay tantos. Pero hay alardes 
que no quedan sin castigo; á mi vez, 
iba á ser herido en lo que más quería 
en el mundo. 
Una mañana del año siguiente, esa 
misma yunta mortífera, se desbocó, 
destrozando el coche. 
El que estaba dentro era... m i hijo, 
mi Mauricio amado!... el "hermoso 
Mauricio," como le llamaban sus com-
pañeros de juventud elegante. 
Le levantaron inerte; vivió, sin em-
bargo, como mi víctima, impotente, jo-
robado, desconocido. ¡Aquello no bas-
taba todavía! 
Más tarde, una noche maldita, le en-
contró al entrar en su departamento, 
tendido en un charco de sangre... Su 
mano crispada tenía aún el revólver. . . 
No había podido soportar esa deforma-
ción de su cuerpo. 
¡Oh! ¡esa sangre!... Su sangre... su 
vista por poco me hizo perder la ra-
zón!... ¡Era el rescate de la otra san-
gre vertida!... ¿Sabéis ahora lo que 
estoy expiando? 
Como no he podido volver á encon-
trar á los infelices á quienes había 
arruinado, me he dedicado á al iviar to-
das las miserias. Pero, vosotros que 
me escucháis, os lo ruego, no os A CU-
guóis jamj'is. E l tiempo se encargará 
de daros el desquite! Y, si a lgún mal 
cometido os protesta el alma, reparad, 
mientras podáis hacerlo, haced esfuer-
zos para aplazar, para anular el venci-
miento fatal, inexorable, que os acecha 
en el fondo de las tinieblas del des-
tino. 
P. J. 
Q Ê ALQUILA Ja bonita casita calle de los Si-
^-tios 147, compuesta de sala, saleta, dos cuar-
tos, patio, traspatio, agua y demás comodida-
des, precio 18 pesos oro español. Informan en 
Amargura 23, bufete del Ldo. Atcárateóen 
Chacón 23. 6535 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de Campanario 115: tienen to-
do género de comodidades, los altos tienen en-
trada independiente: su precio |74.20 y los ba-
Í'os |58.30 oro. La llave 6 informes Campanario 40. 6520 4-4 
S E A R R I E N D A 
cerca de Campo Florido una finca de primera 
clase nombrada "Peñas Altas", como de 15 ca-
ballerías do tierra, con palmas, aguadas co-
rrientce fértiles, cercas, casas, corrales y do-
man necesario para vaquería. Informa de 7 á 
12 de la malina y de 5 a 7 de la tarde su dueño 
Clemente García Oliveros, en la calle Castillo 
ta: 11 1*. Habao* 6m 10jl3 
N E P T U N O 30 
á dos cuadras del Paque Central, están estos 
magníficos altos, con 6 habitaciones, gran sala, 
sala de comer, dos inodoros, baño de tanque 
etc., los pisos todos de mosaico. La llave en el 
bajo. Informan en Prado 96. 6508 8-4 
L e a l t a d 1 3 6 . 
Se alquilan los altos de esta casa á media 
cuadra de la calzada de la Reina. Informes en 
los bajos. 6517 4-4 
PARA ESCRITORIO 
En Acular 100, punto cóntrico, esq. á Obra-
pía so alquila en $15-90 una amplia habitación 
exclusivamente para escritorio, tiene ventana 
á la calle y entrada independi-rnte. 
6463 8-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y espléndidas habitaciones del piso 
principal y entresuelo do la casa Obrapía 1, 
bien para escritorios ó familias de orden, y en 
preci» muy módico. 6461 8-3 
C E ALQUILA un bajo de la casa Neptuno 255, 
^compuesto de sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na, inodoro, ducha y buen patio, pasa el tran-
vía y la guagua por el frente, en seis centenes 
mensuales, Ta llave en la misma y en Bornaza 
n. 72 su dueño. 6459 Ŝ S 
Se alquilan 
Los cómodos y elefantes bajor, de las casas 
San Nicol/is n. 76, y San Miguel 78, con todo el 
servicio sanitario moderno. Los porteros tie-
nen las llaves. . 6423 8-2 
LA MAS SOLIDA 
L A MAS B A R A T A 
N E W HOME. 
.MAQUINA D E C O S E R . 
Jo^e M Í Vidal y Cp.—O-Rei l ly 112 
5 114. C- l l í ) 5 10-2 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
so alquilan varias habitaci ímes con 
balcón íi la calle, oirás interiores y un 
esplemlitlo y venlllatlo sótano, con 
entrada ¡mlepemliente por Animas. 
Precios módico;*. Inlórmará el por-
tero á todas horas. 
C 1150 1 Jl 
G l A N A B A C O A 
Se alquila la casa San Antonio 30, dos cua-
dras de los Escolapios y tres del Paradero. Tie-
ne sala con piso de mosaico, 4 cuartos corridos 
y 2 scpanulos, cocina, buen pozo y pntio de la-
drillos. La llave en la casa de la izquierda. Su 
dueño, Neptuno 27, altos. -6431 8-2 
CJE alquilan en Campanario 57, un piso alto, 
k compuesto de sala y tres habitaciones con 
balcón A la calle de Concordia, á matrimonio 
sin niños ó señoras solas, en la misma, infor-
man, es casa de familia respetable. 
6376 8-1 
S E A L Q U I L A 
Por meses 6 por años la hermosa casa calza-
da de la Infanta n. 102 esquina á San Rafael 
cerca de la Universidad, con sala, dos saletas, 
seis cuartos corridos, cuarto para criados, co-
chera y todas las comodicades y servicios, pro-
pia para una industria ó narticular. La uava 
en la misma ó al lado, se está componiendo 
Informan en Reina 68. 639G 8-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Prado n. 64 A. de alto 
y bajo: toda o los altos independientes de los 
bajos. La llave en el número 66 y en la misma 
iniorman. 63CC 15J11 
L A G I XAS « 2 
sala con dos ventanas, zaguán, seis cuartos, co-
medor, dos fregaderos, cocina, baño, inodoro, 
agua corriente: la llave en la bodega. Su dueño 
Merced 48. C3G7 8-1 
S E A L Q U I L A 
La fresca y espaciosa casa Lealtad 90, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 6 inodo-
ro. La llave en la barbería de la esquina. In-
formes Animas 98, bajos. 6383 8-1 
SE ALQUILAN 
las casas: Lumdarilla 24 y la accesoria Pe-
ñalver 78 esquina á Lealtad, los carteles indi-
can llaves, informan en Reina 68. 
6395 8-1 
SOL 74 
se alquilan habitaciones altas y bajas con 
muebles ó sin ellos, desde 10-60 hasta veinte 
y uno veinte oro y en la misma se venden 
lámparas y muebles. 
G397 15-1 
S E A L Q U I L A 
en Marianao una espaciosa casa para la tem-
porada; precio cómodo. Informan Uervasio 27, 
á todas horas. 6352 8-39 
O b i s p o 1 3 7 
Sa alquila una fresca y cómoda habitación 
tsáp vista ( la calle. 6322 8-30 
Ce alquilan los altos y bajos de la casa calle 
^de San Ignacio n. 73 esquina á Riela, toda 
nueva de cantería y hierro, propia para casa 
do huéspedes fi hotel, ostablecimiento ó alma-
cén: la llave en la botica del fren e y darán ra-
íón Ceprcf791. M B .,8-30 
C;E ^ Q V I ^ San Miguel 8ff, altos, si^la^ ah-
^tosála de i^iármol, 5 cuartos, s t̂etA, baños, 
etc., éntrada independiente, a una cuadra dé 
todos los tranvías, 15 centenes, fiador, la llave 
Neptpno 103. Ihíbrm;in Prado 34, altos, de 8 a 
10 a. .ra. - 6361 8-30 
. S E A R R I E N D A 
en el mejor punto de esta capital una c?.sa de 
tres yisod, propia para Hotel. Para informes y 
demás condiciones. Sol n. 57. 6S30 15jn30 
Si: A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 101, pueden verse 
desde las 10 a. m. hasta las 4 p. m. pura ajusto 
y condiciones Sol n. 57. 6329 lójnSO 
T OMA DELVÉÍXVDO.—Hermosa casa, sala. 
.caleta, 7 cuartos, jardín, patios, 2 baños e 
inodoros, moderno. Agua de Vento y cañerías 
de gas, Pasaje independiente para el servicio. 
Calle F. n. 30. Informan en la misma y en Zan-
ja 152. Teléfono 1.012. 6327 8-30 
E N C O J I M A R : 
se alquila la casa calle Real n. 25. La llave al 
lado. Ajuste y condiciones Ldo. M. Ecay, Pra-
do 123 A. Habana. C—1120 lt29—7m30 
S e a l q u i l a 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao, la preciosa 
casa núm. 6 de la oalle de San Tadeo, compues 
ta do 4 cuartos, sala, comedor, con agua, coci-
na y gran patio con árboles frutales. Darán ra-
zón en la calzada n. 146 6 en la Habana, Cuba 
n. 55. Restaurant LA UNION. 6243 10-27 
Casa en Caibarién. 
Se alquila la casa núm. 15 de la calle de Mar-
tí, de alto y bajo, esquina fi la plaza. Por su 
capacidad es propia para hotel, cafe 6 cual-
quiern. establecimiento. Tratarán de su ajuste, 
Marcelino González y Comp., Baratillo 1, Pla-
za de Armas. 
6229 15-28 
Se alquila la casa Calle 5. nüin. 45 
esquina á D. á una cuadra de los ba-
ños; tiene magniiico jardín, caballe-
riza, etc. ect. Informes Obispo n. 58 
y 60, Le Palais Roya!. 
6195 15jn25 
s E ALQUILA (no ¡i familias) la planta baja de la casa O'Reilly n. 25, donde estuvo la (JA-
ja de Ahorros, propia para un Notario, Casa 
de Banca ü otro establecimiento análogo por 
tener una magnífica bóveda. Informarán en 
Aguiar 120. 6152 15¿n24 
Oficios í>4.—Se alquila esta casa 
antigua panadería de Luz, con dos magníficos 
hornos, muy espaciosa, ocupa media manzana 
Informan Aguiar 92. La llave en la esquina. 
6086 15-2S 
^ Í U n a g a n g a 
Una casa de alto y hnjo de tres huecos de 
azotea, con zaguán y seis cuartos, renta 100 
pesos, en 8.500. Tacón 2, bajos, de 12 A 3_ J. M. 
¡GANGA! ¡GANGA! 
O-Reilly 72, se vende esta hermosa y fresca 
casa üe altos en la misma informarán. 
6639 8-7 
S e v e n d e 
ó arrienda una finca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Riela 99 B., Larra-
zábal, Habana. _C--1209 o-o 
X E P T U X O « 8 
En la mejor cuadra de Neptuno frente á la 
Filosofía, se traspasa esta casa con armatostes, 
vidrieras y mostrador, tienda, 3 habitaciones, 
patio y ducha; salen en 3 centenes 
6557 4-5 
S E V E N D E 
un lote de terreno en la calzada de Concha, ê -
quuina á Villanueva con 2.800 varas planas, 
una casa calle de Villanueva 17, con portal, 
comedor corrido y cuatro cuartos, coena, buen 
patío con planta de flores, agua de Vento, 
asegurada con ?1.000 una finquita propia para 
una vaquería y toda clase desiembra con mu-
cha fruta, palma, guayaba y agua corriente á 
un kilómetro de la Carretera á San Francisco 
de Paula, informa González del Rio. San Mi-
guel nüm. 98. 6585 4-5 
ABRIGA DE IZMB 
En la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora de ferrocarri., se vende ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una ¡nstalación inte li-
gente y de las mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; tuó 
quemado il los tres años de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
consorvando su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por ensermedad. 
Para mr.s informes: B. Larrazabal, Riela 99, 
Habana. c 1210 5 Jn 
C A R M E N , 4, C E R R O 
Se vende eata hermosa casa. Informa M. 
Villegas, Aguiar 72, bajos, entrada por San 
6-5 6575 Juan de Dios. 
SE VENDE O SE ALQUILA 
Sin intervención de Corredor so vende ó se 
alquila la hermosa, expléndida y bien situada 
casa conocida por 
L A QUINTA A V E N I D A ? 
calle de ZULUETA N1; 71, esquina & Dragones, 
compuesta de preciosos bajos, entresuelos, pri-
mero y segundo oisos y azotea.. 
Los referidos pisos se hallan enlosados con 
mármol y mosaico: todos son muy espaciosos, 
ventilados y de mucho lujo. Sus excelentes 
condiciones colocan este precioso edificio á la 
altura de los mejores de esta ciudad, siendo 
tan propio para una numerosa familia, como 
para un gran Hotel ó Casa de Huéspedes. 
Para enaltecer máo aCm las muchas comodi-
dades que reúne este famoso Palacio, cruzan 
los Eléctricos de la población por todos sus 
costados. 
E l precio, tanto de venta como de alquiler, 
es bien proporcionado, de lo cual informarán 
en la calle de Oficios n. 6. donde se halla la 11a-
ye de los altos. 6541 
G a n ^.n . en $500 libres para el vendedor, se ÍKM», ¿6 ia casa Recreo núm. 5, en el Ce-
rro, tres habitaciones corridas, sala, comedor 
y cocina, aprovechen. Libre de gravamen. En 
la misma informan. 6563 4-5 
^p VPTirlp un terreno yermo, libre de todo 
OC \ t - l lUt . gnivamen. situado en el mejor 
punto de la calzada del Cerro, con un hermo-
so frente & dicjia Calzada y con una superficie 
plana de 21T9 faras- cuadradas cubanas; por su 
forma y situación es apropójlto para cualquier 
clase de fábrica. Mas pormenores Calzada de 
la Infanta n. 40. 6579 4-5 
C E VENDE un establecimiento cíe ropa, sas-
^-trería y camisería, por tener que ausentarse 
su dueño, está situada en el punto mas cén-
trico de la Ciudad, putis es negocio para el que 
quiera estable¡certK>. .. 
Informes: ¿Junqn JMedrazo, Monte nóin. 69. 
..• ' í ^ciA Í LUISITA. 
i ' «B7B••, -afT •••:{/•»'-.» 8-4 
SIN INTERVENCION DE CORREDORES 
se vende una casa en el Vedado, calle del Pa-
ééo. Parque CáVran?a, informan en Concordia 
32, de 12 á 1 p. in., • ^ C502 . 4-4. 
S5ée> ^ r o i x c l o 
en Zequeira tu 4, una ra-.a en f1.500, Informan 
en Castillo n. 9. : , 6516 , 4-4 
AGUACATE 45 
entre Amargura y Teniente-Rey, se vende en 
510,500, por ausentarse su dueño al extranjero; 
es de dos ventanas y zaguán, tiene altos, azo-
tea, cloaca, baño etc. Se halla desocupada pa-
ra que con mayor comodidad pueda verse y 
verificar la venta con rapidez, los títulos bue-
nos. E l único autorizado para realizar esta 
operación es el Notario Comercial Sr. 8áenz_de 
Calahorra, el cual tiene la llave para enseñar 
la casa, vive al doblar en Amargura 70. Los de-
más corredores podrán entenderse con el refe-
rido Sr. Sáenz de Calahorra. 
6548 It4-7m5 
Una casa espina con EstaMecíinieiito 
en buen punto se vende en fti.OOO y otia de dos 
ventanas muy hermosa, en el mejor punto del 
barrio de la Salud en f14.000, trato directo. In-
formes y la llave Manrique número 113, 
0498 8-4 
C E VENDE la casa Paula 68, compuesta de 
^ cuatro cuartos, sala y comedor, de teja y 
manipostería en f2.5C0 oro español. Tiene 30 
varas de fondo por 6^ de frente. No me en-
tiendo con tercera persona. Brito. San Igna-
cio 90. 6531 15-JU 
S e v e n d e 
en $7.000 la casa n. 256 en la calzada de San Lá-
zaro. Su dueño en el hotel Roma, Monserrate 
núm. 16 6511 8-4 
AJO—Barberos, buen negocio, se vende una 
^barbería en el mejor punto de esta ciudad 
por tener su dueño que ir al campo á otros ne-
gocios, con vida propia por estar frente á una 
casa importadora, la casa no gana alquiler, dau 
razón Factoría 24, de 8 a 10 y de 2 a 5. 
6484 8-3 
R ' l r l iPTIM ê ?̂ "500 se vende al mejor pos-
j J t u u c i i a tor p0r tentjr que embarcar el 
15: se hacen |500 al mes y los gastos son §140: se 
da en buenas condiciones y á prueba. Razón 
Obrapía 85. 6483 8-3 
SE ALQUILA 
Industria 129, al lado de Villanueva un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para almacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 5717 28-12 
NEPTUNO 2 A,, F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño*, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas, iíay criados do la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
562íá 26-10 Jn 
?8IlíaS3liaSI8StÍ§CLi8IÍ0S 
Ganga on Guanabacoa 
por $1,100 dos casas Aranguren 23 de alto y ba-
jo, con 5 habitaciones y Cadenas 55 con dos. 
Informan Aranguren 12, 6663 4-8 
S E V E N D E 
un kiosco grande esta en buen punto y se dá 
barato, informes Cuba 68. 
6664 8-8 
"Wuia ó a r r e n d a m i e n t o 
En comunicación directa con la plaza de la 
Capital por la carretera ue Utiinee y á corta 
distancia de esta; una fábrica pura estableci-
míonto con gran esttmsíón, panadería, arma-
tostes y demás aneceidades con vida propia por 
prestarse á negocios anexos. 
Informan en Compostela 144, Bodega, 
66S0 8-8 
C E VENDEN varías casas en el barrio de Mon-
serrate, dos de esquina y con comodidades 
para familias numerosa, y otra de dos pisos, 
con entradas independientes, en la calle de 
San Miguel.. Darán razón de 11 a 12 y des-
pués de laa 6 de la tarde en Damas 40. 
- 6663 4-8 
SE VENDE 
en mucha proporción la hermosa casa calle de 
Aguiar núm. 136, compuesta de sala, comedor, 
zaguán, cuatro cuartos, & la derecha y dos á la 
Izquierda, un salón al íondo, patío y traspatio 
y cuatro habitaciones altas. Esta casa por su 
amplitud, como por tener el patio cubierto 
reúne las mejores condiciones para el estable 
cimiento de una industria. Intorman San Ni-
colás 170. 6479 8-3 
B E V E N D E 
la finca el DESQUITE, de nueve caballerías de 
tierra, situada en Los Palos, muy cerca de la 
estación y libre de todo gravámen. Para mas 
detalles y precios dirigirse á Cerro 599. Habana 
6493 15-3 
P E R A L 
sin rival máquina de coser. De venta O'Reilly 
112 y 114. José M í Vidal y Compañía. 
Cta. 1194 10-2 
V E N D O 
la casa Consulado núm. 114, entre Trocadero y 
Animas, 10 varas por 40 fondo, paredes y pisos 
buenos, de teja, con sala, comedor, cocina, 
cuarto, baño, cloaca, patío y cuatro cuartos 
grandes y en buen estado. Precio $8.500, No me 
entiendo con tercera persona. Brito. San Ig-
nacio 92. 6446 8-2 
E N E L G E R B O 
á una cuadra de la calzada do Palatino, se ven-
de una hermosa y espléndida casa, con las co-
modidades siguientes: dos salas, portal al fren-
te con seis columnas, dos comedores, once 
cuartos espaciosos, hermoso zaguán, para 
guardar dos coches, patio y traspatio y en éste 
dos colgadizos de 40 varas de largo cada uno: 
agua dé Vento, cocina, baño é inodoro, etc. 
Es todade mampostería y tejas y mide 2018 
metros cuadrados, está libre de gravamen. 
Costó $15,000 y se da en $9,000 libres para el 
vendeaor. Informan San Salvador 47, Cerro, 
á cualquier hora del día 6422 6-2 
K I O S C O 
Se vende uno barato por no poderlo atender 
su dueño. Informan en San Pedro 18, Salón 
Liceo. 6433 8-2 
B A R B E R I A 
Por tener que ausentarse su dueño se vende 
una acreditada y en punto céntrico, en S. Mi-
guel y Prado informarán, Barbería. 
6429 8-2 
SOLARES EN MARIANAO 
Se venden en muv buen punto y á precios 
razonables; libres de gravámenes. En Maria-
mo ái razón el Dr. Segura y Cabrera, Real 
133; y en la Habana D. Segundo Pola. Reina 
número 131, c 1115 15-28 
C E N S O S 
Se venden varios capitales de censos en muy 
buenas condiciones v á tipos réducidos,—Dá 
razón el Dr. Segura y Cabrera, en su estudio 
Empedrado n. 30 (Marx building) de3á5 p. m. 
y el Ldo. Segundo Pola, en Reina 131. 
C—lllg 15jn28 
S E V E N Olí 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla; vista hace fé. Infornutn Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 6236 26-26 Jn 
B Q D E C A 
Sn vende ó se admito un socio. Informan en 
üalíano v Zanja "La Vajilla." 
6386 lá-23 
be umm 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores en 90 centenes 
una duquesa con zunchos de goma y un milord 
también con zunchos y 4 caballos: pueden ver-
se en Campanario 231, 6617 4-7 
S e v e n d e 
una duquesa de medio uso. 2 vís-a-vís propios 
para el campo, 2 familiare'j, 2 tübuns, 1 ca-
bríolet, una volanta, un faetón de 2 y 4 asien-
tos, un brek, 2 carros y 1 para cargar de 3 á 4 
toneladas y se ponen gomas macizas. Monto 
268 esquina A Matadero, taller de carrajes fren-
te á Estanlllo. 6621 4-7 
C A R R E T A 
Se venden una barata y en buen estado y el 
herraje para seis carretas. Jesús del Monte 272 
65(57 4-5 
S E V E N D I ] 
un tilbnrí americano con ruedas de goma y su 
timbre completamente nuevo de 12 a 4 P. M. 
Informarán 195 Neptuno. 6501 S-4 
S E V E X O E 
un magnífico milord tVaneés acabado de re-
montar de nuevo, y un tíburi bajito de concha 
delantera y asiento trasero, y un faetón de 4 
asientos. Todo en precio módico. Informarán, 
S. Rafael 150, á todas horas. C430 8-2 
S E V E N D E N 
dos mílords, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familíai- de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 2'i-2Jl. 
S E VKNJ>Í: 
un elegante milord francés marca Vinder con 
zunchos de f̂ oma remontado do nuevo de últi-
ma moda. Obrapia 51 se puede ver á todas ho-
ras 6418 8-2 
S E V E N D E 
un faetón francés, usado, pero en buen estado, 
Í pintado, en proporción, se puede ver á todas oras en Blanco 43; informan de su precio en 
Reina 68. 6394 8-1 
S E V F P D E N 
dos caraos de cuatro ruedas. Zanja 63. 
6357 • 8-30 
Familiar <!<' poco uso 
de cuatro asientos se vende muy barato por no 





S E V E N D E 
Una yegua maestra de tiro, propia para una 
persona de gusto. San Miguel número 118. 
6666 4-8 
B I E N K E G O O I O 
Se venden ocho novíllítas propias para po-
trero. Se dan baratas. Gervasio letra B. entre 
Lagunas y San Lázaro. 6561 4-5 
C A Ñ A D O 
Se venden vaca*» y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.-Güines. c 11177 1 Jl 
DE 1EBLES Y PEEliS. 
S E V E N D E 
una carpeta escritorio de caoba macisa y ta-
llada. Puede verse á todas horas. Se da bara-
ta. D. Madan, Botica de la Esquina de Tejas, 
ca Izada del Monte 412. 6609 4-7 
S e v e n d e 
á particulares ó mueblistas varios muebles 
muy baratos. Industria número 62. 
6593 4-7 
^ E VENDE todo el mobiliario completo de 
•^una familia, hay juego «ala LuísXlV, plano, 
cuadros, lámpara, maquina de coser, columnas 
y adornos, sillones mimbre, juego de cuarto y 
de comedor, canastillero, todo baratísimo. 
Aguila 235. 6539 
B i Se venden dos baúles mundo, usa-EUllCp dOS) ¿el mavor tamaño. Están en 
buenas condiciones. Se dan baratos. Calzada 
de la Infinita núm. 40. 6578 -̂5 
S E V E N D E N 
dos cancelas de hierro completamente nuevas 
por no necesitarlas su dueñOj informan en 
Prado 106. 6628 8-4 
"DUEÑA OPORTUNIDAD para un sastre por 
-'-'tener que marchar su dneno de la Habana, 
se vende un mostrador y una tarima grande, 
un fogón francés con sus planchas y unas pa-
letas en buen estado: precios módicos. Haba-
na 126, dan razón. 6503 4-4 
N E W H O M E 
la mejor máquina de coser, O-Reilly 112 y 114. 
José Mi Vidal y Cp. C1193 10-2 
O R G A N O 
se vende uno, es de cornetas, casi nuevo, con 
dos cilindros, tiene un bonito repertorio de 
piezas, y se da en proporción. Informarán en 
el Circo do Pubillones, Neptuno y Monserrate 
á todaa horas. 1 
DIANOS REGALADOS,-Se venden á como 
•^quieran una partida de píanos de uso para 
hacer lugar a 40 nuevos que están en camino. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 63-Se 
alquilan pianos. 16jn28 
Los superiores alemanes de doble tapa har-
mónica, se venden casi regalados al contado y 
á plazos. Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 
n. 53. Se alquilan pianos. 6302 15jn28 
BOISELOT, FILS DE MARSELLA. 
Estos afamados pianos se venden muy bara-
tos en Aguacate 53, al contado y 4 plazos. Viu-
da é Hijos de Carreras. 6301 15-28 
1 A Z I I I A , S ü i i z 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropa» dé todas clases, muebles, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etí., acuda á 
X j c t ¡ Z i l l c t . J S v L á x * © z ¡ 4 : 0 
donde por poco diner» saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Fluses ie casimir á 3 , 4 , 5 y $ 1 0 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
Z1LIA. Suárez 45, 6403 13-24 Jn 
MECEDORES GRANDES Y CHICOS 
Se venden varios pares á precios de ganga. 
Muralla 88, altos, entrada por Crúto. 
6109 15-23 
GRAMÓF01T0S Y DISCOS 
VENDEN 
ü u s t í n y C o m í ? , — H a b a n a 9 4 
SE ALQUILAN PIANOS 
PIANOS Y ARMOnUMS 
NUEVOS Y USADOS 
voidrii Ciistin y Coinp.-IIabnua 9 4 , 
¡SE A L Q U I L A N PIANOS 
G2.!0 15 20 
M U E E L E S . JOYAS Y ROPAS. 
Hay un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras de cristal, relojes, juegas de sala, come-
dor y cuarto y todo lo concernínute al jiro de 
Préstamos y Mueblería oue realizamos al cos-
to para desocupar el local, porque tenemos que 
hacer reformas. LA PERLA, Animas 84. Te-
léfono 1405. Hay agencia de miniadas y se va 
al campo. 5473 28jn6 
Oí c i i s s i l s ! y M i l i . 
L E C H E E L A . 
Amistad 148, venta de leche al por mayor y 
menor á toda hora del día y hasta la una d» 
la noche y el potrero uLa Jacobita", en Arroyo 
Arenas, que es propiedad de don José Antonio 
Suárez, aviso al público que hay 200 vacas le-
cheras. Lo aviso para los personas que necesi-
ten leche pura y buena. 
. 6421 I 8-2 
SE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
una máquina de cortar papel (guillotina) sis-
tema francés, tiene escuadra y dos cuchilla» 
que mídíin 70 centímetros de largo, Estrella 
número 110, Habana. 6G02 8-7 
W m p ó m N T E -
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
E l que suscribe, bien conocido entre los mis-
mos, vende, sin intervención de agente alguno 
1.500 carros porta templa, casi nuevos, fabri-
cante "John T url & Son'' 2 hermosas máqui-
nas verticales Ross, de 6^' piés con engrana-
jes y guijas acero con respuestos mazas, co-
ronas, & que acaban de hacer una zafra de 
142.000 sacos, garantizadas y sanas de toda ro-
tura, tachos, triple efectos, defecaciones, pren-
sas, filtros, batería completa de instalación, 
calderos de 22' x 7' 250 caballos, centrífugos, 
donkey, 800 toneladas carriles vía ancha, por-
tátiles, material rodante, locomotora y cuan-
tas maquinarias puedan necesitarse que se fa-
cilitará en el acto. CERRO n. 87*. Tomás D. 
Silvoira. 6400 8-3 
N E W H O M E 
la mejor máquina de coser José M; Vidal y Cp 
O-Reilly 112 y 114. 01192 10'i 
X j i t ó j p E t g r o 
(COME PIEDRA) 
Desincrustante. Ante-Incrustantí. Ante-Gal-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anti-ln-
crustante de todos hosto el día conocidos E3 
INFALIBLE. En venta en 6l almacén de ma-
quinaría de Francisco P, Amat, Cuba 60, Ha-
bana. cll24 alt 13-37jh 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a í l o G a c e -
ta, se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
ces i t a r se e l l o c a l q u e ocupa* 
P u e d e verse á t o d a s h o r a s e n 
l a A d i n i n i s t r a c i o n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I X A 
11 í PEEF 
T A Q U E C H E L D E L D R 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
gepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DROÍtüERIA DEL 
^ D r . T a q u e c l i e l . 
¡ OBISPO 27. HABANA. \ 
c 1156 1 Jl 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 1131 alt 13-1 jl 
M I S C E L M E A 
I N C U B A D O R A S 
Se vende una do 200 y otra de 100 hnevos con 
sus broder. Se dan baratas, Jesús del Monta 
372, 6566 4-5 
COLONOS 
Se venden baratos y casi nuevos 1 arado nú-
mero 1>̂ , 1 aporeador, 1 cultivador planet, y 
el herraje de G carretas, Jesús del Monte 272 
6568 4-5 
criollas; se vende una gran cantidad. Peñón 
núm. 1, Cerro. 6464 4-3 
JOSE MARIA V1BAL Y CP. 
vende máquinas de coser New Home y Peral. 
O-Reilly 112 y 114 C1191 10-2 
C E venden tanques do hierro nuevos y de uso 
ude todas medidas, S00 varas de chimenea, de 
14 ÉL 6 pulgadas, hierro gulbanízado y corriente. 
Cruce de la calzada y línea. Vedado y Zulueta 
número 16 6170 15-25 Jn 
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